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 سرآغبز
 
 
 
 ییطاردط اظ آق٤ة، س٤ؤٛ ثب سن یزض خ٨ب١ اّ٢٤ٟ
 ی ثكط سدطث٦ ی٠،اظ ا یفّ٦ د ّ٢یٜ یٝ یظ١سٕ یچیس٥د
ّ٦ ا١ؿبٟ  یز٣اٍق ی٠آٟ ضا ١ساقش٦ اؾز. آضاٛ آضاٛ ا
 یؿزظ یظثط ٝح یث٤ز٥ ٣ ٣ یقزعج یخعء زض٣١
 یبٟ١ٞب ٕصاضز، یٝ یاثط غضى اـ یطاٝ٤ٟد یعیْیى
 یز،. زض ٧٢ٖبٛ سْبٝ٘ ا١ؿبٟ، ضقس خٞقق٤ز یٝ
٣  یقیٝهطه ٝ٢بثـ عج ی،اخشٞبف ییطارسن
ّ٦  زاز١س یضخ ٝ یى٢ب٣ضا١٦، چ٢بٟ ث٦ آضاٝ ٧بی یكطىزد
 ٧ب آٟذ٤ز، ٍبزض ث٦ زضُ  یىطز زض ع٤ٗ ظ١سٕ یِ
اٍشهبز ثب  یٕصقش٦، ضقس خ٨ب١ ی ز٣ ؾس٥ ی١ج٤ز، اّٝب ع
 ی یبض٥آٟ ثط ؾ یحس٤ؤٛ ث٤ز٥ اؾز ّ٦ ١شب یضقس دطقشبث
ذ٤ز ا١ؿبٟ، سبثبٟ ث٤ز٥ اؾز.  یظ١سٕ یػ٥،٣ ث٦ ٣ ی٠ظٝ
٣  یظن٤ضر زض ٝح ییط٣ سن ییطارسن ی٠چ٢ب١چ٦ ا
 یِا١ؿبٟ، ثس٣ٟ ٣خ٤ز  یؿزظ یعیْیى یظقطا
 یظثط قطا س٤ا١س یٝ یبثس،سسا٣ٛ  ی٢س٥،آ یثطا یعیض ثط١بٝ٦
 یغی،ٝح یؿزظ زض اثقبز یا١ؿب١ یيیزّ یؿزظ
ضا  یسطؾ٢بّ یبٝس٧بید یبؾی٣ ؾ یاٍشهبز ی،اخشٞبف
 .اضزٕص یثط خب
 ٣ یغیٝح یؿزظ یخ٨ب١ یؿی٤ّٟٞ ٕعاضـ
 7891زض ؾبٗ “ ٝكشطُ ٝب ی ی٢س٥آ”س٤ؾق٦ ثب ف٢٤اٟ 
. ثطاؾبؼ یرززض ٧ٜ آٝ یساضدب ی س٤ؾق٦ یٜثب ٝيب٧
٣  یث٦ اثطار اخشٞبف یساض،دب ی س٤ؾق٦ یِٝسٗ ّلاؾ
 یْبٟس٤خ٦ ١كبٟ زاز٥ قس ٣ ١٤ُ د یع١ یغیٝح یؿزظ
 . زیسس٢٨ب ث٦ ذٌٚ ثط٣ر ٝقغ٤ه ١ٖط یساض،دب ی س٤ؾق٦
زض  یغیٝح یؿزث٦ ٝؿبئ٘ ظ ،یٖطظثبٟ ز ث٦
ث٦  ی،ٝب١٢س ىَط ٣ ٕؿؿز اخشٞبف یٖط،ز ٝؿبئ٘ ی٣ضا
اؾز ّ٦ دؽ اظ ّ٢يطا١ؽ  ی٠١كس. چ٢ یؿش٦١ٖط ییس٢٨ب
٣ چبح ٕعاضـ ّٚ٤ة ض٣ٛ ثب  2791اؾشْ٨ٜٚ زض ؾبٗ 
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ث٦  یع١ یٖطیز یٜٝيب٧“ ضقس ٧بی یزٝحس٣ز”ف٢٤اٟ 
 ی ز٧٦ یّاىع٣ز٥ قس١س. ع یساضدب ی س٤ؾق٦ ی ٕؿشط٥
حيبؽز اظ  ی،٧ٞچ٤ٟ ضقس اٍشهبز یٞیٕصقش٦، ٝيب٧
زض  ی٣ ضىب٥ اخشٞبف یفساٙز اخشٞبف یؿز،ظ یظٝح
ضا ث٦ ذ٤ز  ی١َف دطض١ٖ ی،ؾیبؾز ٕعاض٣  یعیض ثط١بٝ٦
 یساضدب ی س٤ؾق٦ یٕطىش٢س. دؽ اظ ا١شكبض اؾشطاسػ
 یی٧ب یاؾشطاسػ ی٠، سس٣1002اض٣دب زض ؾبٗ  ی ی٦اسحبز
٣  یٝكبضّش یِ،٧٤ٙؿش ض٧یبىشی یساض،دب ی س٤ؾق٦ یثطا
ثطاؾبؼ   یٖط،ظ ذ٤ز ١كبٟ زاز١س. ث٦ ظثبٟ زدبضچ٦ ا یِ
 ی اض٣دب، ١ٖب٥ س٤ؾق٦ ی ی٦اسحبز یساضدب ی عطح س٤ؾق٦
١ج٤ز٥ ٣  یؿزظ یظس٢٨ب حيبؽز اظ ٝح یث٦ ؾ٤ یساضدب
٣  یاخشٞبف ی٧ٞجؿشٖ ی،اٍشهبز ی س٤ؾق٦ ی٠٧ٞچ٢
 .ز٧س یضا ٝس ١ؾط ٍطاض ٝ یظ١سٕ یيیزّ
ّٜ ّٜ  یساض،دب ی سيْط س٤ؾق٦ یض٣، سئ٤ض ی٠ا اظ
 -خبٝـ ( ا١شٖطاٗ یساضیدب” یذ٤ز ضا ث٦ سئ٤ض یٖب٥خب
 یبضثؿ یِ،ٝسٗ سئ٤ض ی٠. اّ٢س ی٣إصاض ٝ)“ یْذبضچ٦
 ی٧ب ثط ٝؤٙي٦ یساضدب ی س٤ؾق٦ یاؾز. زض سئ٤ض یچیس٥د
ث٦ ن٤ضر  یغیٝح یؿز٣ ظ یاخشٞبف ی،اٍشهبز
 ی؛ اّٝب زض سئ٤ضقس یٝ یؿش٦ٝشَبضٟ ١ٖط ی٧ب ٕؿشط٥
 ی٧ب ٟبؾبذشٞ ی ، اخعاء ؾبظ١س٥“خبٝـ یساضیدب”
 ا١س.  ٝشَبضٟ ٕؿشطز٥ قس٥ طیث٦ ن٤ضر م یچیس٥،د
ا١شٖطاٗ،  یساضدب یسئ٤ض یِ،ٝشسٙ٤غ یسٕب٥ز اظ
٧ب، اظ  یز) ٣ ٣اٍقیبءاق( ق٢بذز خبٝـ اثػ٥ یثطا
 . ّ٢س یاؾشيبز٥ ٝ ٧ب یؿشٜفٜٚ ؾ ٧بی ی٤٥ق
 ی ا١شٖطاٗ، سيْط زضثبض٥ یساضیدب یسئ٤ض زض
 ی آی٢س٥ ی ثب سيْط زضثبض٥“ ytilibaniatsuS” یساضیدب
 ییطسن ی٠٣ زض ا یبثس یٝ ی٤١سد“ gnikniht serutuF”
زض اضسجبعبر  یؿش٠ّ٘، ثب ١ٖط یززضُ ٝب٧ یٜ،دبضازا
٣  ٧ب یػٕی٣ ٣ یؿزظ یظا١ؿبٟ، ٝح ی٧ب ّ٢ف ی یچیس٥د
 . آیس یحبن٘ ٝ ی٣ یسٞس١ یق٢بؾ یرزض
اؾز ّ٦ زض  یبىش٦ یفداظ  یفا١ؿبٟ، ث اٝط٣ظ٥
ّ٦ اخعاء آٟ اظ س٤اثـ  ّ٢س یٝ یظ١سٕ یخ٨ب١
 ی٣ خ٨بٟ اٍشهبز ّ٢س یٝ یط٣ید یچیس٥د ٧بی یؿشٜؾ
ث٦ ذ٤ز ٕطىش٦ ٣  یٝطظ یث یزاّ٢٤ٟ ٝب٧ یع١ ی٣
. ّ٢س یٝ یزسجق ی٢بٝیِ،اظ س٤اثـ ز یبٗ،ؾ یِ٧ٞچ٤ٟ 
 یظقطا ضز یٜزا ییطسن یدبزثب ا یع١ یسخس ٧بی یى٢ب٣ض
زض  یس،خس یس٧بی٧ب ٣ س٨س ىطنز یدبزّؿت ٣ ّبض ٣ ا
 ی٧ب ا١ؿبٟ، ث٦ ف٢٤اٟ ٝؤٙي٦ یؿشٞیٝبّط٣ؾ ی یْط٥د
٣  ی٣ اثط ٕصاض زض ٝقبزلار اٍشهبز یچیس٥د یبضثؿ
اؾز ّ٦  ییىضب ی٠ا١س. زضچ٢ قس٥ یساضدس ی،اخشٞبف
 ی یچیس٥د ٧بی یؿشٜزض ؾ یؿشٞیِثس٣ٟ سيْط ؾ
 یزض ٝش٠ ىط٧٢ٖ یغیٝح یؿز٣ ظ یاخشٞبف ی،اٍشهبز
 ییٕ٤ یف٣ د یثجبس یا١ؿبٟ ٣ زضُ ث ی١٣ ظثب
 ی ض٣، س٤ؾق٦ یفد “seitiunitnocsid” ی٧ب ٕؿؿز
 . یؿز١ یطاْٝبٟ دص یساضدب
 ثب یساضدب ی اؾز ّ٦ سيْط س٤ؾق٦ چ٢ی٠
٧ٜ سيْط  یَز. زض حَٕطزز ی٧ٜ آم٤ـ ٝ ی،دػ٣٧ آی٢س٥
ذ٤ز  یززض ٝب٧ ی،دػ٣٧آی٢س٥  ٣ ٧ٜ یساضدب ی س٤ؾق٦
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 :زاض١س یضا اثطاظ ٝ ی٧ٞب١٢س یػٕیؾ٦ ٣
زض آی٢س٥  ٣ ث٦ ١ٖط١س یض٣ ٝ یف/ ٧ط ز٣ ث٦ د1
 .دطزاظ١س یٝش٢٤ؿ، ٝ ٧بی آی٢س٥ ٕ٤١بٕ٤ٟ، ثبذٌٚ ٧بی ی٦لا
 یضا ثطا یؿشٞیؾ ی٘/ ض٣ـ سحٚ2
 ی ی٤٥٧ب ث٦ ق ١يـ یثب ٝكبضّز ش یچیس٥د ٧بی یؿشٜؾ
 ی٧ب ٝسٗ یٜثب سطؾ“ yranilpicsidretni” یثرك یبٟٝ
 .ثط١س یثْبض ٝ ی٣ فٞٚ یسئ٤ض
 noitca” ییٕطا فٞ٘ ی٧ط ز٣، ذ٤/ 3
ضا زض  ییطث٦ سن یِاؾشطاسػ ی٘٣ ٝ زاض١س“ detneiro
٧ب ضا  ض٣، چطخ  ی٠٣ اظ ا زاض١س یفٞ٘ فطض٦ ٝ ی فطن٦
ضا اظ ذ٤ز زض ثقس  یث٦ خ٢جف زض آ٣ضز٥ ٣  اثطار غضى
 .ٕصاض١س یٝ یبزٕبضث٦  یظٝب١
ّ٦ ث٦ ف٢٤اٟ  یساضدب ی ٝي٨٤ٛ س٤ؾق٦ ید٦،١ش زض
ٝغطح قس٥  یآضٝبٟ زض چكٜ ا١ساظ خ٤اٝـ ّ٢٤١ یِ
ث٦ آٟ س٤ؾظ  ی٘زاضز ّ٦ ١ یچیس٥اؾز، اثقبز د
ضا زض  یؿشٞیؾ ی٘اؾز ّ٦ سحٚ یطاْٝبٟ دص ییاثعاض٧ب
زض  یٖطز یا١س. اظ ؾ٤ ّبض ذ٤ز ٍطاض زاز٥ ی ؾط ٙ٤ح٦
ث٦  یساضدب ی ق٦دػ٣٥، ٝي٨٤ٛ س٤ؾآی٢س٥  ٧ط ی یك٦ا١س
زاضز. ث٦ ظثبٟ  یخب ،“یػ٣٧د ی٢س٥آ”ّبض  یبٟف٢٤اٟ دب
ث٦  ی٘١ یثطا ی٧ٞچ٤ٟ اثعاض ی،دػ٣٧آی٢س٥  یٖط،ز
 ی،ىطإطز ّٚ یِ. زض ّ٢س یخٚ٤٥ ٝ یساضدب ی س٤ؾق٦
زض  یساضدب ی ث٦ س٤ؾق٦ ی٘١ ی،دػ٣٧آی٢س٥  یی٧سه ١٨ب
 اؾز. ییط٣ سن یچیسٕیخ٨بٟ ؾطقبض اظ د یىضب
ذ٤ز،  یززض ثغ٠ ٝب٧ یساضدب ی س٤ؾق٦ دبضازایٜ
ضا ١٨بٟ زاضز. ٧ط چ٢س سيْط “ آی٢س٥  ی زضثبض٥سيْط ” 
٧ب ٣  زض ؾغح قطّز 0691 ی اظ ز٧٦آی٢س٥  ی زضثبض٥
 یطیزٝس یع١ 0891١ي٤ش ّطز ٣ اظ  یسدبضس ی٧ب ث٢ٖب٥
 یبٟ١ٞب یِاؾشطاسػ یعیض آٝس ثط١بٝ٦ یزض د یِاؾشطاسػ
زض  0991 ی اظ ز٧٦ یدػ٣٧آی٢س٥  ٧بی یزقس، اّٝب ىقبٙ
 یی،اض٣دب یّك٤ض٧ب یػ٥ث٦ ٣قٞبٗ،  یؾغح ّك٤ض٧ب
ث٦ ذ٤ز ٕطىش٦  یفٚٞ یٞبیی٣ ؾ یبىش٦ای  ی٢س٥ضقس ىعا
 یس،خس ی ٝ٢ؾ٤ض، زض ٧عاض٥ ی٠زض ٧ط ن٤ضر، ثس .اؾز
 یٜسطؾ یثطا یفٜٚ ٣ ى٢ب٣ض ی١ٖبض آی٢س٥ ّبضثطز
 03سب  5امٚت ( ٝسر یٝسر سب ع٤لا١ یبٟٝ ٧بی آی٢س٥
 ی٧ب ثط١بٝ٦ یح١شب یطااؾز. ظ یبىش٦ّبضثطز  یبض) ثؿٗؾب
ّ٦ امٚت اىٌ  یِ،اؾشطاسػ یعیض ثط ثط١بٝ٦ ی١ٖبضآی٢س٥ 
 ز٧س، یضؼ ٍطاض ٝیطضا زض س ٧ب ٟبؾبٗ ثقس ؾبظٝ 5
 ٝٚٞ٤ؼ اؾز.  یبضثؿ
 یؿشٞبسیِؾ ىطآی٢س یِ ی،ى٢ب٣ض ی١ٖبض آی٢س٥
 ی،ثطز سب ز٣ضثطز فٜٚ، ى٢ب٣ض یبٟٝ ی آی٢س٥ یٜسطؾ یثطا
 ٧بی ٦ی٢اٍشهبز ٣ خبٝق٦ اؾز ّ٦ ٧سه آٟ ّكو ظٝ
 یسی١٤دس ٧بی یى٢ب٣ض یبىز٣  یِاؾشطاسػ یدػ٣٧ك
ذٌٚ  ی،ضا ثط اٍشهبز، ضٍبثز ن٢قش یاؾز ّ٦ اثطار غضى
 ی١ٖبض آی٢س٥ .زذ٤ا٧٢س زاق یظ١سٕ یيیزثط٣ر ٣ ّ
 ی٧ب ث٤ز٥ ٣ اظ ض٣ـ یفٚٞ یٝشسٙ٤غ یزاضا یى٢ب٣ض
 ی٤١٤یؿی،٣ ؾ٢بض ی٧ٞچ٤ٟ ض٣ـ زٙي یٕ٤١بٕ٤١
 یسی،ّٚ یٝشَبث٘، ى٢ب٣ض یطسإث ی٘ض٣١س، سحٚ یبثی ثط٣ٟ
ذجطٕبٟ  یعٕطز٣ ٝ ی١ٖبقز ضا٥ ى٢ب٣ض ی،ؾبظ  ی٦قج
  6          .
 . خ٤یس یؾ٤ز ٝ
 ىطآی٢س یِ ی،ى٢ب٣ض ی١ٖبض آی٢س٥ ٝ٢ؾط، ی٠ا اظ
 یبضثؿ یعاٟ٧ب، ثب ٝ ثب سقساز ىطا٣اٟ ثط٧ٜ ّ٢ف یچیس٥،د
٣  یبیید٤ یػٕیثب ٣ یيیز٣ ّ یزاضسجبعبر زضّٞ یثبلا
ٝق٢ب ّ٦ اىطاز  ی٠. ث٦ اثبقس یٝ یط٣ٝ٢س١ یچ٢س ثرك
 ی ّؿت ٣ ّبض، زا١كٖب٥ ٣ خبٝق٦ ی٧ب ٕ٤١بٕ٤ٟ اظ ثرف
٣ ؾبذشبض  ١ٞبی٢س یٝكبضّز ٝ ىطآی٢س ی٠زض ا یٝس١
١ج٤ز٥  یث٦ ن٤ضر ؾٚؿٚ٦ ٝطاسج یعاىطاز ١ ی٠ٝكبضّز ا
حبّٜ ثط  یَیٕيشٞبٟ حَ ی٧ب اظ ىضب ١يـ یش ی ٣ ٧ٞ٦
 .ّ٢٢س ی٧ب اؾشيبز٥ ٝ ثحث
ٕؿؿز ٣  یز،فسٛ ٍغق یٜآ١دب ّ٦ ٝيب٧ اظ
خ٨بٟ  ی٣ ض٣١س٧ب ٧بىطآی٢س یساز٧ب،ض٣ یچیسٕید
فٜٚ ٣  ی١ٖبضآی٢س٥  ٧بی یززض ىقبٙ یقی٣ عج یاخشٞبف
 ی،ى٢ب٣ض فٜٚ ٣ ی١ٖبض آی٢س٥ ا١س، ٕ٢دب١س٥ قس٥ یى٢ب٣ض
 . ثبقس یخبٝـ ٝ یساضدب ی ث٦ س٤ؾق٦ ی٘١ یاثعاض ثطا ی٠ث٨شط
 یفٞٚ سٗٝ یِ ی خؿشبض؛ اضائ٦ ی٠٧سه ا
زض ن٢قز ١يز ٣ ٕبظ  یى٢ب٣ض ی١ٖبض آی٢س٥ىطآی٢س  یثطا
١٤قشبض، ١رؿز ث٦  ی٠ض٣ زض ا ی٠. اظ اثبقس یٝ یطاٟا
 ی٣ چٖ٤١ٖ یساضدب ی س٤ؾق٦ یسئ٤ض ی١ؾط چبضچ٤ة
 یٜذ٤ا٧“ ا١شٖطاٗ یساضیدب یسئ٤ض”ث٦  یسئ٤ض ی٠سْبٝ٘ ا
سيْط ”ثب  یسئ٤ض ی٠ا ییٕطا دطزاذز ٣ ؾذؽ ث٦ ٧ٜ
 یٜذ٤ا٧ ث٦ ثحث یدػ٣٧ آی٢س٥ بی “ی٢س٥زضثبض٥ آ
٣  یبضا اظ ظ٣ا یفٜٚ ٣ ى٢ب٣ض ١ٖبضی آی٢س٥ دطزاذز. آ١ٖب٥
 ٧بی ی٤٥٣ ق یس٥ٕ٤١بٕ٤ٟ ث٦ چبٙف ّك یٝ٢ؾط٧ب
ّطز. زض  یٜذ٤ا٧ یضا ٝقطى یى٢ب٣ض ی١ٖبض آی٢س٥ یفٚٞ
 یى٢ب٣ض ی١ٖبض ىطآی٢س آی٢س٥ یثطا یٝسٗ فٞٚ یِا١ش٨ب، 
 یطاٟ،٣ ٕبظ ا يزن٢قز ١ ی١ٖبض آی٢س٥ اضائ٦ ذ٤ا٧س قس.
 .ق٤ز یٝ یٝقطى یٝسٗ فٞٚ ی٠ث٦ ف٢٤اٟ ا
ن٢قز ١يز ٣  یثطا یك٢٨بزیٝسٗ د ثطاؾبؼ
قبٝ٘ د٢ح ىبظ ذ٤ا٧س  یى٢ب٣ض ی١ٖبض آی٢س٥ یطاٟ،ٕبظ ا
 یٞبیفٝسٗ، د ی٠ٕ٤١بٕ٤ٟ ا یث٤ز ّ٦ زض ىبظ٧ب
 ن٢قز ١يز ٣ ٕبظ، یبثیضٍجب، سطاظ یفدب یغی،ٝح
 ی٢یث یف، دTOWS ض٣١س یْؽ، ٝبسط PEETS ی٘سحٚ
 ی،٣ ٝطظقْ٠، ١ٖبقز ضا٥ ى٢ب٣ض یسیّٚ ٧بی یى٢ب٣ض
 ی آی٢س٥ یثطا یؿی١٤ ی٤٣ ؾ٢بض  CIBN ٧بی یاثط ى٢ب٣ض
 . دصیطز ین٢قز ١يز ٣ ٕبظ ا١دبٛ ٝ
زض ن٢قز ١يز  یى٢ب٣ض ی١ٖبض آی٢س٥ قِ، ثی
 ن٢قز زض ی٠ا یٖب٥خب یٜسطؾ یاثعاض ثطا ی٠٣ ٕبظ،  ث٨شط
 ز. اؾ یز٣ ٝٞٚ٤ اظ فسٛ ٍغق یچیس٥خ٨بٟ د ی آی٢س٥
خ٨بٟ، س٤خ٦  ی٠ا ی٣ اثطض٣١س٧ب ٧ب ٟاض یفد اظ
،  “ygrene nobrac wol” یی٠ث٦ اٍشهبز ثب ّطث٠ دب
٣ ای  ٦١بٕٚر یخ٨ز ّب٧ف ٕبظ٧ب( یسض٣غ١ی٧ یا١طغ
٣ اثطار  ییآة ٣ ٧٤ا ییطاراظ سن یطیخٚ٤ٕ
 یظ١سٕ یيیززض ّ یفاىعا یع) ٣ ١یغیٝح یؿزظ
 ی٠سط ی٢ب١٦ث ثطقٞطز. اظ آ١دب ّ٦ زض ذ٤ـ س٤اٟ یٝ
ٝ٢جـ  یقی، ٕبظعج0302٧٢٤ظ سب ؾبٗ  یع١ بضی٤٧بؾ٢
خ٨بٟ ذ٤ا٧س  یٝهطى یسض٣غٟزضنس اظ ٝ٢جـ ٧ 05
 یطدص یسسدس ٧بی یاظ ا١طغ یع١ یٖطزضنس ز 05ث٤ز ٣ 
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 یزث٦ ا٧ٞ س٤اٟ یٝ ق٤١س، یٝ ی٠سإٝای  ٧ؿش٦ یب
 ی ی٦ثطدب یكٞ٢سا١٦ا١س یضا٧جطز٧ب ی٠سس٣ یطچكٖٞ
. زض ٧ط زثط ین٢قز د ی٠ا یضا٥ فٜٚ ٣ ى٢ب٣ض ی ١َك٦
زض ن٢قز ١يز ٣ ٕبظ  ی١ٖبض آی٢س٥ ن٤ضر، اضائ٦ ٝسٗ
 ی١ٖبض ىطآی٢س آی٢س٥١كبٟ ذ٤ا٧س زاز ّ٦  ٟ،ایطا
 یساضدب ی ث٦ س٤ؾق٦ ی٘١ یض ثطاااثع ی٠ث٨شط ی،ى٢ب٣ض
 .ثبقس یدبضچ٦ ٝ یِ
 ی١بزض فٚیطضبزّشط  یاظ خ٢بة آٍب یبٟ،دب زض
ّ٦ ثب  یفهي٤ض یبضزّشط ق٨ط ی٣ خ٢بة آٍبذ٤ضقیسی 
 یزض سئ٤ض یدػ٣٧آی٢س٥  ی یك٦عطح ازمبٛ ا١س یك٢٨بزد
 ی زض ن٢قز ١يز ٣ ٕبظ، ٧ؿش٦ یساضدب ی س٤ؾق٦
 یطحَ ی٠ا ی١٤قشبض ضا ثطا ی٠ا یطیٕ قْ٘ ی٠١رؿش
 ز. زاض یٝ یبٟذ٤ز ضا ث یٍٚج طىطا٧ٜ آ٣ضز١س، ّٞبٗ سكْ
ٝهٚح،  یسزّشط ٝد یاظ خ٢بة آٍب ی٠٧ٞچ٢
ىبضؼ ٣ خ٢بة  یحذٚ یٝحشطٛ دبضُ فٜٚ ٣ ى٢ب٣ض یؽضئ
زا١كٖب٥  یفٚٞ یئزفض٤ ٝحشطٛ ٧ ی٠زّشط ضضب آش یآٍب
ضضب ف٤و د٤ض  یخ٢بة آٍب یعٛىبضؼ، ٣ ثطازض فع یحذٚ
 ی٣ سح٤ٗ ازاض یّ٘ ٝحشطٛ زىشط ٝ٢بثـ ا١ؿب١ یطٝس
 بٟكیا ز٧بیث٤ق٨ط ّ٦ اظ ١ؾطار ٣ ض٧٢ٞ٤ یاؾشب١ساض
 ضا زاضٛ. یٕعاض ؾ٤ز خؿش٦ اٛ، ّٞبٗ ؾذبؼ یبضثؿ
زاضا خ٤ّبض ّ٦ زض  یاؾز اظ خ٢بة آٍب ؾعا٣اض
٧ب، ؾطّبض ذب١ٜ  ٣ ٕطاه یطسهب٣ ی٢ی٣ ثبظآىط یعطاح
 ی٣ ١٤قشبض، خ٢بة آٍب یخزض سب یىبعٞ٦ ٝطظ٣ٍ
٣  یطاؾشبضیٝش٠ ٣ ٣ ید٤ض زض ثبظذ٤ا١ ی١ج ی٘اؾٞبف
ّ٦ زض ا١شكبض ّشبة ٝطا  ییؾطّبض ذب١ٜ ظ٧طا نيب
 .یٜ١ٞب یقطٝ٢س٥ ١ٞ٤ز١س، ؾذبؾٖعاض
 یكٞ٢ساٟا١س یكٖب٥١٤قشبض زض د ی٠قِ، ا ثی
 اٛ. ثطز٥ یٞبٟاؾز ّ٦ ث٦ زضٕب٥ ؾٚ یّك٤ضٛ، ثبٗ ٝٚر
ای  ٦١ا١٤قشبض، ٧ٞچ٤ٟ ز ی٠ا یس٣اضٛ٣خ٤ز، اٝ ی٠اّٝب ثب ا
ٜ، ی٢ؾطظٝ یفٜٚ ٣ ى٢ب٣ض ی آی٢س٥ ق٠ زض ّبٙجس ؾبذشبض
ث٦ ّبض  ی٠،ظٝ یطاٟخ٤اٟ ٣ ىْ٤ض ا یكٞ٢ساٟسث٦ زؾز ا١
 ثطز٥ ق٤ز.
 
 
 پَر یًب یرجا دکتر
 فبرض یجخل یپسضک یستعلَم ز ی پصٍّطکذُ
 سلاهت ی کطَر در حَزُ یجبهع علو ی کبرگرٍُ پصٍّص ًقطِ عضَ
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پیشگفتبر
زض خ٨بٟ ٝٞٚ٤ اظ سنییطار دطقشبة ى٢ب٣ضا١٦، 
زض ثقس ظٝبٟ ٣ ْٝبٟ، ىع٣١ی ٧ب  ٝچبٖٙی ىبنٚ٦
١ٖبضا١٦، دیف ١یبظ ثَبء ٣ آی٢س٥  یا١سیك٦٧ب،  ضٍبثز
ّؿت ٣ ّبض ٣ ّك٤ض٧ب ٧بی  ث٢ٖب٥٧ب،  ضقس ؾبظٝبٟ
ق٤ز. چ٢ی٠ اؾز ّ٦ ّك٤ض٧بی دیكطىش٦،  ٝی ٍٚٞساز
ٕصاضی ذ٤ز ثط ثب زضُ ای٠ ٣اٍقیز، ثط ؾطٝبی٦
دػ٣٧كی زض ؾغح خبٝق٦ اٍساٛ آی٢س٥  ٧بی ىقبٙیز
ث٢یبز، اسبً ىْط، ٧ب  ٣ قب٧س ذ٤ز ١ٞبیی ز٥ا١س  ّطز٥
٣ ٧ب  زا١كٖب٧ی، زض٣ؼ آّبزٝیِ، غ٣ض١بٗ٧بی  ثرف
 یسحَیَبسی زض ظٝی٢٦٧بی  ٣ دط٣غ٥ ٣یػ٥٧بی  قطّز
  ).1٧ؿشیٜ( دػ٣٧ی آی٢س٥
ی اظ ز٧٦آی٢س٥  ی٧ط چ٢س سيْط زضثبض٥
سدبضسی ١ي٤ش ٧بی  ٣ ث٢ٖب٥٧ب  زض ؾغح قطّز 0691
 آٝس دی١یع ٝسیطیز اؾشطاسػیِ زض  0891ّطز ٣ اظ 
 ٧بی یبٟ قس، اّٝب ىقبٙیزاؾشطاسػیِ ١ٞب ضیعی ثط١بٝ٦
زض ؾغح ّك٤ض٧بی  0991ی اظ ز٧٦ دػ٣٧ی آی٢س٥
ای  آی٢س٥قٞبٗ، ث٦ ٣یػ٥ ّك٤ض٧بی اض٣دبیی، ضقس ىع
  ).2(ا١سیبىش٦ ٣ ؾیٞبیی فٚٞی ث٦ ذ٤ز ٕطىش٦ 
٣  0591ی اظ زیسٕب٥ سبضیری، اظ ا٣اذط ز٧٦
، زض آٝطیْب، ث٦ ٣یػ٥ زض ثرف 0691ی ا٣ای٘ ز٧٦
آمبظ قس٥  ١ٖطی آی٢س٥ ٧بی قبٙیز١ؾبٝی ٣ زىبفی، ى
ی ّٝٚی ١یع غاد٠ ثط١بٝ٦ 0791ث٤ز ٣ زض ا٣اذط 
فٜٚ ٣ ى٢ب٣ضی ضا ثب سحٚی٘ ض٣١س٧ب ثب آی٢س٥  ثی٢ی دیف
٧ط  1991قطّز ٧عاضاٟ ذجط٥ دی ٕطىز ّ٦ سب ؾبٗ 
قس. زض اض٣دب  ٝی سْطاض٧ب  ثبض ای٠ ىقبٙیز د٢ح ؾبٗ یِ
 ٧بی ثط١بٝ٦، 0891ی ١یع ّك٤ض ىطا١ؿ٦ زض ا٣ای٘ ز٧٦
  01          .
ذ٤ز ضا عطح ضیعی ١ٞ٤ز ٣ ؾ٤ئس ٣ ١ط٣غ  دػ٣٧ی آی٢س٥
١یع ث٦ ای٠ خطٕ٦ اضبى٦ قس١س. اّٝب ٧ٞب١ٖ٤١٦ ّ٦ اقبض٥ 
ث٤ز ّ٦ ثؿیبضی اظ  0991ی قس، ای٠ اظ ز٧٦
ض٣یْطزی ٝكشبٍب١٦  دػ٣٧ی آی٢س٥ ّك٤ض٧بی اض٣دب، ث٦
١كبٟ زاز١س ٣ آٟ ضا ث٦ ف٢٤اٟ اثعاضی ثطای 
 )؛ ظیطا3(ثطٕعیس١سی ّلاٟ ذ٤ز ٕعاض ؾیبؾز
دط دشب١ؿی٘ ٣ ١یع ٧بی  ثب یبىز ىطنز دػ٣٧ی آی٢س٥
ٕ٤قعز ذغطار، ؾیبؾز ٕعاضاٟ ضا ث٦ ق٢بؾبیی 
 ز٧٢س، ض٧٢ٞ٤ز ٝی ضا قْ٘آی٢س٥  ضا٧جطز٧بیی ّ٦
  ).4(ّ٢س ٝی
ضا ثب اثعاض٧بی ٧ب  ای٠ ىقبٙیز دػ٣٧بٟ آی٢س٥ 
٧بی  ٣ ١ٞبی٦٧ب  ّّٞی ٣ ّیيی ثطای دبیف ١كب١٦
 ى٢ب٣ضی چ٨بضچ٤ة ١ؾطی سْبٝ٘ ى٢ب٣ضی ثط اؾبؼ ىكبض ثبظاض، فٜٚ ٣ ذ٤ز - 1سه٤یط 
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 ز٧٢س ٣ اظ ای٠ ض٣، ٝی ا١دبٛ٧ب  ض٣١س٧ب ٣ دیكطىز
٧ٞچ٤ٟ اثعاضی ثؿیبض ٝ٨ٜ ٣ ؾ٤زٝ٢س  دػ٣٧ی آی٢س٥
). ٧ٞچ٢ی٠ اظ آ١دب 5(ّ٢س ٝی زض ؾیبؾز ١َف ایيب
ی دبیساض ٣ ١ؾبٛ ١٤آ٣ضی زض ّ٦ ٝيب٧یٜ س٤ؾق٦
 ّٝٚی ٣٧بی  ضا٧جطزی ؾیبؾز٧بی  ثط١بٝ٦١ٖبقز 
ّ٢٢س، ای٠ ٝيب٧یٜ  ٝی ثبظیای  ىطاّٝٚی ١َف فٞس٥
ى٢ب٣ضی، ١ٞ٤ز  ١ٖبضی آی٢س٥ ٧بی ١یع زض ٧ٞ٦ ثط١بٝ٦
  ).7٣6(یبث٢س ای ٝی زضذك٢س٥
ٝيب٧یٜ فسٛ ٍغقیز  ،اظ ؾ٤ی زیٖط 
زض سنییطار  ytixelpmoC٣ دیچیسٕی  ytniatrecnU
ض٣ظ ث٦  یخشٞبفی، ؾیبؾی ٣ ظیؿز ٝحیغاٍشهبزی، ا
 ١ٖبضی آی٢س٥ ،یبث٢س. ث٢بثطای٠ ٝی ض٣ظ، ثیكشط ١ٞ٤ز
سحٚی٘ ض٣١س٧ب ثب قطّز ی فٜٚ ٣ ى٢ب٣ضی ذ٤ز ضا ثب ثی٢ی آی٢س٥ی ّٝٚی دیف، ثط١بٝ٦ 0791ی غاد٠ زض ا٣اذط ؾبٗ ز٧٦ - 2سه٤یط 
قس. ؾذؽ ّك٤ض٧بی زیٖط اض٣دبیی ٧ب سْطاض ٝی٧ط د٢ح ؾبٗ یْجبض ای٠ ىقبٙیز 1991٧عاضاٟ ذجط٥ دی ٕطىز ّ٦ سب ؾبٗ 
 ١ٖبضی ذ٤ز ضا ؾبٝبٟ زاز١س.ی ّٝٚی آی٢س٥ثط١بٝ٦
  21          .
ؾیبؾی ٣ فَلا١ی ضا ٧بی  اؾز ّ٦ ىقبٙیزای  ٕؿشط٥
زض ثطٕطىش٦ ٣ ثط ض٣ی ظ٣ایبی ض٣ا١ك٢بؾب١٦، اخشٞبفی، 
اٍشهبزی، ؾیبؾی ٣ حیبر ىط٧٢ٖی ١ؾط ّطز٥ ٣ زض 
٣  فٚز”ی دیچیس٥ خؿشد٤ی آٟ اؾز ّ٦ ظ١دیط٥
ضا ّكو ٣ اظ ای٠ عطیٌ، ١یط٣٧بی قْ٘ “ ٧بٝقٚ٤ٗ
٧بی  ضا ق٢بؾبیی ّطز٥ ٣ اٍساٛآی٢س٥  ز٧٢س٥ ث٦
، ثب ّٜ ض١ٔ ّطزٟ آی٢س٥ضا ثطای ؾبذش٠ ای  ؾ٢دیس٥
  اثط فسٛ ٍغقیز، ث٦ ا١دبٛ ضؾب١س.
س٤ا١س ىقبٙیشی زض ٝی ١ٖبضی آی٢س٥ ،زض ١شید٦
، ٝیبٟ ثركی ٣ یب اٙٞٚٚی ثی٠، ّٝٚی، ای فطن٦ ٝ٢غَ٦
زض  ىطآی٢سی ای٠ ىطاثركی؛ ثبقس ّ٦ ١شید٦
  ).1(ؾیبؾی خبٝق٦ ث٦ ّبض ذ٤ا٧س آٝس٧بی  ٕیطی سهٞیٜ
٧بی اؾبؾی فٜٚ ٣ ى٢ب٣ضی ١ٖبضی چ٢س ض٣قی س٤ؤٝبٟ ثب ثبظ١ٖطی زض عطح غاد٠ ثب ّبضثطز آی٢س٥ - 3سه٤یط 
فٜٚ ٣  gnikramhcnebای ٧ب ٣ ١یع اضظیبثی َٝبیؿ٦ز٥ ؾبٗ ٕصقش٦ ٣ ١یع ثب زض ١ؾط ٕطىش٠ قبذم
 ٕصاضی فٜٚ ٣ ى٢ب٣ضی ١بی٘ قس.٧بی ض٣ق٢ٖطی زض ؾیبؾزى٢ب٣ضی، س٤ا١ؿش٦ اؾز ث٦ دیبٛ
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، دػ٣٧ی آی٢س٥ ث٦ ظثبٟ زیٖط، ثطاؾبؼ ٝ٢غٌ
ىطآی٢س س٤اٟ ثب  ٝی ٝش٢٤فی ٣خ٤ز زاض١س، ّ٦٧بی  آی٢س٥
ضا قْ٘ زاز٥ ٣ ثب ٧ب  فٜٚ ٣ ى٢ب٣ضی، آٟ ١ٖبضی آی٢س٥
٧بی  آی٢س٥ب ٣ ض٣١س٧ب، خبٝق٦ ضا ث٦ ىطآی٢س٧ض٧جطی 
 ٝغٚ٤ة، ٧سایز ّطز. 
فٜٚ ٣ ى٢ب٣ضی، ؾ٦  ١ٖبضی آی٢س٥ ثب ای٠ ١ٖطـ،
 ٧سه ضا زض اىٌ سیطضؼ ذ٤ز ٍطاض زاز٥ اؾز: 
ؾ٢دی زض فٜٚ ٣ ى٢ب٣ضی ثطای  ٙ٤یز٣/ ا1
 ؛ آی٢س٥١٤یس ثرف زض ٧بی  ٕصاضی ؾطٝبی٦
 / دی٤ؾشٖی ٣ ّبضآٝس ١ٞ٤زٟ ١ؾبٛ ١٤آ٣ضی؛2
ی آی٢س٥/ ذٌٚ زیسی ٝكشطُ اظ 3 
 ). 8(٣ ضا٧جطز٧ب٧ب  ىطنز٧ب،  ى٢ب٣ضی
فٜٚ ٣  ١ٖبضی آی٢س٥ سٞبٛ ای٠ ا٧ساه ضا
٧بی  ْٝٞ٠ زض فطن٦٧بی  آی٢س٥ى٢ب٣ضی ثب سطؾیٜ 
 ١ٖبضیؾ٦ ٝ٢ؾط آی٢س٥ - 4سه٤یط 
  41          .
اٍشهبزی  اخشٞبفی٧بی  ى٢ب٣ضی ٣ ؾیؿشٜفٜٚ ٣ 
، اظ ض٣یْطز ض٣ح حبّٜ ىطآی٢سز٧س ٣ زض ای٠  ٝی ا١دبٛ
، یق٢ی ؾبظی قجْ٦ی ٝس١ی ٣ ١یع ان٤ٗ ثط خبٝق٦
خ٤یس ٣ چ٤ٟ  ٝی ؾ٤ز٧ب،  ١يـ شیٝكبضّز سٞبٛ 
ی ّبض ذ٤ز چ٢ی٠ ض٣یْطز ٝكبضّشی ضا زض ؾطٙ٤ح٦
ٛ ی ثط سٞبٕعاض ؾیبؾزس٤ا١س زض  ٝی ٍطاض زاز٥ اؾز
ؾیبؾی، اخشٞبفی ٣ اٍشهبزی خبٝق٦، اثط ٧بی  فطن٦
  ).9(غضىی ضا اظ ذ٤ز ثطخبی ٕصاضز
 خسیس، ّبضثطزی ثسی٠ ٝ٢ؾ٤ض، زض ٧عاض٥
٧بی  آی٢س٥فٜٚ ٣ ى٢ب٣ضی ثطای سطؾیٜ  ١ٖبضی آی٢س٥
ؾبٗ)  03سب  5امٚت  (ٝیبٟ ٝسر سب ع٤لا١ی ٝسر
 ٧بی ثؿیبض ّبضثطز یبىش٦ اؾز. ظیطا ١شبیح ثط١بٝ٦
ٕیط ا٧ٞیز چكٜ ٦ٕصاضاٟ خبٝق٦، ثٕصاضی ٣ ١٤آ٣ضی ث٤ز٥ ٣ ؾیبؾز١ٖبضی اثعاضی ثؿیبض ؾ٤زٝ٢س زض ؾیبؾزآی٢س٥ - 5سه٤یط 
 یبث٢س.آٟ، ض٣ظ ث٦ ض٣ظ ثیكشط آق٢بیی ٝی
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اؾشطاسػیِ، ّ٦ امٚت اىٌ  ضیعی ثط١بٝ٦ثط  ١ٖبضی آی٢س٥
ز٧س،  ٝی ضا زض سیط ضؼ ٍطاض٧ب  ؾبٗ ثقس ؾبظٝبٟ 5
 ؾز. ثؿیبض ٝٚٞ٤ؼ ا
ٝكبضّشی، ١ٖب٥ ؾیؿشٞی، ٧بی  ٣خ٤ز ٣یػٕی
ضا ثب  ١ٖبضی آی٢س٥ ٣خ٤ز ٝشسٙ٤غی فٚٞی، ىقبٙیز
ٝ٤ضز سٞبیع ٍطاض “ gnitsacerof” ثی٢ی دیف ىطآی٢س
 ز٧س.  ٝی
ضا آی٢س٥  یِ “ثی٢ی دیف” ىطآی٢س زض حَیَز،
ی فٜٚ ٣ ى٢ب٣ضی ضا ث٦ ق٤ز ٣ س٤ؾق٦ ٝی ٝشه٤ض
زض حبٙی ّ٢س،  ٝی ایؿشب سطؾیٜآی٢س٥  ی ٧ٞبٟ٣اؾغ٦
ٕ٤١بٕ٤١ی ٧بی  آی٢س٥ثب ض٣ـ فٚٞی،  “١ٖبضی آی٢س٥”ّ٦ 
س٤اٟ إٓب٧ب١٦،  ٝی ز٧سّ٦ ٝی ضا زض ٝقطو زیسٕبٟ ٍطاض
ضا ذٌٚ ١ٞ٤ز. اظ ؾ٤ی زیٖط، ٣خ٤ز ٧ب  آی٢س٥ای٠ 
ٕؿؿز، فسٛ ٍغقیز ٣ دیچیسٕی ض٣یساز٧ب، 
ب ٣ ض٣١س٧بی خ٨بٟ اخشٞبفی ٣ عجیقی، ىطآی٢س٧
ی دبیساض ث٦ ؾ٤ی ق٦ٝ٤خت قس٥ اؾز ّ٦ ٝسٗ س٤ؾ
ی دبیساض خبٝـ ٝی٘ ّ٢س ٣ اظ آ١دبّ٦ ای٠ ٝسٗ س٤ؾق٦
فٜٚ ٣  ١ٖبضی آی٢س٥ ٧بی ٝيب٧یٜ ث٦ ذ٤ثی زض ىقبٙیز
فٜٚ ٣  ١ٖبضی آی٢س٥ اّ٢٤ٟ ٧ٜ ا١س، ى٢ب٣ضی ٕ٢دب١س٥ قس٥
ی دبیساض ى٢ب٣ضی ٧ٞچ٤ٟ اثعاضی ثطای ١ی٘ ث٦ س٤ؾق٦
  ).01ٝغطح قس٥ اؾز(
خؿشد٤ی آٟ ٧ؿشیٜ زض ای٠ خؿشبض، ٝب زض 
ی دبیساض ضا سطؾیٜ ّطز٥ ٣ ث٦ ّ٦ سنییط دبضازایٜ س٤ؾق٦
خ٨ز “ فٜٚ ٣ ى٢ب٣ضی١ٖبضی  آی٢س٥”ّبضثطز اثعاضی 
ی دبیساض خبٝـ ث٦ ثحث ثذطزاظیٜ. آ١ٖب٥ سطؾیٜ س٤ؾق٦
 ى٢ب٣ضی، یِ ٝسٗ ١ٖبضی آی٢س٥ ق٢بؾی ض٣ـی ثب اضائ٦
 زض ن٢قز ١يز ٣ ٕبظ ایطاٟ دیك٢٨بز دػ٣٧ی آی٢س٥
 ق٤ز.  ٝی
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٧٢ٖبٝی ّ٦ ّٞیؿی٤ٟ خ٨ب١ی ٝحیظ ظیؿز 
  ذ٤ز ضا ثب ف٢٤اٟ 7891٣ س٤ؾق٦، ٕعاضـ ؾبٗ 
ضا اضائ٦ زاز، سلاـ ١ٞ٤ز ّ٦ “  ی ٝكشطُ ٝبآی٢س٥ ”
سضبز ٝیبٟ ا٧ساه ٝحیظ ظیؿز ٣ س٤ؾق٦ ضا ثب 
 د٤قف ز٧س: “ی دبیساضس٤ؾق٦”ؾبذشبض سقطیو 
اؾز ّ٦ ث٦ ای  ٦ی دبیساض، س٤ؾقس٤ؾق٦”
١یبظ٧بی ّ٢٤١ی، ثس٣ٟ ایدبز ٝحس٣زیز زض س٤ا١بیی 
ثطای ثطآ٣ضز ١یبظ٧بی ذ٤ز، س٤خ٦ آی٢س٥  ٧بی ١ؿ٘
  ).11(“ز٧س ٝی ١كبٟ
زض ای٠ ٕؿشط٥ ٝي٨٤ٝی، ؾ٦ ٝ٢ؾط اظ 
 ٕطزز:  ی دبیساض دسیساض ٝی س٤ؾق٦
 اقتصبدی
ثبیؿز  ٝی یِ ؾیؿشٜ دبیساض اٍشهبزی
ثه٤ضر ازاٝ٦ زاض س٤ٙیس ثش٤ا١س ّبلا٧ب ٣ ذسٝبر ضا 
ز٣ٙز زض ثطاثط ٍط٣و ثیط٣١ی ث٦ ن٤ضر ٝسثطا١٦  ١ٞبیس،
٧بی  سلاـ ١ٞبیس، ٣ اظ ای٠ ٕصض ثش٤ا١س اظ ثی س٤اظ١ی
ٕ٤١بٕ٤ٟ ّ٦ ایدبز آؾیت زض ٧بی  قسیس زض ثرف
 ّ٢٢س، خٚ٤ٕیطی ّ٢س. ٝی س٤ٙیس ن٢قشی ٣ ّكب٣ضظی
  02          .
 زیست هحیطی
ثبیؿز  یِ ؾیؿشٜ دبیساض ظیؿز ٝحیغی ٝی
ىطا  ١س، ث٢یبٟ ٝ٢بثـ دبثطخب ضا ىطا٧ٜ ّطز٥ ٣ اظثش٤ا
ٝ٢بثـ سدسیس دصیط یب فْٞٚطز٧بی ٧بی  ٝهطه ؾیؿشٜ
ی ظیؿز ٝحیغی اخش٢بة ١ٞبیس ٣ ث٦ ٝیعا١ی ٥ىط٣ ض٣١س
ٝ٢بثـ سدسیس دصیط ضا س٨ی ١ٞبی٢س ّ٦ ث٦ ٧ٞبٟ ٝیعاٟ، 
خبیٖعی٠ ای٠ ٝ٢بثـ ا١دبٛ ٕطىش٦ ثبقس.  ٕصاضی ؾطٝبی٦
زض ١ٖ٨ساضی ٕ٤١بٕ٤١ی ظیؿشی،  ثبیؿز ٝی اظ ای٠ ض٣
دبثطخبیی اسٞؿيطی ٣ زیٖط فْٞٚطز٧بی اّ٤ؾیؿشٞی 
 ث٢سی ٝ٢بثـ اٍشهبزی خبی ّ٦ ٝقٞ٤لاً زض عجَ٦
 ٕیط١س، ّ٤قب ثبقس. ١ٞی
 
 اجتوبعی
ثبیؿز زض  ٝی یِ ؾیؿشٜ دبیساض اخشٞبفی
ٕؿشطـ فساٙز، ىطا٧ٜ آ٣ضی ذسٝبر اخشٞبفی، 
ٝب١٢س ؾلاٝز، آٝ٤ظـ، فساٙز خ٢ؿی، دبؾرٖ٤یی ٣ 
ق٤ز ٣ ١٤ُ ٝحیغی ١یع س٤خ٦ ١كبٟ زاز٥ ٝیی دبیساض ث٦ اثطار اخشٞبفی ٣ ظیؿززض س٤ؾق٦ - 6سه٤یط 
 ثبقس.ٝقغ٤ه ث٦ ذٌٚ ثط٣ر ١ٞیی دبیساض س٢٨ب دیْبٟ س٤ؾق٦
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 ).21(ٝكبضّز ؾیبؾی ا٧شٞبٛ ٣ضظز
ٝب٧یز ”ی دبیساض، ث٦ زض سئ٤ضی س٤ؾق٦
٣ ظیؿز  ی اٍشهبزی، اخشٞبفیاظ ؾ٦ لای٦“ ٣اٍقیز
ق٤ز. ٧ٞجؿشٖی ای٠ ؾ٦  ٝی ٝحیغی چكٜ ز٣ذش٦
زاٝ٢٦ ثطاؾبؼ ای٠ سئ٤ضی زض 
  ، سطؾیٜ قس٥ اؾز.7سه٤یط
ثط ای٠ ث٢یبٟ، ٧ط ّساٛ اظ 
ذ٤ز سكْی٘ “ ٝب٧یز ٣اٍقیز”ظ٣ایبی 
ز٧٢س؛ ؾیؿشٜ  ٝی یِ ؾیؿشٜ
ؾیؿشٜ اٍشهبزی، ؾیؿشٜ اخشٞبفی ٣ 
ظیؿز ٝحیغی؛ ّ٦ ٧ط ّساٛ اظ ای٠ 
ی ىیعیْی ٣ ثطاؾبؼ ا١ساظ٥٧ب،  ؾیؿشٜ
 ا١س. ع٤ٗ دطاّ٢ف ذ٤ز، چیسٝبٟ یبىش٦
٧بی  ث٦ ای٠ ن٤ضر ّ٦ ؾیؿشٜ
اٍشهبزی ث٦ ف٢٤اٟ ثركی اظ 
اخشٞبفی ّ٦ ذ٤ز ثركی ٧بی  ؾیؿشٜ
اظ ؾیؿشٜ ظیؿز ٝحیغی ٧ؿش٢س، 
). ثطاؾبؼ ای٠ 41٣31(ق٤١س ٝی زیس٥
ضا ث٦ ٧ب  ؾیؿشٜ ٟ سٞبٛس٤ا ١ٞی ٝسٗ،
یْجبض٥ ٣ زض خبٝقیز ذ٤ز، ٝ٤ضز 
سدعی٦ ٣ سحٚی٘ ٍطاض زاز. ق٢بذز ٧ط 
ی ٣یػ٥٧بی  ٣ ض٣ـ٧ب  قبذم٧ب،  ّساٛ اظ ای٠ ؾیؿشٜ
 ). 2ذ٤ز ضا زاضا ٧ؿش٢س(
ی غضه چ٢س ز٧٦٧بی  اّٝب ٝغبٙقبر ٣ دػ٣٧ف
ا١س  قْبض ّطز٥إٓصقش٦، ثیف اظ دیف ای٠ ٣اٍقیز ضا 
ّ٦ ا١س  چ٢بٟ ث٦ ٧ٜ سبىش٦ قس٥ ٧ب، ّ٦ ای٠ ؾیؿشٜ
اْٝبٟ یبىز ٣ زضیبىز ق٢بذز، ثس٣ٟ زض ١ؾط ٕطىش٠ 
اْٝبٟ ١بدصیط اؾز “ )ytixelpmoc( دیچیسٕی ”ای٠ 
ٝ٤خت ٧ب،  ٣ فسٛ ایدبز س٤اظٟ زض ای٠ ؾیؿشٜ
ٕطزز. ث٦ ف٢٤اٟ ٝثبٗ،  ٝی ٣ س٤ؾق٦“ ٝحس٣زیز ضقس”
سدسیسدصیط عجیقز زض آة ٣ ٧بی  ١بدبثطخبیی ؾیؿشٜ
فساٙشی زض دطاّ٢ف  س٤ا١س ٝ٤خت ایدبز ثی ٝی ا١طغی
 ی دبیساضا١ش٤ٙ٤غی سئ٤ضی ّلاؾیِ س٤ؾق٦ - 7سه٤یط 
  22          .
 ثط٣ر ٣ ذٌٚ ١بثطاثطی اخشٞبفی ق٤ز. 
، ا١ؿبٟ ٣ ٝحیظ ظیؿز ا١ساظ ثط اؾبؼ ای٠ چكٜ
دیطاٝ٤١ی ٣ی، ٧ط ّسٛا ذ٤ز ثركی اظ یِ ٝبّط٣ؾیؿشٜ 
 )metsysorcam detargetni( دیچیس٥ ٣ خبٝـ
). چ٢ی٠ اؾز ّ٦ ٝيب٧یٞی ٧ٞچ٤ٟ ث٤ٛ 5(ثبق٢س ٝی
) ّ٦ tnempolevedoceاّ٤ٙ٤غی + س٤ؾق٦ ( س٤ؾق٦
زض ٍٚت  ا١س، ی دبیساض خبضی قس٥زض ازثیبر س٤ؾق٦
ْٝبٟ ضا زض اثقبز  -ىضب ذ٤ز، اثقبز ىط٧٢ٔ ٣ 
ی دبیساض اخشٞبفی، اٍشهبزی ٣ظیؿز ٝحیغی س٤ؾق٦
٣خ٤ز ٧بی  ٣ ای٠ حطّز ذ٤ز ١كبٟا١س  ٕ٢دب١س٥
سيْط ؾیؿشٞی ٣ ١ٖب٥ ث٦ سئ٤ضی ٧بی  ضٕ٦
 ز٧س.  ٝی زی٢بٝیِ ٣ دیچیس٥ ضا ١كبٟ٧بی  ؾیؿشٜ
ّٜ ّٜ  ی دبیساض،اّ٢٤ٟ سئ٤ضی سيْط س٤ؾق٦
“ خبٝـ)( ا١شٖطاٗدبیساضی ”خبیٖب٥ ذ٤ز ضا ث٦ سئ٤ضی 
ّ٢س. ای٠ ٝسٗ سئ٤ضی، ثؿیبض دیچیس٥  ٝی ٣إصاض
  سطؾیٜ قس٥ اؾز. 9اؾز ٣ ا١ش٤ٙ٤غی آٟ زض سه٤یط 
قْ٘ ٕیطی ای٠ سئ٤ضی ثطاؾبؼ یِ ١ٖب٥ 
ثب “ ٣اٍقیز” سْبٝٚی اؾز، ث٦ ای٠ ن٤ضر ّ٦
ّ٢س، زض ٝؿیط سْبٝٚی، ثب  ٝی دیچیس٥ ١ٞ٤ز ؾبذشبضی
شبض٧بی ىع٣١ی ٝیعاٟ دیچیسٕی ؾبذشبضی، ؾبذ
ی دیچیسٕی ضا ١یع زض ذ٤ز ١ٖ٦ زاقش٦ ٣ اظ  ا٣ٙی٦
    ز٧س. زض ای٠ ا١ش٤ٙ٤غی، ؾبذشبض دبی٦، ١ٞی زؾز
ّ٢س ّ٦ ثط اؾبؼ ١یط٣ٝ٢س اظ ای٠ ٝسٗ دیط٣ی ٝی ytilibaniatsuSیِ دبیساضی  - 8سه٤یط 
 ٧بی ثی٤ؾيط اؾز.آٟ سٞبٛ ىقبٙیز ا١ؿبٟ ذ٤ز ثركی اظ اّ٤ؾیؿشٜ
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٧ؿشی اؾز ّ٦ ث٦ آٟ ىیع٣ؾيط “ سٞبٛ ٝ٤از ٣ ا١طغی”
ٕ٤ی٢س. اظ ای٠ ؾبذشبض دبی٦،  ٝی “rehpsoisyhp”
ذیعز ّ٦ ىیع٣ؾيط ضا ١یع ثطٝی“ erehpsoib”ثی٤ؾيط 
  زض ذ٤ز ١٨بٟ زاضز.
“ erehpsoon” ثطذبؾش٦ اظ ثی٤ؾيط، ١٤ؾيط
ی ؾبذشبض٧بی اؾز ّ٦ زض خبٝقیز ذ٤ز، ٧ٞ٦
دیكی٠ ٝب١٢س اقْبٗ ىط٧٢ٖی ٣ ظثب١ی ضا ١یع زض 
ی دبیساض ثط د٤قف زاضز. زض سئ٤ضی س٤ؾق٦
اٍشهبزی، اخشٞبفی ٣ ظیؿز ٝحیغی ث٦ ٧بی  ٝؤٙي٦
قس؛ اّٝب زض  ٝی ٝشَبضٟ ١ٖطیؿش٦٧بی  ط٥ن٤ضر ٕؿش
، “دبیساضی ا١شٖطاٗ”سئ٤ضی 
٧بی  ی ؾبذشٞبٟاخعاء ؾبظ١س٥
ث٦ ن٤ضر  دیچیس٥،
 ا١س. میطٝشَبضٟ ٕؿشطز٥ قس٥
ث٦ ای٠ ن٤ضر ّ٦ ٧طچ٢س زض 
ثی٤ؾيط سٞبٛ ف٢بنط 
ؾبذشبضی ىیع٣ؾيط حض٤ض 
زاض١س ٣ٙی ثب ١ٖب٥ ث٦ 
س٤اٟ ثی٤ؾيط  ١ٞی ىیع٣ؾيط،
ثی٤ؾيط ١یع ضا ق٢بذز؛ ظیطا 
٣ ف٢بنط ٝطث٤ط ث٦ ٧ب  ٣یػٕی
ذ٤ز ضا زاضز. ای٠ قی٤٥ 
سْبٝ٘ ؾیؿشٞی زض ٝ٤ضز 
١٤ؾيط، زض ضاثغ٦ ثب ثی٤ؾيط 
ی ٝ٢غَی زیٖط زض ١ٖطـ ١یع نبزً اؾز. ١شید٦
س٤ا١س ٝؿشَ٘  ٝی ث٦ ای٠ ٝسٗ آٟ اؾز ّ٦ ىیع٣ؾيط
اظ ثی٤ؾيط ٣خ٤ز زاقش٦ ثبقس ٣ٙی حیبر ثی٤ؾيط، 
 ١یؿز. دصیط ٟاْٝبٝؿشَ٘ اظ ىیع٣ؾيط، 
ی خبٙت زیٖط زض ا١ش٤ٙ٤غی ٝسٗ ١ْش٦
دبیساضی ا١شٖطاٗ، ١ٖب٥ اّ٤ٙ٤غیِ آٟ ث٦ ٧ؿشی اؾز؛ 
س٤اٟ دی ث٦ حَیَز  ٝی ٧٢ٖبٝی”اظ ٝ٢ؾط ای٠ زیسٕب٥ 
حبٙز  ١٦ س٢٨ب زض“ ٧ب  اقیبء) ٣ ٣اٍقیز( ثطز ّ٦ ث٦ اثػ٥
ثبیؿز زض ٝش٠ ٝحیظ ثْٚ٦ ٝی ،خسا یبىش٦ ٣ سِ
١ٖطیؿش٦ ق٤ز. اظ زیس ٝشسٙ٤غی،  ١یع ٧ب آٟدیطاٝ٤١ی ث٦ 
 ی دبیساض ا١شٖطاٗا١ش٤ٙ٤غی سئ٤ضی س٤ؾق٦ - 9سه٤یط 
  42          .
اؾشَطایی زض  ق٢بؾی ض٣ـسئ٤ضی دبیساضی ا١شٖطاٗ، اظ 
 ی اقیبء اؾشيبز٥فٚ٤ٛ ثطای ق٢بذز خسا ٣ سِ اىشبز٥
فٜٚ ٧بی  ّ٢س؛ اّٝب ثطای ق٢بذز خبٝـ ١ٖط، قی٤٥ ٝی
  ثطز. ٝی ضا ثْبض“ ecniecS metsyS”٧ب  ؾیؿشٜ
ی زض یِ زیسٕب٥ آ١بٙیشیِ، سئ٤ضی س٤ؾق٦
٧ب  اثػ٥٧بی  ٣ ؾیؿشٜ “stcejbo”٧ب دبیساض ث٦ اثػ٥
١ٖطز ٣ٙی سئ٤ضی دبیساضی  ٝی “stcejbo fo metsyS”
ی زیسا١ساظ٧ب ٟ اظ ظا٣ی٦ا١شٖطاٗ ث٦ خ٨ب
 ). 41(دطزاظز ٝی “evitcepserp”
سئ٤ضی دبیساضی ا١شٖطاٗ، سيْط زض ث٢بثطای٠، 
ق٢بؾی ا١ؿبٟ اظ ٕیشی لاظٛ اؾز ٣ ٧ط ز٣ ١یع ١ب١٤ ٣ فٚ٤ٛ ٝطث٤ع٦ ثطای ق٢بذز٧ٜ اثقبز ٕیٖب ٣ ٧ٜ اثقبز  - 01سه٤یط 
 ی یْسیٖط ٝی ثبق٢س.ثس٣ٟ قِ سْٞی٘ ّ٢٢س٥
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ی ثب سيْط زضثبض٥ “ytilibaniatsuS” ی دبیساضیزضثبض٥
یبثس ٣ زض ای٠  ٝی دی٤١س“ gnikniht serutuF”ی آی٢س٥
سنییط دبضازایٜ، زضُ ٝب٧یز ّ٘، ثب ١ٖطیؿش٠ زض 
ا١ؿبٟ، ٝحیظ ظیؿز ٣ ٧بی  ی ّ٢فدیچیس٥اضسجبعبر 
 آیس.  ٝی ٣ ضیرز ق٢بؾی سٞس١ی ٣ی حبن٘٧بی  ٣یػٕی
یف زضیبىش٦ اؾز ّ٦ داٝط٣ظ٥ ا١ؿبٟ، ثیف اظ 
آٟ اظ س٤اثـ  ٢س ّ٦ اخعاء٢ّ ٝی زض خ٨ب١ی ظ١سٕی
ّ٢س ٣ خ٨بٟ اٍشهبزی  ٝی دیچیس٥ دیط٣ی٧بی  ؾیؿشٜ
٣ی ١یع اّ٢٤ٟ ٝب٧یز ثی ٝطظی ث٦ ذ٤ز ٕطىش٦ ٣ 
ّ٢س.  ٝی ٧ٞچ٤ٟ یِ ؾیبٗ، اظ س٤اثـ زی٢بٝیِ سجقیز
خسیس ١یع ثب ایدبز سنییط زایٜ زض قطایظ ٧بی  ى٢ب٣ضی
٣ س٨سیس٧بی خسیس، زض ٧ب  ّؿت ٣ ّبض ٣ ایدبز ىطنز
 ytilibaniatsuSزض ١ٖب٥ ث٦ دبیساضی  evitargetnIَٝبیؿ٦ ض٣یْطز٧بی فٚ٤ٛ ؾ٢شی ثب فٚ٤ٛ یْذبضچ٦  - 11سه٤یط 
  62          .
٧بی  ؿشٞی ا١ؿبٟ، ث٦ ف٢٤اٟ ٝؤٙي٦ی ٝبّط٣ؾیدیْط٥
ثؿیبض دیچیس٥ ٣ اثط ٕصاض زض ٝقبزلار اٍشهبزی ٣ 
). زضچ٢ی٠ ىضبیی اؾز 01(ا١س اخشٞبفی، دسیساض قس٥
ی دیچیس٥٧بی  ّ٦ ثس٣ٟ سيْط ؾیؿشٞی زض ؾیؿشٜ
اٍشهبزی، اخشٞبفی ٣ ظیؿز ٝحیغی زض ٝش٠ 
 ٕ٤یی دیفىط٧٢ٖی ٣ ظثب١ی ا١ؿبٟ ٣ زضُ ثی ثجبسی ٣ 
ی دیف ض٣، س٤ؾق٦ seitiunitnocsid ٧بی ٕؿؿز
 ١یؿز.  دصیط اْٝبٟدبیساض 
 ی دبیساض ثبچ٢ی٠ اؾز ّ٦ سيْط س٤ؾق٦
ٕطزز. زض حَیَز ٧ٜ  ٝی آم٤ـ ، ٧ٜدػ٣٧ی آی٢س٥
، زض ٝب٧یز دػ٣٧ی آی٢س٥ ی دبیساض ٣ ٧ٜسيْط س٤ؾق٦
 زاض١س: ٝی ذ٤ز ؾ٦ ٣یػٕی ٧ٞب١٢سی ضا اثطاظ
زض آی٢س٥  ١ٖط١س ٣ ث٦ ٝی / ٧ط ز٣ ث٦ دیف ض٣1
 ٝش٢٤ؿ،٧بی  آی٢س٥ٕ٤١بٕ٤ٟ، ثبذٌٚ ٧بی  لای٦
 دطزاظ١س. ٝی
٧بی  / ض٣ـ سحٚی٘ ؾیؿشٞی ثطای ؾیؿشٜ2
ی ٝیبٟ ث٦ قی٤٥٧ب  ١يـ شیدیچیس٥ ضا ثب ٝكبضّز 
 ثركی 
سئ٤ضی ٣ ٧بی  ثب سطؾیٜ ٝسٗ“ ytiranilpicsidretni”
 ثط١س. ٝی فٞٚی ثْبض
 .یس١بٝ ١ٖبضیی٢س٥ثبقس سب آٟ ضا آ یؿشٞبسیِؾ یػٕی٣ یزاضا ثبیؿزیٝ ی٢س٥١ٖب٥ ثط آ یسلاـ ثطا - 21سه٤یط 
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 “detneiro noitca”ٕطایی  ٧ط ز٣، ذ٤ی فٞ٘/ 3
ث٦ سٞبی٘ اؾشطاسػیِ ث٦ سنییط ضا زض  ز٧ی قْ٘زاض١س ٣ 
ضا ٧ب  ض٣، چطخ زاض١س ٣ اظ ای٠ ٝی ی فٞ٘ فطض٦فطن٦
اثطار غضىی ضا اظ ذ٤ز زض ثقس  ث٦ خ٢جف زض آ٣ضز٥ ٣
 ).01(ٕصاض١س ٝی یبزٕبض ظٝب١ی ث٦
ی دبیساض ّ٦ ث٦ زض ١شید٦، ٝي٨٤ٛ س٤ؾق٦
خ٤اٝـ ّ٢٤١ی ٝغطح  ف٢٤اٟ یِ آضٝبٟ زض چكٜ ا١ساظ
قس٥ اؾز، اثقبز دیچیس٥ زاضز ّ٦ ١ی٘ ث٦ آٟ س٤ؾظ 
اؾز ّ٦ سحٚی٘ ؾیؿشٞی ضا زض  دصیط اْٝبٟاثعاض٧بیی 
اظ ؾ٤ی زیٖط زض  ا١س. ی ّبض ذ٤ز ٍطاض زاز٥ؾط ٙ٤ح٦
ی دبیساض ث٦ دػ٣٥، ٝي٨٤ٛ س٤ؾق٦آی٢س٥  ی ٧طا١سیك٦
، خبی زاضز. ث٦ ظثبٟ “دػ٣٧ی آی٢س٥”ف٢٤اٟ دبیبٟ ّبض 
، ٧ٞچ٤ٟ اثعاضی ثطای ١ی٘ ث٦ دػ٣٧ی آی٢س٥ یٖط،ز
ّ٢س. زض یِ ىطإطز ّٚی،  ٝی ی دبیساض خٚ٤٥س٤ؾق٦
ی دبیساض زض ، ١ی٘ ث٦ س٤ؾق٦دػ٣٧ی آی٢س٥ ٧سه ١٨بیی
ىضبی خ٨بٟ ؾطقبض اظ دیچیسٕی ٣ سنییط اؾز.
   
 ٧ؿش٢س. ی٧ٞب١٢س یْطز٧بیض٣ یزاضا دػ٣٧یی٢س٥٣ آ یساضدب یس٤ؾق٦ - 31سه٤یط 
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 ٝكشطُ اض٣دب،٧بی  ٝطّع دػ٣٧ف
ٕطزآ٣ضی ٝ٢س ثب ٧سه  ١ؾبٛ ىطآی٢سضا یِ  ١ٖبضی آی٢س٥
ث٦ ٝ٢ؾ٤ض سطؾیٜ چكٜ آی٢س٥  إٓب٧ی ٝقغ٤ه ث٦
ا١ساظی ٝیبٟ ثطز سب زضاظ ٝسر، س٤نیو ّطز٥ اؾز ّ٦ 
ّ٢٤١ی ٣ ١یع ث٦ ٧بی  ١شبیح آٟ زضایدبز سهٞیٜ ٕیطی
ٝ٢ؿدٜ خبٝق٦ ث٦ ٧بی  خ٢جف زض آ٣ضزٟ ىقبٙیز
 ).51(ض٣ز ٝی ث٦ ّبضآی٢س٥  ؾٞز
د٢ح ف٢هط ث٢یبزی ضا زض ذ٤ز  ،ای٠ سقطیو
ؾبظی  ) قجْ٦3) ٝكبضّز 2) ا١شؾبض، 1ٕ٢دب١س٥ اؾز: 
 ٕطایی ) فٞ٘5) سطؾیٜ چكٜ ا١ساظ 4
ى٢ب٣ضی ثؿیبض ٧ٞب١٢س  ١ٖبضی آی٢س٥ ای٠ ض٣، اظ
 ٣ یبزٕیطی )noitavonni( بی ١٤آ٣ضیىطآی٢س٧
ثصض یبزٕیطی ٣ ١٤آ٣ضی  ١ٖبضی آی٢س٥ اؾز.  )gninrael(
اىْ٢س. زض حَیَز، ای٠ ف٢بنط ٝكبضّز ٣  ضا ٝی
ى٢ب٣ضی ضا ٧ٞچ٤ٟ  ١ٖبضی آی٢س٥ ٧ؿش٢س ّ٦ ؾبظی قجْ٦
 ی ١٤آ٣ضی ٝقطىیٕعاض ؾیبؾزاثعاضی ١٤ی٠ زض ذسٝز 
  ).61(ّ٢س ٝی
  23          .
اؾبؼ “ یبزٕیطی”زض سئ٤ضی ١٤ی٠ ١٤آ٣ضی، 
٣  ؾبظی قجْ٦١٤آ٣ضی اؾز ٣ اظ آ١دب ّ٦  ىطآی٢س٧ط 
ی انٚی ثطای یبزٕیطی ؾبظٝب١ی ذ٤ق٦ ؾبظی، قبٙ٤ز٥
ىطآی٢س ٣ ٝیبٟ ؾبظٝب١ی ٣ زض ١شید٦ ١٤آ٣ضی اؾز، 
س٤ا١س ثب حٞبیز اظ ؾبذشبض٧بی  ٝی ى٢ب٣ضی ١ٖبضی آی٢س٥
 ىطآی٢سیبزٕیطی زض ؾغح ؾبظٝب١ی ٣ ٝیبٟ ؾبظٝب١ی ثب 
 یبزٕیطی ضا ىع٣١ی ز٧س. ىطآی٢س، ؾبظی قجْ٦
زض خ٨بٟ دطقشبة ٣ دط سنییط ىطان٢قشی، 
٣ ١٤آ٣ضی،  ؾبظی قجْ٦بی یبزٕیطی ؾبظٝب١ی، ىطآی٢س٧
ضقس ٣ ذٌٚ اقشنبٗ ٣ ٧بی  ٝ٨ٞشطی٠ ٝحطُ
ثبق٢س؛  ٝی ی اٍشهبز زا١بیی ٝح٤ضزضآٝسظایی زض د٨٢٦
ى٢ب٣ضی زض ای٠ ٕؿشط٥،  ١ٖبضی آی٢س٥ ١َف ،ث٢بثطای٠
قٖيز ا١ٖیع اؾز. ثب ای٠ ثؿیبض ٍبث٘ سقٌٞ ٣ 
ى٢ب٣ضی س٢٨ب یِ اثعاض ١ر٤ا٧س  ١ٖبضی آی٢س٥ دشب١ؿی٘،
٧بی  ی اثعاض اؾز ّ٦ قی٤٥ث٤ز، ثْٚ٦ یِ خقج٦
ٕ٤١بٕ٤١ی ٝب١٢س ؾ٢بضی٤ ١٤یؿی، دب١٘ ذجطٕبٟ، ثبضـ 
 ١ٖبضی٧بی ث٢یبزی ىطآی٢س ؾیؿشٞبسیِ آی٢س٥ سطؾیٜ ٣یػٕی - 41سه٤یط 
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اىْبض، ض٣ـ زٙيی، ١َك٦ ثطزاضی ش٧٢ی، ٣ ... ضا اظ ذ٤ز 
  ٕصاضز.ث٦ ١ٞبیف ٝی
“ yteicoS gninraeL”ی ٥بزٕیط١سی یخبٝق٦
ی خسیس ث٦ زٙی٘ سنییطار ظیط، ثؿیبض ٝشإثط اظ ٧عاض٥
 ١٤آ٣ضی اؾز:  ىطآی٢س
 / ضقس دطقشبة سنییطار سْ٢٤ٙ٤غیِ1
 ّب٧ف ىبنٚ٦ ٝیبٟ س٤ٙیس زا١ف سب سدبضی ؾبظی)(
٣ ٧ب  زض ٝیبٟ ؾبظٝبٟ ؾبظی قجْ٦/ 2
ضقس دطقشبة اسحبز٧بی اؾشطاسػیِ (سدبضی٧بی  ث٢ٖب٥
 ؾغح ثبلای ٝكبضّز)٣ 
/ ضقس اضسجبط اىَی ٣ ٝكبضّز ثی٠ ثركی 3
 ٣ ا١قغبه دصیطی ؾبظٝب١ی
 / ٝكبضّز ٝیبٟ ٝطاّع ذٌٚ زا١بیی4
  دی٤١س٧بی خسیس ٝیبٟ ن٢قز ٣ زا١كٖب٥)(
ثطز سب ز٣ضثطز فٜٚ، ى٢ب٣ضی، ی ٝیبٟی ى٢ب٣ضی، یِ ىطآی٢س ؾیؿشٞبسیِ ثطای سطؾیٜ آی٢س٥١ٖبضآی٢س٥ - 51سه٤یط 
٧بی ١٤دسیسی اؾز ّ٦ ٧بی دػ٣٧كی اؾشطاسػیِ ٣ یبىز ى٢ب٣ضیاٍشهبز ٣ خبٝق٦ اؾز ّ٦ ٧سه آٟ ّكو ظٝی٢٦
 اثطار غضىی ضا ثط اٍشهبز، ضٍبثز ن٢قشی، ذٌٚ ثط٣ر ٣ ّیيیز ظ١سٕی ذ٤ا٧س زاقز.
  43          .
١٤آ٣ضی، زیٖط ثط ١٤ی٠ ١ؾبٛ ٧بی  زض ؾیبؾز
ق٤ز، ثْٚ٦ ثیكشط  ١ٞی ض٣ی ح٘ ٝؿبئ٘ ذبل دبىكبضی
ّ٦ قطایظ ٝؿبفسی ضا ثطای ضقس ٣  ٢س٧ؿش زض دی آٟ
ضىب٥ ّٝٚی زض یِ  س٤ؾق٦ اٍشهبزی ٣ اخشٞبفی ٣
“ ١٤آ٣ضی”ی زضاظ ٝسر ىطا٧ٜ آ٣ض١س. اظ آ١دب ّ٦ ٕؿشط٥
٧ب،  ثط خبیٖب٥ ضٍبثشی اىطاز، ث٢ٖب٥“ یبزٕیطی”٣ 
ی زض ٕعاض ؾیبؾز٢بعٌ ٣ ٝٚ٘ ٝؤثط١س، ٝ٧ب،  ؾبظٝبٟ
خبٝق٦ آی٢س٥  ثبیؿز اظ ؾ٢بضی٤٧بی ٝی ١ؾبٛ ١٤آ٣ضی
ى٢ب٣ضا١٦ سطؾیٜ  ١ٖبضی ىطآی٢س آی٢س٥اٍشجبؼ ق٤١س ّ٦ ثب 
 ١ٖبضی آی٢س٥ ). ثطاؾبؼ یِ ١ٖب٥ ٕؿشطز٥،3ا١س( قس٥
ثطای ای  ی ١٤یس ز٧٢س٥ٕعاض ؾیبؾزى٢ب٣ضی، اثعاض 
٧بی  ١ؾبٛ ظیؾب ٣ ١یط٣ٝ٢س“ pu gniriw”دیچی ؾیٜ
 ١ٖبضی ى٢ب٣ضیىطآی٢س٧بی ث٢یبزی ٣ خقج٦ اثعاض یِ قطّز ثطای سطؾیٜ آی٢س٥ - 61سه٤یط 
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 ). 71(١٤آ٣ضی اؾز
٧بی  زض ز٧٦ ١ٖبضی آی٢س٥ ٧طچ٢س ّ٦ ىقبٙیز
زض غاد٠ ٣ آٝطیْبی قٞبٙی آمبظ قس٥  0891٣  0791
ث٦ ف٢٤اٟ اثعاض “ ى٢ب٣ضی ١ٖبضی آی٢س٥”ث٤ز، اٝب 
٧بی  ی ١٤ی٠، خ٨ز ض٣یبض٣یی ثب چبٙفٕعاض ؾیبؾز
 0991ی ١٤آ٣ضی، اظ ز٧٦٧بی  فٜٚ، ى٢ب٣ضی ٣ ١ؾبٛ
س٤ؾظ ّك٤ض٧بی اض٣دبیی ٝقطىی قس ٣ اظ ای٠ ز٧٦، 
ى٢ب٣ضی  ١ٖبضی آی٢س٥ ٧بی ی دط٣غ٥آی٢س٥قب٧س ضقس ىع
 زض ٝیبٟ ّك٤ض٧بی زیٖط خ٨بٟ ٧ؿشیٜ.
 آ١چ٦ اظ زیسٕب٥ اض٣دبیی ث٦ ٝ٢ؾط ّلاؾیِ
زاز، ض٣یْطز ٝكبضّشی  ٝق٢ب ١ٖبضی آی٢س٥
ّ٦  ؛ى٢ب٣ضی ث٤ز ١ٖبضی ىطآی٢س آی٢س٥ “  yrotapicitraP”
ی فٜٚ ٣ آی٢س٥ای٠ ذ٤ز ثطآٝس٥ اظ ٧ٜ آم٤قی ىع
سْ٢٤ٙ٤غی ث٦ ن٤ضر دیچیس٥ ثب اٍشهبز ٣ خبٝق٦ زض 
ثبقس ّ٦ ١یبظ ث٦ زضٕیط  ٝی اٍشهبز خسیس زا١بیی ٝح٤ض
١ٞ٤زٟ سٞبٛ اىطاز، ىقبلاٟ ٣ اثطٕصضاٟ ؾیبؾز زض سٞبٛ 
 ).91٣  81(١ٞبیس ٝی بی ١٤آ٣ضی ضا ٕ٤قعزىطآی٢س٧
 ثركس.١ٖبضی، ٧ٞب٧٢ٖی ٝیبٟ اخعاء ٕ٤١بٕ٤ٟ ؽطىیز ؾیبؾز ِ١ؾبٛ ١٤آ٣ضی ضا ث٨ج٤زی ٝیآی٢س٥ - 71سه٤یط 
  63          .
 ض٣یْطز ّلاؾیِث٦ ظثبٟ زیٖط، ثط فْؽ 
ى٢ب٣ضی،  ١ٖبضی آی٢س٥ ، زض ٧٢ٖبٛ١ٖبضی آی٢س٥
خبٝق٦ اظ ظٝبٟ ٧بی  اٟ اظ سٞبٛ ثرفٕعاض ؾیبؾز
سب ا١ش٨ب، ٣ ١یع ٧٢ٖبٛ ثبظثی٢ی  ىطآی٢سقْ٘ ٕیطی ای٠ 
آٟ، ٝكبضّز ٣ ٧بی  ٣ ا١قْبؼ دصیطی اظ ىطآ٣ضز٥
  ّ٢٢س. ٝی ٧ْٞبضی
ای٢ْ٦ چطا اظ زیسٕب٥ ٝ٢غٌ ؾیبؾی، 
ى٢ب٣ضی، ث٦ ف٢٤اٟ یِ  ١ٖبضی آی٢س٥ ث٦اٟ، ٕعاض ؾیبؾز
ثبیؿز زض ؾ٦  ٝی ١ٖط١س ضا ٝی اثعاض ؾیبؾی ثؿیبض ٝ٨ٜ
  خؿشد٤ ّطز: “revird” ضاٟ دیف
١ٖبضی ى٢ب٣ضی زض حس ّٝٚی اؾشيبز٥ ٧بی ٕ٤١بٕ٤ٟ آی٢س٥اظ ض٣ـ 0791ی ّك٤ض٧بی ز١یب اظ ا٣اذط ز٧٦ - 81سه٤یط 
 ا١س.ّطز٥
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خ٨ب١ی ؾبظی، ٧بی  / ض٣یبض٣یی ثب چبٙف1
: ثطای آ١ْ٦ آی٢س٥ضٍبثز اٍشهبزی ٣ ن٢قشی ىع
ثش٤ا١٢س زض ىضبی اٍشهبز خ٨ب١ی، ّك٤ض٧بی ن٢قشی 
ن٢قز زا١بیی ٝح٤ض ٣ فهط ذسٝبر زا١بیی ضٍبثز 
١٤ی٠ ضا٧جطزی ٣ ٧بی  ّ٢٢س، ١یبظٝ٢س ث٦ ى٢ب٣ضی
 ١٤آ٣ضی میطذغی ٧ؿش٢س.٧بی  ؾیؿشٜ
ز٣ٙز: اظ ٧بی  / اىعایف ىكبض ثط ض٣ی ٧عی٢٦2
 ٕصاضی ؾطٝبی٦ی آ١دب ّ٦ فٜٚ ٣ ى٢ب٣ضی ثط دبی٦
٧بی  ا٣ٙ٤یزٕیطز، سقیی٠  ٝی فٞ٤ٝی قْ٘
فٜٚ ٣ ى٢ب٣ضی ثؿیبض ٧بی  زض ظٝی٢٦ ٕصاضی ؾطٝبی٦
ى٢ب٣ضی  ١ٖبضی آی٢س٥ حبئع ا٧ٞیز اؾز. ث٢بثطای٠
زاك ٧بی  س٤ا١س دبؾرٖ٤ی ظٝی٢٦ ٝی قِ ثی
فٞ٤ٝی ٣ ٣ز٣ٙشی ثط ض٣ی فٜٚ ٣  ٕصاضی ؾطٝبی٦
 ى٢ب٣ضی ثبقس.
 اٟ خبٝق٦ ث٦ ٝسزٕعاض ؾیبؾزث٦ ظثبٟ زیٖط، 
ض٣ی ذ٤ز ث٦  زض ض٣٧بی  ی٢٦ى٢ب٣ضی، ث٦ ٕع ١ٖبضی آی٢س٥
 .١ٖبضیی٢س٥آ ىطآی٢س٣ ٝي٨٤ٛ  ی٢٦ظٝ - 91سه٤یط 
  83          .
  ١ٖط١س. ٝی قْ٘ ؾیؿشٞی
/ سنییط ٝب٧یز س٤ٙیس زا١ف: اٝط٣ظ٥ عیو 3
 ىطآی٢سّ٢٢سٕبٟ زا١ف زض  سطی اظ س٤ٙیس ٕؿشطز٥
٧بی  ١٤آ٣ضی ؾ٨یٜ ٧ؿش٢س ٣ زض یِ ١ٖب٥ خبٝـ، ٝؤٙي٦
اخشٞبفی ٣ ىبّش٤ض٧بی ى٢ب٣ضا١٦ زض یِ  اٍشهبزی
ّ٢ف زاض١س ٣  ؾیؿشٜ دیچیس٥، ثب ذ٤ز ى٢ب٣ضی، ثط٧ٜ
 ١٤آ٣ضی ٝشإثط١س. ٧بی  ٧ٖٞی ١یع اظ ١ؾبٛ
 اظ ای٠ ض٣ ٧ٞب١ٖ٤١٦ ّ٦ اقبض٥ قس،
ى٢ب٣ضی، ٝؤثطسطی٠ اثعاض ثطای  ١ٖبضی آی٢س٥
١٤آ٣ضی اؾز ٧بی  ٣ ١یط٣ٝ٢س ؾبظی ١ؾبٛ“ دیچی ؾیٜ”
 ،١ٖبضی آی٢س٥ ١یط٣ ثطٕطىش٦ اظ ١٤آ٣ضی،٧بی  ٣ ١ؾبٛ
س٤ا١٢س خطیبٟ زا١ف ضا آظازا١٦ ٣ ث٦ ؾبزٕی زض  ٝی
ی س٤ٙیس زا١ف ٣ زض ّ٘ ؾیؿشٜ ٝیبٟ اخعاء ؾبظ١س٥
٧سایز ّطز٥ ٣ زض ١شید٦ یبزٕیطی ٣ ١٤آ٣ضی ضا سَ٤یز 
١ٞبی٢س. ثب ای٠ ٝسٗ، خبیٖب٥ ىقبلاٟ خطیبٟ زا١ف اظ 
 ضز٥ثیط٣ٟ آ٣“ seitiniatrecnu” حبٙز میط ٍغقی
 یى٢ب٣ض ١ٖبضی ی٢س٥ا١ساظ آز٣ چكٜ - 02سه٤یط 
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ى٢ب٣ضی،  ١ٖبضی آی٢س٥ ق٤ز. ث٦ فجبضر زیٖط، ٝی
اٟ ٕعاض ؾیبؾزس٤ا١س ث٦ ف٢٤اٟ اثعاض دیف ض٣ی  ٝی
خبٝق٦ خ٨ز ٕطیع اظ ان٘ فسٛ ٍغقیز، زض خ٨بٟ 
دیچیس٥ ىطاض٣ی ٝب زض س٤ٙیس زا١ف ٝغطح 
  ).12٣02(ق٤ز
ّ٦ زض ٕطایف ٧ب  ضاٟ دیفاىع٣ٟ ثط ای٠ 
ى٢ب٣ضی ١َف ایيب  ١ٖبضی آی٢س٥ ٕعاضاٟ ث٦ ؾیبؾز
ثبیؿز ث٦ ای٠ ١ْش٦ ١یع س٤خ٦ ١كبٟ زاز ّ٢٢س، ٝی ٝی
ثطای  ى٢ب٣ضی ، اثعاضی ثؿیبض ّبضثطزی ١ٖبضی آی٢س٥ ّ٦
 “ضقیو٧بی  ؾیٖ٢بٗ”اٟ خ٨ز یبىز ٕعاض ؾیبؾز
ْٝٞ٠ اؾز ضقیو ٧ب  یٖ٢بٗاؾز. ٧ط چ٢س ّ٦ ای٠ ؾ
ثبق٢س ٣ٙی زض اضظیبثی ٣ ٧ٜ ضاؾشب ٍطاض زازٟ 
 خبضی ثؿیبض ٝ٤ضز ١یبظ١س؛ یق٢ی٧بی  ؾیبؾز
س٤ا١س ث٦ ف٢٤اٟ ثركی اظ ؾیؿشٜ  ١ٖبضی ٝی آی٢س٥
 ١ٖبضی آی٢س٥ ٧كساض ز٧٢س٥ ١َف ایيب ّطز٥ ٣ اظ ای٠ ض٣
خبٝق٦ ”ى٢ب٣ضی ث٦ ف٢٤اٟ اثعاض ؾبظـ دصیطی زض 
 .اؾز خبٝق٦٣  یبؾزاٍشهبز، ؾ ی،فٜٚ، ى٢ب٣ض یی٢س٥آ یٜسطؾ ،١ٖبضی ی٢س٥آ ی٧سه فٞ٤ٝ - 12سه٤یط 
  04          .
  ).9(اؾز ٝغطح “یبزٕیط١س٥
١٦ س٢٨ب  ١ٖبضی آی٢س٥ زض یِ ىطإطز ّٚی،
زض قطایظ دیچیس٥ ثب  ضا٧ب  اْٝبٟ ا١شربة ٕعی٢٦
 ٕ٤١بٕ٤ٟ ْٝٞ٠ ىطا٧ٜ٧بی  ض٣١ٞبیی اظ ا١شربة
ثْٚ٦ ثب ض٣یْطزی  ٝش٢٤ؿ)،٧بی  آی٢س٥سطؾیٜ ( آ٣ضز ٝی
ٕ٤١بٕ٤ٟ ٧بی  ٝكبضّشی، اىطاز ٕ٤١بٕ٤ٟ ضا اظ ثرف
 ٣ سدطثیبر ٝش٢٤ؿ زض ّ٢بض ٧ٜ ٕطز٧ب  خبٝق٦ ثب زا١ف
 آ٣ضز.  ٝی
ی چكٜ ثب ای٠ ض٣یْطز، زض ٧٢ٖبٛ ثحث ٣ اضائ٦
سهٞیٜ  ىطآی٢س٧ب،  ١يـ شیا١ساظ٧بی ٝش٢٤ؿ س٤ؾظ 
٣ اظ ای٠ عطیٌ  ٕیطز؛ ٝی ؾبظی زض ىضبیی قيبه قْ٘
ق٤ز. ٕطز  ٝی ی فٞ٤ٛ خٚتاؾز ّ٦ حٞبیز س٤ز٥
خبٝق٦ ٣ اقشطاُ ٕصاقش٠ ٧بی  ١يـ شیآٝسٟ سٞبٛ 
ٝش٢٤ؿ زض ٕؿشط٥ ع٤لا١ی ٝسر ٧بی  فَبیس ٣ زیسٕب٥
٧بی ی دبیساض یْذبضچ٦ اؾز، اظ ذ٤ز ؾ٤زٝ٢سی١ٖبضی، ث٨شطی٠ اثعاض ثطای ١ی٘ ث٦ س٤ؾق٦ اىع٣ٟ ثط ای٢ْ٦ آی٢س٥ - 22سه٤یط 
 ز٧س. ىطا٣ا١ی ضا ١كبٟ ٝی
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زض یِ ٧ب  ٣ ٧ْٞبضی٧ب  ، ٝ٤خت ذٌٚ سيب٧ٜآی٢س٥ظٝبٟ 
ثطای سطؾیٜ ضا٧جطز٧بی ی ایدبز سق٨س آی٢س٥ىضبی ىع
اىطاز زض یِ ٧بی  ضاؾشبیی سلاـ ق٤ز. ثب ٧ٜ ٝی ّٝٚی
س٤ا١س زض  ٝی ى٢ب٣ضی ١ٖبضی آی٢س٥ چكٜ ا١ساظ ٝكشطُ،
ی ی فسٛ ٍغقیز زض ٝ٢بؾجبر دیچیس٥ظز٣زٟ چ٨ط٥
فٜٚ، سْ٢٤ٙ٤غی، خبٝق٦ ٧بی  س٤ٙیس زا١ف ٣ زض٧ٜ ّ٢ف
٣ اٍشهبز اثط ٕصاضز. ثط٧ٞی٠ اؾبؼ اؾز ّ٦ ض٣ظ ث٦ 
 ٕیط اٟ خبٝق٦ اظ ا٧ٞیز چكٜٕعاض ؾیبؾز، ض٣ظ
ى٢ب٣ضی إٓب٧ی یبىش٦ ٣ ای٠ اثعاض خسیس زض  ١ٖبضی آی٢س٥
 اىع٣١ی ٕؿشطـ ض٣ظ ی ٣ ١٤آ٣ضی،ٕعاض ؾیبؾز
  ).9(یبثس ٝی
 س٤اٟ ؾ٦ ٧سه اظ ٝی ثب ای٠ خؿشبض،
 ى٢ب٣ضی ضا ىطازیس ذ٤ز ٍطاض ز٧یٜ: ١ٖبضی آی٢س٥
 ٕصاضی زض فٜٚ ٣ ى٢ب٣ضی: / ا٣ٙ٤یز1
ى٢ب٣ضی ثطای ٧سایز سهٞیٜ ٕیطی ٣  ١ٖبضی آی٢س٥
١٤یس ٧بی  ٝ٢غَی ثط ض٣ی ا٣ٙ٤یز ٕصاضی ؾطٝبی٦
 ق٤ز. ٝی ی سْ٢٤ٙ٤غی ث٦ ّبض ثطز٥ز٧٢س٥
ؾبظی ؾیؿشٜ  / دی٤ؾشٖی ٣ ١یط٣ٝ٢س2
ى٢ب٣ضی  ١ٖبضی آی٢س٥ ١٤آ٣ضی: ٧ٞب١ٖ٤١٦ ّ٦ اقبض٥ قس،
ثطای ١یط٣ٝ٢س ؾبظی ٣ ؾیٜ دیچی ؾیؿشٜ ١٤آ٣ضی اظ 
زض ٝیبٟ  ؾبظی قجْ٦جبط، ٧ْٞبضی ٣ عطیٌ ایدبز اضس
س٤ؾق٦ ز٧٢سٕبٟ، س٤ٙیس ّ٢٢سٕبٟ ٣ ّبضثطاٟ ى٢ب٣ضی 
اٍساٛ ١ٞ٤ز٥ ٣ ١یبظ ثطای سس٣ی٠ ؾبذشبض، ٍ٤ا١ی٠ ٣ ظیط 
  ١ٞبیس. ٝیسط  ث٨شط ضا دطض١ٔ٧بی  ؾبذز
ی آی٢س٥/ ذٌٚ إٓب٧ی ٝكشطُ اظ 3
 ١ٖبضی آی٢س٥ ٧ب: ٣ اؾشطاسػی٧ب  ىطنز٧ب،  ى٢ب٣ضی
 ى٢ب٣ضی خ٨ز سطمیت ایدبز إٓب٧ی ٝكشطُ اظ
٧بی  ثبظاض ّبض ٣ اؾشطاسػی٧ب،  ی سْ٢٤ٙ٤غی آی٢س٥
٣ اثط ٧ب  ٝطث٤ع٦ اظ عطیٌ ثحث زض ٝ٤ضز ای٠ سْ٢٤ٙ٤غی
ی ٝس١ی) ٣ ثب ٝكبضّز خبٝق٦( ثط ض٣ی خبٝق٦ ٧ب آٟ
 ١بی٘ قس. “ا١ساظ چكٜ”٦ سطؾیٜ ٧ب ٣ ؾ٢بضی٤١٤یؿی ثس٤اٟ ثب ق٢بؾبیی ض٣١س٧ب، ذٌٚ ایس٥١ٖبضی ٝی ثب ىطآی٢س آی٢س٥ - 32سه٤یط 
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ی سنییط زض ٧عاض٥٧بی  ضاٟ دیف١یع زضُ ث٨شط اظ 
  ).81(خسیس، ّبضثطز زاضز
ى٢ب٣ضی، یِ  ١ٖبضی آی٢س٥ اظ ای٠ ٝ٢ؾط،
ثب ٧ب،  دیچیس٥، ثب سقساز ىطا٣اٟ ثط٧ٜ ّ٢ف ىطآی٢س
ٝیعاٟ ثؿیبض ثبلای اضسجبعبر زضّٞیز ٣ ّیيیز ثب 
ثبقس. ث٦ ای٠  ٝی ٣یػٕی د٤یبیی ٣ چ٢س ثركی ١یط٣ٝ٢س
ّؿت ٣ ّبض، ٧بی  ٝق٢ب ّ٦ اىطاز ٕ٤١بٕ٤ٟ اظ ثرف
 ٝكبضّز ىطآی٢سی ٝس١ی زض ای٠ زا١كٖب٥ ٣ خبٝق٦
ز ١یع ث٦ ن٤ضر ١ٞبی٢س ٣ ؾبذشبض ٝكبضّز ای٠ اىطا ٝی
اظ ىضبی ٧ب  ١يـ شیی ؾٚؿٚ٦ ٝطاسجی ١ج٤ز٥ ٣ ٧ٞ٦
ّ٢٢س.  ٝی اؾشيبز٥٧ب  ٕيشٞبٟ حَیَی حبّٜ ثط ثحث
ى٢ب٣ضی ضا اظ  ١ٖبضی آی٢س٥ ثبیؿز ٝی ثب ای٠ زیس
 ١ٖطا١٦ثی٢ی آی٢س٥ ث٦ ن٤ضر ّلاؾیِ زض َٝبیؿ٦ ثب ض٧یبىز آی٢س٥٧بی دیف ٣یػٕی - 42سه٤یط 
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٣ “ gnitsacerof ygolonhceT”ى٢ب٣ضی  ثی٢ی دیف
شٞبیع ٝ “tnemssessa ygolonhceT”اضظیبثی ى٢ب٣ضی 
 زا١ؿز.
ى٢ب٣ضی: ٧سه آٟ ق٢بذز  ثی٢ی دیف/ 4
ای زاض١س. ١٤یس ز٧٢س٥ ی آی٢س٥ اؾز ّ٦٧بیی  ى٢ب٣ضی
بقس. ٧ط ث ٝی اؾبؼ آٟ ضنس ٕؿشطز٥ ٣ زائٜ ى٢ب٣ضی
ى٢ب٣ضی، ٝ٢ؾط٧بی اخشٞبفی ٣  ثی٢ی دیفچ٢س ّ٦ 
اٍشهبزی ضا زض چكٜ ا١ساظ ذ٤ز زاضز ٣ٙی ث٦ غضىبی 
، خٚت ىطآی٢سی ای٠ ّ٢س. ١شید٦ ١ٞی ای٠ ٝ٢ؾط٧ب ١ي٤ش
اؾز. ای٠ آی٢س٥  یاٟ خ٨ز س٤ؾق٦ٕعاض ؾیبؾزس٤خ٦ 
ٝ٤ضز ٧ب  ى٢ب٣ضی س٤ؾظ ّٞذب١ی ثی٢ی دیفقی٤٥ 
 ٕیطز. ٝی اؾشيبز٥ ٍطاض
٧ب ضا زض ؾبٗ ثقس ؾبظٝبٟ 5ضیعی اؾشطاسػیِ، ّ٦ امٚت اىٌ ١ٖبضی، ثط ثط١بٝ٦٧بی آی٢س٥١شبیح ثط١بٝ٦ - 52سه٤یط 
 ز٧س، ثؿیبض ٝٚٞ٤ؼ اؾز.سیطضؼ ٍطاض ٝی
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اضظیبثی سْ٢٤ٙ٤غی: فٞسسبً ثط 
ض٣ی ٝ٢ؾط٧بی اخشٞبفی، اٍشهبزی 
٣ ظیؿز ٝحیغی ٣ ١شبیح ّبضثطز 
٧ب ٣ فٚ٤ٛ خسیس ٝطظ قْ٠ سْ٢٤ٙ٤غی
. زض حَیَز اضظیبثی ٝشٞطّع اؾز
سْ٢٤ٙ٤غی، یِ دػ٣٧ف ٝیبٟ 
ثركی اؾز ّ٦ ١شبیح آٟ زض سهٞیٜ 
ق٤ز. ض٧یبىز آٟ  ٝی ٕیطی اؾشيبز٥
سط  ى٢ب٣ضی ٕؿشطز٥ ثی٢ی دیفاظ 
٧بی  اؾز. ثب ق٢بذز دشب١ؿی٘
آىطیس٥ قس٥ اظ زا١ف ١٤ی٠ ٣ ١شبیح 
ی سهٞهٜ ٕیطی ضا ثس١٦٧ب،  ى٢ب٣ضی
 ّ٢س. ٝی سَ٤یز
٤١٦ ّ٦ ثب ای٠ سقطیو، ٧ٞب١ٖ
ى٢ب٣ضی ثؿیبض  ١ٖبضی آی٢س٥ اقبض٥ قس، ض٧یبىز
ث٤ز٥ ٣ ثب ض٣یْطز ٝكبضّشی ذ٤ز ث٦ ن٤ضر سط  ٕؿشطز٥
ی چكٜ ا١ساظ آٟ اظ ؾیؿشٞبسیِ ٣ د٤یب، ٕؿشط٥
ٝسر سب زضاظ ٝسر ث٤ز٥ ٣ ١شبیح آٟ زض  ٝیبٟ
ٕیطی زض ىضبی ّ٢٤١ی ٣ ث٦ سحطُ زض آ٣ضزٟ  سهٞیٜ
ٝس اؾز ٣ فٞ٘ ٕطایی) ثؿیبض ّبضآ( فٞ٘٧بی  چطخ
یبزٕیطی  )mroftalp( ٧ٞچ٢ی٠ ثب ایدبز یِ ؾْ٤ی
ز٣ٙشی، ٧بی  اْٝبٟ اضسجبط زائٜ ٝیبٟ ثرف ،خبٝـ
اخشٞبفی ٧بی  زا١كٖب٧ی، ّؿت ٣ ّبض ٣ زیٖط ثرف
دبیی٠ ث٦ ثبلا ٣  ىطآی٢سضا ىطا٧ٜ آ٣ضز٥ ٣ ثب ایدبز یِ 
ضا آی٢س٥  ٝش٢٤ؿ س٤ؾق٦ زض ىضبی٧بی  قيبه، ٕعی٢٦
ضا اظ ؾ٤ی ٧ب  ا١شربة ای٠ ٕعی٢٦سطؾیٜ ١ٞ٤ز٥ ٣ اْٝبٟ 
ث٦ ع٤ض ّٚی، اظ  ّ٢س. ٝی اٟ خبٝق٦ ایدبزٕعاض ؾیبؾز
ى٢ب٣ضی،  ١ٖبضی آی٢س٥ ٙحبػ ضیرز ق٢بؾی، ٧ٞیك٦
  ).3(ٕصاضز ٝی ٣یػٕی ضا٧جطی ضا اظ ذ٤ز ث٦ ١ٞبیف
ضؾس  ٝی ق٢بؾی، ث٦ ١ؾط آی٢س٥ یزض ٕؿشط٥
ّ٦ ٣یػٕی سدعی٦ ٣ سحٚی٘  دػ٣٧ی آی٢س٥ ّ٦ ٝغبٙقبر
ی ضا زاض١س، ؾ٦ ١ؿ٘ ضا ٕصض ق٢بؾ آی٢س٥ زیضا٧جط
ى٢ب٣ضی  ثی٢ی دیفّطز٥ ثبق٢س. ١ؿ٘ ا٣ٗ ٧ٞبٟ 
ّلاؾیِ اؾز ّ٦ ٧٢٤ظ ١یع زض ثؿیبضی اظ ٕعاضقبر 
دػ٣٧ی ّ٦ ٣یػٕی  ق٢بؾی، ٝغبٙقبر آی٢س٥ ی آی٢س٥زض ٕؿشط٥ - 62سه٤یط 
 ا١س.ق٢بؾی ضا زاض١س، ؾ٦ ١ؿ٘ ٕصض ّطز٥سدعی٦ ٣ سحٚی٘ ضا٧جطزی آی٢س٥
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ق٤ز ّ٦ ٧ٞب١ٖ٤١٦ ّ٦ اقبض٥ قس زض  ٝی زیس٥
آی٢س٥  ٧بی ی سْ٢٤ٙ٤غیس٤ؾق٦ ٕ٤یی دیفخؿشد٤ی 
ض٣١س٧بی ٍبث٘ ازاضُ اؾز. ای٠  یبثی ثط٣ٟثطاؾبؼ 
 س٤ؾظ ٕط٣٥ ّ٤چْی اظ ذجطٕبٟ قبٝ٘٧ب  ی٢یث دیف
ٕیطز ٣  ٝی ٣ یب ذجطٕبٟ ى٢ب٣ضی ن٤ضر دػ٣٧بٟ آی٢س٥
 ، زیٖط ىقبلاٟ ٣ ذجطٕبٟ ٝكبضّزىطآی٢سای٠  زض
٧بی  ٕؿشط٥ ثی٢ی دیفّ٢٢س. ٧سه انٚی آٟ ١یع  ١ٞی
ضا اظ ی ا ٦ا١اؾز ّ٦ ١شبیح قب٧ْبضای  فٜٚ ٣ ى٢ب٣ضی
، ثی٢ی دیفٕصاض١س. زؾز آ٣ضز ای٠  ٝی ذ٤ز ث٦ ١ٞبیف
ؾذؽ زض عطاحی ؾبذشبض اٍشهبزی ث٢ٖب٥ یب زض ؾغح 
  ٕیطز. ٝی ّلاٟ ٝ٤ضز اؾشيبز٥ ٍطاض
زض ١ؿ٘ ز٣ٛ، 
ى٢ب٣ضی  ١ٖبضی آی٢س٥ ی ثط١بٝ٦
ای اظ ىقبلاٟ ٝدٞ٤ف٦
آ٣ضز  ٝی ٕ٤١بٕ٤ٟ ضا ٕطز ٧ٜ
ٝب١٢س دػ٣٧كٖطاٟ ّ٦ ثط ض٣ی 
ٝش٢٤فی اظ فٜٚ ٣ ٧بی  ٝیساٟ
ّ٢٢س ٣ ١یع  ٝی ى٢ب٣ضی ّبض
ٝطزاٟ ّؿت ٣ ّبض. ای٠ ١ؿ٘ 
زا١ف  ى٢ب٣ضی، ١ٖبضی آی٢س٥ اظ
٣اضز  ىطآی٢سضا ث٦ ن٤ضر یِ 
ّ٢س ٣ ٧سه  ٝی ثبظاض ّبض
انٚی آٟ، ث٨ج٤زی قطایظ 
ىضبی ضٍبثشی ثب ایدبز 
 ٧ْٞبضی ثی٠ زا١كٖب٥ ٣ ن٢قز اؾز ٣ اظ ای٠ ٕصض
س٤ا١س ١بضؾبیی ثبظاض ضا خجطاٟ ّطز٥ ٣ اىٌ ّ٤سب٥  ٝی
 ّؿت ٣ ّبض ضا ٕؿشطـ ز٧س. زض ای٠ ثط١بٝ٦
خبیٖب٥ ١ؾبٛ ٝ٢سی ضا  س٤اٟ ٝی ، ث٦ ؾرشی١ٖبضی آی٢س٥
٣ دیطاٟ ٝطاز ى٢ب٣ضی یبىز ٣ فٞ٤ٝب ً دػ٣٧بٟ آی٢س٥ ثطای
اٍشهبزی ٕ٤١بٕ٤ٟ ٝب١٢س ن٢بیـ ٧بی  ١ٞبی٢سٕبٟ ثرف
  ق٤١س. ٝی ٣ ذسٝبر زض ای٠ ؾبذشبض زیس٥
ى٢ب٣ضی، عیو  ١ٖبضی آی٢س٥ ی١ؿ٘ ؾ٤ٛ ثط١بٝ٦
د٤قكی ذ٤ز ٣ ١یع ٧بی  ٕؿشطز٥ سطی ضا اظ ٙحبػ ٕؿشط٥
ز٧س: ٝطّع س٤خ٦  ٟ ث٦ ذ٤ز اذشهبل ٝیقطّز ّ٢٢سٕب
اخشٞبفی ١یع  -اٍشهبزیسط  ٕؿشطز٥٧بی  آٟ ث٦ چبٙف
ا١س. ١ٖبضی، ٕط٣٧ی ثیكشط زض ای٠ ىطآی٢س ٝكبضّز زاقش٦زض ٧ط ١ؿ٘ اظ آی٢س٥ - 72سه٤یط 
ن٢قز ث٦ سطؾیٜ  ٧ب ١یع زض ّ٢بض زا١كٖب٥ ٣١يـی شیثسی٠ ؾبٟ، زض آذطی٠ ١ؿ٘ آٟ، ٧ٞ٦
 دطزاظ١س. ١ٖبضی ٝیىطآی٢س آی٢س٥
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ق٤ز ٣ اظ ای٠ ض٣، زض ّ٢بض دػ٣٧كٖطاٟ ٣  ٝی ّكب١س٥
ضؾٞی ز٣ٙشی ٣ ٧بی  ىقبلاٟ ّؿت ٣ ّبض، َٝبٛ
یبث٢س. ای٠ سنییط ٣  ٝی اخشٞبفی ١یع حض٤ض٧بی  ١يـ شی
ٝسیطیشی ثط١بٝ٦ ی ٕطا١ف ث٦ ؾبذشبض خبثدبیی اظ ١َغ٦
ق٤ز. ای٠ ثط١بٝ٦ ٧ٜ ضاؾشب ثب  ٝی ١یع ىطا اىْ٢س٥
ٝب١٢س ( یبثساخشٞبفی، ؾبٝبٟ ٝی -اٍشهبزی٧بی  زمسم٦
ؾلاٝز، اىعایف ؾ٠ خٞقیز، خٚ٤ٕیطی اظ ٧بی  زمسم٦
، ثطای ١ٖبضی آی٢س٥ خطٛ ٣ خ٢بیز ٣...). زض ای٠ ١ؿ٘ اظ
٣ ٧ب  ض٣یبض٣یی ثب ١بضؾبیی ؾیؿشٞی ّ٦ زض ٍبٙت ؾبظٝبٟ
ز٧س، ١٨بز٧ب ٣  ٝی ١٨بز٧بی ٝ٤خ٤ز ذ٤ز ضا ١كبٟ
ق٤ز سب ثب قطایظ  ٝی خسیسی ١ٖبقش٦٧بی  ؾبظٝبٟ
٣ زض اىعایف ّیيیز ی ضٍبثز ض٣یبض٣یی ّطز٥ آی٢س٥ىع
ظ١سٕی ٝطزٛ ٝؤثط ٣اٍـ ق٤١س. ث٦ ظثبٟ زیٖط، اظ 
، یبىز ؾط١د ثطای ١ٖبضی آی٢س٥ ٧بی ای٠ ١ؿ٘ اظ س٤ا١بیی
١ٖبضی ض٣ ث٦ ٕؿشطـ ث٤ز٥ ٣ زض آذطی٠ سیخ ذ٤ز ١یع ث٦ ی ٝ٢ؾط آی٢س٥ق٢بؾی، ٕؿشط٥اظ ١ٖب٥ سیخ - 82سه٤یط 
 اىْ٢س.اٍشهبزی ١ؾط ٝی -ی اخشٞبفیٕؿشط٥
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خسیس اؾز سب ثش٤ا١٢س ٧بی  ث٢یبٟ ١٨بزٟ ١٨بز٧ب ٣ ؾبظٝبٟ
ثب ١بضؾبیی ؾیؿشٞی ثطآٝس٥ اظ  ١٤ث٢یبز،٧بی  ای٠ ؾبظٝبٟ
٣یبض٣یی ّ٢٤١ی ّ٦ زیٖط دبؾرٖ٤ ١یؿش٢س ض٧بی  ؾیؿشٜ
ّ٢٢س. ثطای ١ٖبقز ١٨بز، اضسجبط اؾش٤اض ٣ ؾ٢ٖی٠ ٝیبٟ 
ّ٢٢سٕبٟ ١یبظ اؾز. زض ای٠ ٕصض، عطاحی  قطّز
    ٝ٢بؾت ثطای٧بی  خسیس، سس٣ی٠ ؾیبؾز٧بی  قجْ٦
ٝ٤خ٤ز ٣ ض٣یبض٣یی ثب ١بضؾبیی ٧بی  د٘ ظزٟ ثط قْبه
 ؾیؿشٞی ٝ٤ضز ١یبظ اؾز.
ی اٙجش٦ ثبیس زض ١ؾط زاقز ّ٦ یِ ثط١بٝ٦
ى٢ب٣ضی، زض ىضبی ٣اٍقیز، ْٝٞ٠ اؾز ف٢بنط 
ضا ثب ٧ٜ  ١ٖبضی آی٢س٥ ٝشيب٣ر٧بی  ٕ٤١بٕ٤١ی اظ ١ؿ٘
). زض ٧ط ن٤ضر، ١ْش٦ مبٙت زض ١ؿ٘ 22٣9(سطّیت ّ٢س
١ٖبضی ى٢ب٣ضی ث٦ ف٢٤اٟ یِ اثعاض ؾیبؾی ثؿیبض ٝ٨ٜ ٕصاضاٟ، ث٦ آی٢س٥ؾیبؾزاظ زیسٕب٥ ٝ٢غٌ ؾیبؾی،  - 92سه٤یط 
 ١ٖط١س.ٝی
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ى٢ب٣ضی، سإّیس ىطا٣اٟ ثط ض٣ی  ١ٖبضی ی٢س٥آ ؾ٤ٛ
٧بی  اخشٞبفی ث٤ز٥ ٣ دب١٘ -اٍشهبزی ٧بی  ٕؿشط٥
٧بی فٚٞی یب ّ٢٢سٕبٟ ث٦ ىطاسط اظ ٕؿشط٥ قطّز
 ق٤١س. زض یِ ١ٖب٥ چْیس٥، ٝی ز٧ی ؾبظٝبٟاٍشهبزی 
زض اض٣دب ث٦  0991ی ى٢ب٣ضی ّ٦ اظ ز٧٦ ١ٖبضی آی٢س٥
ی ظیط زیٖط ّك٤ض٧ب خبضی قس٥ اؾز زض فْٞٚطز٧ب
 ّ٢س. ٝی ١َف ایيبء
٧بی  ض٧یبىشی ضا ثطای ا١شربة ٕعی٢٦ 
 ّ٢س ٣ اظ ای٠ ض٣ ٝی ٣اثؿش٦ ث٦ فٜٚ ٣ ى٢ب٣ضی سطؾیٜ
زا١ف ٣ ٧بی  زاضای ض٣یْطز ا٣ٙ٤یز ؾ٢دی زض ح٤ظ٥
١ٖبضی زض ١ؾبٛ ز٥ ىطآی٢س آی٢س٥١ٖبضی: ّبضثؿز ثط٣ٟ ٕصاضی زی٢بٝیِ ثب ِّٞ ىطآی٢س آی٢س٥ؾیبؾز - 03سه٤یط 
 س٤ا١س ثؿیبض دیچیس٥ ٣ د٤یب ثبقس.ٕصاضی ٝیؾیبؾز
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  ى٢ب٣ضی اؾز.
٧بی  ْٝب١یؿٞی ضا ثطای ٧ٜ آم٤قی ىطنز 
 دػ٣٧كی ثب ١یبظ٧بی اٍشهبزی ٣ اخشٞبفی ىطا٧ٜ
ّ٢س ٣ اظ ای٠ ض٣ زض دی٤١س فٚ٤ٛ ٣ ى٢ب٣ضی ثب ١٤آ٣ضی،  ٝی
 ذٌٚ ثط٣ر ٣ اىعایف ّیيیز ظ١سٕی اثطٕصاض اؾز.
س٤ا١س اضسجبعبر ضا ثطا١ٖیرش٦ ٣  ٝی 
٧ْٞبضی ٝیبٟ دػ٣٧كٖطاٟ، ّبضثطاٟ دػ٣٧ف ٣ 
  ).32(اٟ دػ٣٧ف ضا سقبٙی ز٧سٕصاض ؾطٝبی٦
١ٖبضی ى٢ب٣ضی زض  آی٢س٥ ثب ٣خ٤ز ١َف ّبضآٝس
ی، ثبیس زا١ؿز ّ٦ ای٠ اثعاض ١یع زاضای ٕعاض ؾیبؾز
ی ّبٝ٘ اث٤ز٥ ٣ ٧طٕع ١ؿر٦٧بیی  ٣ ٝحس٣زیز٧ب  ّبؾشی
ثطای ٕصض اظ سٞبٛ ٝكْلار ٣ ٝؿبئ٘ ؾبظٝبٟ زض ٧٢ٖبٛ 
٧ب  اؾشطاسػیِ ١ج٤ز٥ ٣ إط ای٠ ّبؾشی٧بی  سهٞیٜ ٕیطی
ضا ٝس ١ؾط ٍطاض ١س٧یٜ، زچبض اىز یِ ؾ٤ ٕطایب١٦ 
 ١ٖبضیٕصاضی زی٢بٝیِ زض ىطآی٢س آی٢س٥ثبظیٖطاٟ ؾیبؾزىقبلاٟ ٣  - 13سه٤یط 
  05          .
ذ٤ا٧یٜ قس ٣ ١ؿجز ٧عی٢٦ ث٦ ىبیس٥ ١یع ىطاسط اظ حس 
  ز.ا١شؾبض ذ٤ا٧س ث٤
ى٢ب٣ضی یِ فٞ٘ دیچیس٥  ١ٖبضی آی٢س٥ /1
اؾز ٣ ١یبظ ث٦ آٝبز٥ ؾبظی ع٤لا١ی ٣ سدعی٦ ٣ سحٚی٘ 
قطایظ ٝ٤خ٤ز زاضز. اظ ٝ٨ٜ سطی٠ دیف ١یبظ٧ب، زاقش٠ 
اؾز. “ سنییط”زضُ ٝكشطُ فٞ٤ٛ ٝطزٛ اظ احؿبؼ 
 ١ٖبضی آی٢س٥ ٣خ٤ز ای٠ ىضب ثطای ثطٍطاضی ٣ ا١دبٛ
ى٢ب٣ضی ثؿیبض ٝ٨ٜ اؾز. چ٢ب١چ٦ ای٠ ىضب ایدبز 
ىبٍس زؾز آ٣ضز٧بی  ١ٖبضی ىطآی٢س آی٢س٥١كس٥ ثبقس، 
سيْط ”ٝ٤ضز ا١شؾبض ذ٤ا٧س ث٤ز ٣ ثیكشط ٧ٞب١٢س 
اٙجش٦ ثب ( ذ٤ز ضا ١كبٟ ذ٤ا٧س زاز“ آضظ٣ٝ٢سا١٦
  ی ثؽ ؾطؾبٛ آ٣ض). ٧عی٢٦
ى٢ب٣ضی، اثعاض٧بیی ٝب١٢س سدعی٦  ١ٖبضی آی٢س٥ /2
، ؾ٢بضی٤١٤یؿی، آی٢س٥یبؾی، ٝغبٙقبر ٣ سحٚی٘ ؾ
ّ٢س  ٝی اؾشطاسػیِ ٣ میط٥ ضا زض ذ٤ز ازمبٛ ضیعی ثط١بٝ٦
١ر٤ا٧س ث٤ز. ٧ط ّساٛ اظ  ٧ب آٟ٣ٙی ٧طٕع خبیٖعی٢ی ثطای 
٣ ّبضثطز٧بی ذ٤ز اؾز ٣ ٧ب  ای٠ اثعاض٧ب زاضای ٣اثؿشٖی
س٤ا١س ٝ٤خت ذٌٚ ذطز ١عز  ٝی ٧ب آّٟبضثطز ؾ٢دیس٥ اظ 
، ١ٖبضی ىطآی٢س آی٢س٥ث٦ ظثبٟ زیٖط، ٝساضاٟ ق٤ز.  ؾیبؾز
  ٧٢ط ذطزٝ٢سا١٦ سطؾیٜ ؾبذشبض ؾیبؾی اؾز.
ی ى٢ب٣ضی ٧ٞیك٦ ث٦ ١َغ٦ ١ٖبضی آی٢س٥ /3
ی ز٣ض ١یع زض قطایظ آی٢س٥١ٖطز ٣ اظ آ١دب ّ٦  ٝی ز٣ض
ق٤ز، ْٝٞ٠ اؾز  ٝی سطؾیٜ“ فسٛ ٍغقیز”
ثب  ١ٖبضی آی٢س٥ یدیك٢٨بز٧بی ثطآٝس٥ اظ یِ ثط١بٝ٦
اىعایف دطقشبة سنییطار ى٢ب٣ضی، ث٦ انلاح ٣ 
ثبظ١ٖطی ١یبظ زاقش٦ ثبقس. اظ ای٠ ض٣ لاظٛ اؾز ّ٦ ث٦ 
 ىطآی٢سث٦ ن٤ضر یِ  ى٢ب٣ضی، ١ٖبضی آی٢س٥ یثط١بٝ٦
ّ٦ ث٦ ن٤ضر ٝش٢ب٣ة ٝ٤ضز  د٤یب ٣ زض ٕصض ظٝبٟ،
  ٕیطز، ١ٖطیؿش٦ ق٤ز. ٝی ثبظ١ٖطی ٍطاض
ى٢ب٣ضی  ی١ٖبض آی٢س٥ ٧بی / اظ آ١دب ّ٦ ثط١بٝ٦4
ثبیؿز ٝ٤ضز ا٣ٙ٤یز  ٝی ٧بیی ّ٦ثطای ٕعی٢ف ى٢ب٣ضی
 ض٣ز،ّبض ٝی٦ ٍطاض ٕیط١س، ث ٕصاضی ؾطٝبی٦خبٝق٦ ثطای 
ثب ؾیؿشٜ  ١ٖبضی آی٢س٥ ٧بی ثؿیبض لاظٛ اؾز ّ٦ ثط١بٝ٦
دبیف ٣ اضظیبثی ث٦ ن٤ضر د٤یب س٤ؤٛ ثبقس، سب ثش٤ا١س 
ی ّبضظاض خبٝق٦ ثطای ، زض نح٢٦ىطآی٢س٧ٞب١٢س یِ 
اثطار ى٢ب٣ضی ٣ سنییطار ى٢ب٣ضی زض اثقبز ثبظاض  ضنس
ضا ی ٧ب آٟخ٨ب١ی ٝؤثط ٣اٍـ قس٥ ٣ ثبظذ٤ضز ٧٤قٞ٢س
 ىطآی٢سثطای عطاحی  ،اٟٕعاض ؾیبؾزثطای 
 ).3(ىطا٧ٜ آ٣ضز ،دصیط ؾ٢دی ا١قغبه ا٣ٙ٤یز
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 خ٨ز یٕ٤١بٕ٤١ ی٧ب ٧ط چ٢س اظ ض٣ـ
 ٧ب ای٠ ض٣ـاّٝب  ق٤ز،یاؾشيبز٥ ٝ یى٢ب٣ض ١ٖبضی آی٢س٥
) yrotarolpxE( یاّشكبى یزض ز٣ ٕؿشط٥ س٤اٟ یضا ٝ
 ١ٞ٤ز: یٜ) سَؿevitamroN( ی٣ ٧٢دبض
 ١ٖب٥ ث٦ ثط٣ٟ یاّشكبى ی٧ب / ض٣ـ1
١ٖب٥ اظ ظٝبٟ  ی٤٥،ق ی٠) زاض١س. زض اdnuob drawtuo(
. ّ٢س یٝ ی٘ٝآی٢س٥  ی٣ ث٦ ؾ٤ یس٥اّ٢٤ٟ آمبظ ٕطز
 یبٕصقش٦ ٣  یخؿشد٤ زض ض٣١س٧ب یبىز،ض٧ ی٠اؾبؼ ا
 دػ٣٧ی، ثطای سطؾیٜ آی٢س٥اىْ٢ی آی٢س٥ان٤ٗ ض٣یْطز ثط٣ٟ - 23سه٤یط 
  45          .
زض “ چ٦ إط؟”ث٦ ن٤ضر  یسٟثب دطؾ ی٢بٝیِز یزفٚ
ثبقس.  یٝ یساز٧ب٣ ض٣ یض٣١س٧ب ی٠ا یبٝس٧بیٝ٤ضز د
اظ  یؾ٢ش یٝشَبث٘ ٣ زٙي یطسإث ی٘حٚض٣١س، س ی٘سحٚ
 یْطزاؾز ّ٦ ثب ض٣ ١ٖبضی آی٢س٥ زض یحضا ی٧ب ض٣ـ
  .ق٤١س یا١دبٛ ٝ یاّشكبى
ثطفْؽ، ١ٖب٥ ث٦  ی،٧٢دبض ی٧ب / ض٣ـ2
١ٖب٥  ی٤٥،ق ی٠) زاض١س. زض اdnuob drawni( زض٣ٟ
 ٝحشٞ٘ ٧بی آی٢س٥ اظای  ٝدٞ٤ف٦ یبآی٢س٥  ث٦ ی٠آمبظ
٣ ٝغٚ٤ة) اؾز. ؾذؽ ثب ١ٖب٥  ی٢سامٚت ذ٤قب(
ّ٦ چٖ٤١٦  خ٤ی٢س یدػ٣٧بٟ ٝآی٢س٥  یب١٦،ثبظٕكز ٕطا
٧ب سلاـ  آی٢س٥ ی٠اظ ا یعٕط یب ی٢فزض آىط س٤اٟ یٝ
٣  ٧ب یزث٦ ٝ٢بثـ، ٝحس٣ز ٧ب آٟ یبىز،ض٧ ی٠ّطز. زض ا
  .١ٖط١س یٝ ٧ب یى٢ب٣ض
 یْطز،ض٣ ی٠زض ا یّبضثطز اثعاض٧بی
 ٧بی یز٣ ىقبٙ یعیض ٕ٤١بٕ٤ٟ ثط١بٝ٦ ی٧ب ض٣ـ
 ی٘، سحٚ“یزضذز ٣اثؿشٖ” ٝطث٤ع٦ ٝب١٢س
٧ب ٣  اظ ٝسٗ یق٢بؾب١٦ ٧ٞطا٥ ثب ّبضثطز ثقض یرزض
“ ا٧ساه یزٙي”ٝب١٢س  یزٙي یّٞشط ؾ٢ش ی٧ب ّبضثطز
 دػ٣٧ی ثطای سطؾیٜ آی٢س٥اىْ٢ی آی٢س٥ان٤ٗ ض٣یْطز زض٣ٟ - 33سه٤یط 
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زض  یّبٝلاً ّبضثطز ١ٖبضی آی٢س٥ ٧بی ی٤٥اؾز. اظ ق
 چكٜ ا١ساظ ٣ یٜسطؾ خ٨ز ی،٧٢دبض یْطزض٣
 ٧بی آی٢س٥ ی٠ث٦ ا ی٘١ یٝغٚ٤ة ٣ چٖ٤١ٖ ٧بی آی٢س٥
ّبضٕب٥ ثب حض٤ض ذجطٕبٟ ٣  یثطٕعاض ی٢س،ذ٤قب
  ٧ب اؾز. ١يـ یش
 ی٧ب ض٣ـ یث٢س یٜسَؿ یثطا یٖطز چ٨بضچ٤ة
٣  یّّٞ ٧بی ی٤٥ث٦ ق ٧ب آٟ١ٞ٤زٟ  یٜسَؿ ١ٖبضی، آی٢س٥
س٤ؾق٦ ثب  یبٟث ی،ّّٞ ی٧ب اؾز. زض ض٣ـ یيیّ
 ی٠. اظ ادصیطز ی٣ افساز ن٤ضر ٝ یبضیض یٜٝيب٧
 ی٧ب ٝسٗ ی،ظٝب١ ٧بی یاظ س٤اٙ س٤اٟ ی٧ب ٝ ض٣ـ
 بزاٍشه ی٧ب ٣ ٝسٗ یاحشٞبٙ ؾبظی ی٦قج ی٤١ی،ضٕطؾ
 ١بٛ ثطز.  یٝشط
٧بی ٝحشٞ٘ ١یع دػ٣٧ی اّشكبىی، ثب ١ٖطـ ث٦ ض٣١س٧بی ٕصقش٦ ٣ حبٗ ث٦ آی٢س٥زض ض٣یْطز آی٢س٥ - 43سه٤یط 
 ق٤١س.ثی٢ی ٝیدیف
  65          .
اؾشيبز٥  ی٧٢ٖبٝ یيیّ ی٧ب ض٣ـ امٚت،
ضا  یسیّٚ ی٧ب س٤ؾق٦ یب یسیّٚ یّ٦ ض٣١س٧ب ق٤١س یٝ
 ٧بی یّطز. اظ ؾ٤زٝ٢س یبٟؾبز٥ ث ی٧ب ١ش٤اٟ ثب قبذم
 اؾشيبز٥ اقْبٗ سيْط ذلاٍب١٦ ٝب١٢س یيی،ّ ٧بی ی٤٥ق
 یبدیاس٤د یٜ٣ سطؾ یفٚٞ ی٘سر یعی،ش٧٠ ا١ٖع٤ىبٟ 
اظ ٧ط ز٣  س٤اٟ یٝ ی،ى٢ب٣ض ١ٖبضی ىطآی٢س آی٢س٥اؾز. زض 
 یيیّ یب یّّٞ ی٧ب ض٣ـ ی،٣ ٧٢دبض یاّشكبى یْطزض٣
 اؾشيبز٥ ّطز.  یجیث٦ ن٤ضر سطّ
 یبىز، ز٣ ض٧83٣  73، 53، 43 ٣یطبسه
  .ّ٢س یٝ یؿ٦َٝب یْسیٖطضا ثب  ی٧٢دبض ٣ یاّشكبى
 یاّشكبى یْطزاظ ٧ط ز٣ ض٣ ی٤ؾ٢بض ی٘سحٚ زض
 .ق٤ز یاؾشيبز٥ ٝ ی٣ ٧٢دبض
ی آضٝب١ی) زض دطس٤ دػ٣٧ی ٧٢دبضی، ذٌٚ یِ سه٤یط اظ آی٢س٥ ٝغٚ٤ة (آی٢س٥ ٧سه ض٣یْطز آی٢س٥ - 53سه٤یط 
 ٧ب اؾز.ان٤ٗ ٣ اضظـ
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ن٤ضر ّّٞی ٣ ّیيی سَؿیٜ ١ٞ٤ز. فٞ٤ٝبً، س٤اٟ ث٦ ز٣ ١ٖبضی ى٢ب٣ضی ضا ٝی٧بی ضایح زض آی٢س٥ض٣ـ - 63سه٤یط 
 ّ٢٢س. ؾ٤، اؾشيبز٥ ٝیا١ساظ٧بی آی٢س٥٧بی ّیيی اظ چكٜ٧بی ٕصقش٦ ٣ خبضی، ٣ ض٣ـزاز٥٧بی ّّٞی اظ ض٣ـ
  85          .
  
) evitamroN( ی٧٢دبض یب) ٣ yrotarolpxE( یاّشكبى س٤ا١سیٝ یبىزثطاؾبؼ ١٤ؿ ض٧ ١ٖبضیی٢س٥آ ی٧بض٣ـ - 73سه٤یط 
 ثبقس.
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 س٤اٟ اؾشيبز٥ ١ٞ٤ز.٧٢دبضی ٝیثطای سحٚی٘ ؾ٢بضی٤ اظ ز٣ ض٣یْطز اّشكبىی ٣  - 83سه٤یط 
  06          .
  
 س٤اٟ اظ زیسٕب٥ ٝب٧یز ث٦ چ٨بضثرف ّلاٟ سَؿیٜ ّطز.١ٖبضی ضا ٝی٧بی ٕ٤١بٕ٤ٟ آی٢س٥ض٣ـ - 93سه٤یط 
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 رٍش پیوبیص هحیطی
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ىضبی ّؿت ٣ ّبض ؾیبؾز ٣  زض ای٠ ض٣ـ،
ٕیط١س. ٧سه آٟ اؾز  ٝی ى٢ب٣ضی ٝ٤ضز دیٞبیف ٍطاض
٧بی ٝ٨ٞی ّ٦ زض حبٗ زیسٕب٧ی ١ؿجز ث٦ دیكطىز
ٝ٤ضز ٧بی  قْ٘ ٕیطی ٧ؿش٢س، ثسؾز آیس. قی٤٥
ّبضثطزی زض ای٠ ض٣ـ ثؿیبض ٝش٢٤ؿ ٧ؿش٢س. ْٝٞ٠ 
٧ب،  ض٣ظ١بٝ٦(فٞ٤ٝی٧بی  اؾز ثطای دیٞبیف اظ ضؾب١٦
سٚ٤یعی٤ٟ، ای٢شط١ز ٣ ىضبی ٝدبظی) ٝدلار فٚٞی، 
ثطای سدعی٦ ٣ سحٚی٘ ؾیؿشٞی ٣ یب اظ اثعاض٧بی سدعی٦ 
٧بی  ١ٖطی ٣ سحٚی٘ ٝحش٤ا ثطای یبىز ض٣یْطز٧ب ٣ ؾ٤
سدعی٦ ٣ ٧بی  ؾیبؾی ٣ یب ثب ٝط٣ض ٕعاضـ - اخشٞبفی
سحٚی٘ ٝبٙی، ٝكب٣ض٥ ثب اىطاز ٝشرهم خ٨ز یبىز 
 ای زاضز.ثطای دیٞبیف ٝحیظ ثیط٣١ی ّبضثطز ٕؿشطز٥ VPEETSؾبذشبض  - 04سه٤یط 
  26          .
بض، خسیس ّؿت ٣ ّ٧بی  ثبظاض٧بی ١٤دسیس ٣ ٝسٗ
خؿشد٤ زض ثجز اذشطافبر ٣ ٝیعاٟ اضخبؿ ث٦ َٝبلار 
٧بی  فٚٞی یب ثطضؾی َٝبلار فٚٞی خ٨ز یبىز ٕؿشط٥
س٤ا١٢س ث٦  ٧ب ٝی زاك سحَیَبسی اؾشيبز٥ ٕطزز. ای٠ زاز٥
ىضب٧بی ّؿت ٣ ٧بی  ف٢٤اٟ یبىز ١رؿشی٠ آشضذف
ى٢ب٣ضی ثطای عطاحی ٝسٗ ٧بی  ٣ یب چبٙفآی٢س٥  ّبض
ز ٝطث٤ع٦، ٝ٤ضز اؾشيبز٥ فْٞٚطز ؾبظٝبٟ ٣ یب ن٢ق
 ٍطاض ٕیط١س.
زض ای٠ ض٣ـ، دبیف ضٍجب، ن٢بیـ ٣ حشی زض 
 ٕؿشطز٥ سط، ٝحیظ ثط٣١ی ١یع دیٞبیفیِ زیس 
ق٤ز. ثطای دیٞبیف ٝحیظ ثیط٣١ی، اظ ؾبذشبضی  ٝی
     ; ى٢ب٣ضی،Tاخشٞبفی،  ;S( PEETS٧ٞچ٤ٟ 
 ؾیبؾی) اؾشيبز٥ ; P; ظیؿز ٝحیغی،E
 ).42(ٕطزز ٝی
٧ب) زض ; اضظـV; ؾیبؾی، P; اٍشهبزی، Eٝحیغی، ; ظیؿزE; ى٢ب٣ضی، T; اخشٞبفی، S( VPEETS اظ سحٚی٘  - 14سه٤یط 
 ق٤ز.٧ب اؾشيبز٥ ٝیا١ٖیعی ثطای ق٢بؾبیی ٣ اضظیبثی ا٣ٙ٤یزس٤ىبٟ ش٧٠
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 رًٍذ یببی برٍىرٍش 
 noitalopartxe dnerT
 
اؾز  ١ٖبضی آی٢س٥ سطی٠ قْ٘ ای٠ ض٣ـ، ؾبز٥
آی٢س٥  ٣ ثط ای٠ اؾبؼ اؾز ّ٦ اٖٙ٤٧بی ٕصقش٦ ١یع ث٦
یبث٢س. ثطای ا١دبٛ آٟ، ١رؿز اعلافبر زض  ٝی اٝشساز
ق٤ز ٣  ٝی ٝ٤ضز ٝشنیط زض عیيی اظ ظٝبٟ ٕطزآ٣ضی
ق٤ز. ای٠  ٝی ز٥سقٞیٜ زاآی٢س٥  اظای  ؾذؽ ث٦ ١َغ٦
س٤ا١س ّٞی ٣ ّیيی ثبقس. زض  ٝی سدعی٦ ٣ سحٚی٘
ض٣١س ث٦ ن٤ضر  یبثی ثط٣ٟض٣ـ  سطی٠ قْ٘، ؾبز٥
ق٤ز. زیٖط  ٝی ذغی یب ىطاىْ٢ی ض٣ ث٦ خٚ٤ سطؾیٜ
 یبثی ثط٣ٟسط  ّ٦ اظ ا١٤اؿ دیچیس٥ ١ٖبضی آی٢س٥ ٧بی ض٣ـ
ضا یِ قْ٘  ٧ب آٟس٤اٟ  ٝی ض٣١س ث٤ز٥ ٣ ٕب٧ی ١یع
، S٧بی  ٘ د٤یبیی ؾیؿشٜ، ٝ٢ح٢یٝؿشَ٘ زا١ؿز قبٝ
ثبق٢س. سٞبٛ ای٠  ٝی آ١بٙیع ضٕطؾی٤ٟ ٣ آ١بٙیع خبیٖعی٠
آی٢س٥  زض ذ٤ز ای٠ حَیَز ضا ١٨بٟ زاض١س ّ٦٧ب  ض٣ـ
  ).5(ّ٢س ٝی ی ٕصقش٦ دیط٣یاظ اٖٙ٤٧بی ؾبٝبٟ یبىش٦
 ی خ٨ب١ی آٟ ضا ٝس ١ؾط ٍطاض زاز.٧بی فٞس٥چبٙفثبیؿز ثطای ض٣یبض٣یی ثب ض٣١س٧بیی ّ٦ ٝی - 24سه٤یط 
  46          .
٧بی  زض ای٢دب ٝ٢ؾ٤ض زاز٥ ض٣١س٧بی  ض٣ـ
ی اٍشهبزی، ضقس خٞقیشی، س٤ؾق٦٧بی  سبضیری، زاز٥
٧بی آٝبضی . ض٣ـ٧ؿش٢سض٣یْطز٧بی اخشٞبفی ٣ میط٥ 
، ضا٥ ای ١َغ٦٧بی  ثطای سطؾیٜ ٝ٢ح٢ی یِ ؾطی اظ زاز٥
ی ٝ٢بؾجی ثطای ث٦ زؾز آ٣ضزٟ ثی٢ف زض ٝ٤ضز س٤ؾق٦
ضا ث٦ ٧ب، ای٠ اْٝبٟ آٟ ض٣١س اؾز. ٧ٞچ٢ی٠، ای٠ ض٣ـ
ثطای ٝثبٗ ( قْ٘ S٧بی  ز٧٢س سب ٝ٢ح٢ی ٝی ٝب
ؾ٤  ض٣١س ٧ٜ٧بی  ٙدؿشیِ) ضا ثط زاز٥٧بی  ٝ٢ح٢ی
). اٙجش٦ ثبیس زض ١ؾط زاقز ّ٦ ای٠ قی٤٥ زض 52ّ٢یٜ(
زاضز. ١رؿز، امٚت ای٠ ذ٤ز ٝنٚغ٦ ٧بیی  ذ٤ز ّبؾشی
 اظ ٕصقش٦ دیط٣یآی٢س٥  اؾز ّ٦ سه٤ض ّ٢یٜ ّ٦
فبر ضا ثطای یِ ّ٢س. ز٣ٛ آ١ْ٦، ای٠ ض٣ـ اعلا ٝی
ّ٢س ٣ ای٠ زض حبٙی اؾز ّ٦ زض خ٨بٟ  ٝی ٝشنیط ىطا٧ٜ
 اٝط٣ظ، ث٦ ١سضر ٧ط ٝشنیطی ث٦ ن٤ضر ٝؿشَ٘ فٞ٘
٧ط آی٢س٥  ّ٢س ٣ اىع٣ٟ ثط آٟ، اثط ١یط٣٧بی ثیط٣١ی ثط ٝی
 ).5(س٤ا١س اثط قٖطىی زاقش٦ ثبقس ٝی ض٣یساز ٣ قطایغی،
 )drawroF١ٖب٥ ث٦ خٚ٤ ( یْطزثب ض٣ ١ٖبضیی٢س٥آ ی٧بض٣ـ - 34سه٤یط 
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 رٍش هیسگرد خبرگبى
 slenap trepxE
 
، ثب اعلافبر ٣ آی٢س٥زض ٝیعٕطز ذجطٕبٟ، 
اىطازی ّ٦ آق٢بیی ٧بی  ٝ٢غٌ ثطذبؾش٦ اظ ا١سیك٦
 ثب ٝ٤ض٤ؿ ٝ٤ضز ثطضؾی زاض١س، سطؾیٜای  ذبضً اٙقبز٥
). ٝیعٕطز ذجطٕبٟ ١َف ثؿیبض ٝ٨ٞی زض 33(ق٤ز ٝی
ز ٣زض ٕطزآ٣ضی اعلافبر ٣ زاض ١ٖبضی ىطآی٢س آی٢س٥
١٤ی٠ ٣ ٧بی  زا١ف ٝطث٤ع٦، ا١ٖیعـ ثی٢ف
٣ ١یع سس٣ی٠ آی٢س٥  ذلاً ٣ ضا٧جطزی٧بی  زیسٕب٥
ض٣ـ ٧بی  ، زض س٢ؾیٜ دطؾفآی٢س٥خسیس ٧بی  قجْ٦
، ١َف ذ٤ز ضا آی٢س٥ؾ٢بضی٤١٤یؿی ٧بی  زٙيی ٣ ّبضٕب٥
 TOWSع٤ىبٟ ىْطی ٣ آ١بٙیع ٧بی  ّ٢س. ض٣ـ ٝی ایيب
 ٧ب آٟ٧ؿش٢س ّ٦ زض ّبض ٝیعٕطزی اظ ٧بیی  اظ ض٣ـ
 )drawkcaB١ٖب٥ ث٦ ٕصقش٦ ( یْطزثب ض٣ ١ٖبضیی٢س٥آ ی٧بض٣ـ - 44سه٤یط 
  66          .
ق٤ز. ٝیعٕطز ذجطٕبٟ، ث٦ قطّز  ٝی اؾشيبز٥
ی ثبظ ١یبظ زاضز سب ٧ٖٞبٟ ّ٢٢سٕبٟ ذلاً، ثب ا١سیك٦
فطض٦ زاقش٦ ٣ اظ دطزاذش٠ ث٦  ذ٤ز ضا٧بی  ا١سیك٦
 ).62(ٌ ذ٤ز دط٧یع ّ٢٢سفلای
 
  
 0202ؾبٗ  یثطا یضا٧جطز یى٢ب٣ض 01 - 64سه٤یط 
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 تحلیل تأثیر هتقببل ٍش تحلیلر
 sisylana tcapmissorC
 
ای٠ ض٣ـ ٝب١٢س ض٣ـ زٙيی، ٣اثؿش٦ ث٦ ١شبیح 
آٝبضی  ىطآی٢سّٞی ثطآٝس٥ اظ ٕط٣٥ ذجطٕبٟ ث٤ز٥ ٣ ث٦ 
 دیچیس٥ سطی ١یبظ زاضز سب ث٦ ١شید٦ ١بئ٘ آیس.
ٝیبٟ ٧بیی  امٚت، اضسجبعبر ٣ ٣اثؿشٖی
س٤اٟ ثب  ١ٞی ٣خ٤ز زاضز ّ٦٧ب  ض٣یساز٧ب ٣س٤ؾق٦
 ی٢س٥آ یزض ز٧٦ یسثطسط زض حبٗ دس یى٢ب٣ض 01 - 54سه٤یط 
  86          .
ضا آقْبض ّطز. ٧ب  سِ ٝشنیط٥ آٟ ثی٢ی دیف٧بی  ض٣ـ
ض٣ـ سحٚی٘ سإثیط ٝشَبث٘، ثط ای٠ افشَبز قْ٘ ٕطىش٦ 
س٤ا١س ثط  ٝی اؾز ّ٦ ضذساز یِ ض٣یساز، ذ٤ز ١یع
احشٞبلار زیٖط ض٣یساز٧ب اثط ٕصاضز. احشٞبلار ضذساز 
 یِ ض٣یساز زض ّ٢بض ٣ یب ىَساٟ زیٖط ض٣یساز٧ب سطؾیٜ
س٤اٟ  ٝی حبنٚ٦ ضا٧بی  ق٤ز. ؾبذشبض ٧ٞجؿشٖی ٝی
ثطای ثطضؾی اضسجبعبر زیٖط اخعاء ثب یْسیٖط ٣ ١یع زض 
  ّ٘ ذ٤ز ؾیؿشٜ ث٦ ّبض ثطز.
٣  دػ٣٧بٟ ی٢س٥آ ثطسطی ای٠ ض٣ـ آٟ اؾز ّ٦
زاضز سب ث٦ اضسجبعبر ثی٠  ٝی اٟ ضا ثط آٟٕعاض ؾیبؾز
اخعاء ؾیؿشٜ ١ٖطیؿش٦ ٣ ٧ط ٝشنیط ضا ٝؿشَ٘ اظ زیٖط 
 ).72(اخعاء ١ٖب٥ ١ْ٢٢س
  
 ذ٤ا٧٢س زاز. ییطضا سن یبّ٦ ز١ ید٢چ ى٢ب٣ض - 74سه٤یط 
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 کلیذیّبی  رٍش فٌبٍری
  ygolonhcet )yek dna( lacitirC
 
ای٠ ض٣ـ، ثطای ا٣ٙ٤یز ؾ٢دی ى٢ب٣ضی، 
ض٣ـ ثؿیبض ؾ٤زٝ٢سی اؾز ٣ چ٨بض ٧٢ٖبٝ٦ ضا 
ثبیؿز یِ  ٝی ق٤ز. زض ١رؿشی٠ ٧٢ٖبٝ٦، ٝی قبٝ٘
ٕط٣٥ اظ ذجطٕبٟ ضا ثطای ٝكب٣ض٥ ا١شربة ١ٞ٤ز. زض 
٧ب  ٧٢ٖبٝ٦، یِ ى٨طؾز ا٣ٙی٦ اظ ى٢ب٣ضیز٣ٝی٠ 
س٤اٟ اظ  ٝی ای٠ ى٨طؾز ضا( ق٤ز ٝی ىطا٧ٜ آ٣ضز٥
ی دیكی٠ یب اظ ضا٥ سطّیت ق٢بؾ آی٢س٥ ٝغبٙقبر
ی ا ١٦بع٤ىبٟ ش٧٠ ا١ٖیعی ٣ دػ٣٧ف ّشبثر٧ب  ض٣ـ
س٤اٟ اظ ٝیعٕطز ذجطٕبٟ س٤ؤٛ ثب  ٝی س٨ی٦ ّطز ٣ یب
سدعی٦ ٣ سحٚی٘ ثجز اذشطافبر، ٝیعاٟ اضخبؿ ث٦ 
ى٢ب٣ضی ٝطث٤ع٦ زض َٝبلار فٚٞی ٣ ٝغبٙقبر زیٖط 
ثسؾز آ٣ضز. زض ؾ٤ٝی٠ ٧٢ٖبٝ٦، ذ٤ق٦ ث٢سی ٣ 
ق٤ز ّ٦ ای٠ ّبض  ٝی ا١دبٛ٧ب  ا٣ٙ٤یز ؾ٢دی ى٢ب٣ضی
 ضؤی ٕیطی ا١دبٛ ث٦ ن٤ضر فٞس٥ ثب ثحث ٣ امٚت
٧بی  ق٤ز. زض ٧ٞی٠ ظٝبٟ اؾز ّ٦ ١ٞبی٦ ٝی
ق٤١س. ؾطا١دبٛ  ٝی ّٚیسی ث٦ ّبض ثطز٥٧بی  ى٢ب٣ضی
ّٚیسی ٧بی  زض چ٨بضٝی٠ ٧٢ٖبٝ٦، ى٨طؾز ى٢ب٣ضی
انٚی ای٠ ٧بی  ق٤ز. زض ای٠ ٧٢ٖبٝ٦ ٣یػٕی ٝی ١٨بیی
٣ ١یع ٝؿبئ٘  ٧ب آّٟبضثطزی ٧بی  ٣ ٕؿشط٥٧ب  ى٢ب٣ضی
 .ّ٢س یٝ یط٣یٝب١٢س د S یٝ٢ح٢ یِى٢ب٣ضا١٦ اظ  ییامٚت، ّبضآ - 84سه٤یط 
  07          .
ای٠  آٝس دیٕیط١س.  ٝی ٝ٤ضز ثحث ٍطاض ٧ب آٟثحطا١ی 
ض٣ـ، س٢٨ب یِ سهٞیٜ ٕیطی ١٨بیی ١ر٤ا٧س ث٤ز 
ٝ٨ٜ ذجطٕبٟ ث٦ ٧بی  ثْٚ٦ قبٝ٘ س٤نی٦
 ).52(اٟ خبٝق٦ اؾزٕعاض ؾیبؾز
 ضبیِ سبزیّبی  رٍش
  sdohtem noitalumiS 
 
 ٧ب قجی٦ ؾبظی، ّبضثطز ٧ٞؿبٟ٧بی  ض٣ـ
ٕصاضی ثط ض٣ی ٧ب سٞبیٚی ث٦ ؾطٝبی٦٧بی ١٤دسیس ٝشٞطّع اؾز؛ ظیطا امٚت قطّز١ٖبضی ثط ض٣ی ى٢ب٣ضیس٤خ٦ آی٢س٥ - 94سه٤یط 
 ز٧٢س.٧بی ضا٧جطزی ّ٦ قب١ؽ ٝ٤ىَیز ٝحس٣زی زاض١س، اظ ذ٤ز ١كبٟ ١ٞیدػ٣٧ف
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دیچیس٥ اؾز. ٧بی  ثطای ٝسٗ ؾبظی ؾیؿشٜ )sgolana(
یِ ّٞیز  ثی٢ی دیفی ضیبضی ثطای یِ ٝقبزٙ٦
قجی٦ ؾبظی ( س٤اٟ یِ ٧ٞؿبٟ ضیبضی ٝی اٍشهبزی ضا
قجی٦ ؾبظی ّبٝذی٤سطی ٧بی  ). ٝسٗ52(ضیبضی) ١بٝیس
س؛ ای٠ ٢ثبق ٝیآی٢س٥  ثی٢ی دیف١یع اظ اثعاض٧بی ضایح زض 
 اخعاء ّٚیسی ٣ اضسجبعبر یِ ؾیؿشٜ ضا خٚ٤٥  ،٧ب ٝسٗ
ز٧س ّ٦  ٝی ّبٝذی٤سطی، ١كبٟز٧٢س. قجی٦ ؾبظی  ٝی
چٖ٤١٦ یِ ؾیؿشٜ زض ٕصض ظٝبٟ فٞ٘ ّطز٥ ٣ ثب یِ 
ز٧س. ای٠  ٝی سساذ٘ ٣یػ٥ چ٦ ٣اّ٢كی اظ ذ٤ز ١كبٟ
اْٝبٟ سيْط ؾیؿشٞی ضا زض ٝ٤ضز ىطضیبر ٧ب،  ٝسٗ
ق٤ز ٣ ای٠ ز٣ض سب ظٝب١ی اؾشٞطاض ٧ب ثبظذ٤ضز زاز٥ ٝیزض ض٣ـ زٙيی، ١شبیح دطؾف اظ ذجطٕبٟ ث٦ ذ٤ز آٟ - 05سه٤یط 
 ٧ب ضؾیس٥ ق٤ز.یبثس سب ث٦ یِ ٧ٖٞطایی زض دبؾد ث٦ دطؾفٝی
  27          .
 ز٧٢س.  ٝی د٤یبیی یِ ؾیؿشٜ اضائ٦
چ٢بٟ اْٝبٟ ١ٖطـ زض ٧ب،  ای٠ قجی٦ ؾبظی
ز٧٢س  ٝی سقساز ثؿیبض ظیبز ٝشنیط٧ب ضا ٧ٞعٝبٟ ث٦ ٝب
ضا ٧ٞعٝبٟ ث٦ ن٤ضر ٧ب  س٤ا١٢س آٟ ١ٞی ّ٦ اىطاز فبزی
ؾیؿشٞبسیِ ثب ٝقبزلار دیچیس٥، ٝ٤ضز ؾ٢دف ٍطاض 
٧ب  ط٣ٟ ز٥ ای٠ قجی٦ ؾبظیز٧٢س. اىع٣ٟ ثط ای٠، ث
٧بیی  خسا٣ٗ ٣ ٕطاه٧ب،  س٤ا١س ث٦ ن٤ضر عطاحی ٝی
٣ یب قطایظ ٧ب  س٤اٟ ١شبیح ضا زض ظٝبٟ ٝی ثبقس ّ٦
 ٧ب١ٖبضی ى٢ب٣ضی ثط ث٢یبٟ قبذم٧بی آی٢س٥ث٢سی ض٣ـسَؿیٜ - 15سه٤یط 
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 ). 52(ٕ٤١بٕ٤ٟ ٝ٤ضز َٝبیؿ٦ ٍطاض زاز
ثبیؿز ای٠ ١ْش٦ ضا یبزآ٣ض قس ّ٦  ٝی اٙجش٦
ثؿیبض حؿبؼ ث٦ ىطضیبر ا٣ٙی٦ ٣ ٧ب  ای٠ قجی٦ ؾبظی
٧ب  دبی٦ ٧ؿش٢س؛ چ٢ب١چ٦ ای٠ زاز٥اعلافبر ٣ض٣زی ٣ 
١یع ای٠ ١بزضؾشی  ١ٖبضی آی٢س٥ ١بزضؾز ثبق٢س،
 ).82(اعلافبر ضا ثبظسبة زاز٥ ٣ سَ٤یز ذ٤ا٧س ّطز
 رٍش ًگبضت راُ فٌبٍری
 gnippamdaor ygolonhceT
 
ض٣ـ ١ٖبقز ضا٥ ى٢ب٣ضی ث٦ ن٤ضر ٕؿشطز٥ 
ی اؾشطاسػیِ زض ن٢قز، ثب ٧سه حٞبیز اظ ثط١بٝ٦
ٕیطز ٣ٙی ث٦ ن٤ضر  ٝی ى٢ب٣ضی ٝ٤ضز اؾشيبز٥ ٍطاض
 5002زض ؾبٗ  ODINUث٢سی ١ٖبضی ى٢ب٣ضی ثط اؾبؼ سَؿیٜق٢بؾی آی٢س٥ث٢سی ض٧یبىز ض٣ـٕط٣٥ - 25سه٤یط 
  47          .
، ١ٖبضی آی٢س٥ ٧بی ١یع ای٠ ض٣ـ زض ثط١بٝ٦ای  آی٢س٥ىع
اظ ن٢قز ٝس١ؾط ای  ث٦ ٣یػ٥ ظٝب١ی ّ٦ ثرف ٣یػ٥
ث٦ ٝي٨٤ٛ ثبقس، ّبضثطز یبىش٦ اؾز. ثب س٤خ٦ 
دصیط ١ٖبقز ضا٥ ى٢ب٣ضی، ای٠ قی٤٥ اقْبٗ  ا١قغبه
ٕ٤١بٕ٤١ی ضا ث٦ ذ٤ز ٕطىش٦ اؾز. اّٝب فٞ٤ٝبً، ١ٖبقز 
زاض  ی ظٝبٟضا٥ ى٢ب٣ضی قبٝ٘ خسا٣ٗ ٕطاىیْی چ٢س لای٦
ى٢ب٣ضی، ثب ض٣١س٧ب ٣ ٧بی  ثطاؾبؼ آٟ س٤ؾق٦اؾز ّ٦ 
 ثبظاض ّؿت ٣ّبض، ٧ٜ ضاؾشب، سطؾیٜ٧بی  ضاٟ دیف
 س٤اٟ، دػ٣٧ف ٣ زیٖط ٝی ق٤١س. اظ ای٠ عطیٌ ٝی
فْٞٚطز٧بی  ٝؿیط٧بی س٤ؾق٦ ضا ث٢یبٟ ٕصاقز ٣
٤ز اذشهبل زاز٥ ای ث٦ ذی یِ ؾبظٝبٟ، خبیٖب٥ ٣یػ٥ضیعی ضا٧جطزی آی٢س٥١٤یؿی، زض ثط١بٝ٦اٝط٣ظ٥ ؾ٢بضی٤ - 35سه٤یط 
 اؾز.
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 ).52٣ 82(٧سه زاض ضا ؾبٝبٟ زاز
 
 رٍش دلفی
 dohtem ihpleD
 
 ١ٖبضی آی٢س٥ ق٨٤زی٧بی  ض٣ـض٣ـ زٙيی اظ 
ی اؾز ّ٦ زض آٟ ذجطٕبٟ قطّز زاض١س. زض ز٧٦
زض آٝطیْب ث٢یبٟ  DNARس٤ؾظ قطّز  0591
ٕصاقش٦ قس٥ اؾز. اؾبؼ آٟ ىطاذ٤اٟ سقسازی اظ 
ذجطٕبٟ ى٢ب٣ضی ٝ٤ضز ١ؾط ٣ دطؾف اظ آ١بٟ زض ٝ٤ضز 
ٝطظقْ٠ زض ى٢ب٣ضی ٝطث٤ع٦ ٣ یب ٧بی  دیكطىز
ز ٣ ؾذؽ ثط ضاؾشبی زض ای٠ ضاؾشب اؾ٧بیی  دطؾف
دؽ ٧ب،  ث٦ دطؾف٧ب  ٕط٣٥٧بی  دط٣سْ٘ اخطایی، دبؾد
اظ سدعی٦ ٣ سحٚی٘ ّّٞی ٣ ّیيی، ث٦ ذجطٕبٟ ثبظذ٤ضز 
 ٧ب آٟز٣ثبض٥ اظ ٧ب  ق٤ز ٣ آ١ٖب٥ ٧ٞبٟ دطؾف ٝی زاز٥
ٕطزز سب ث٦ یِ  ٝی ق٤١س. ای٠ اٖٙ٤ سْطاض ٝی دطؾیس٥
  ضؾیس٥ ق٤ز.٧ب  یی زض دبؾد ث٦ دطؾفٕطا ٧ٜ
زٙيی ثؿیبض ظٝبٟ ثط ث٤ز٥ ٣ ١یبظ ث٦ سلاـ ض٣ـ 
زاضز ٣ ث٦ ّیيیز، سدطث٦ ٣ ٝیعاٟ ای  ثؿیبض ٕؿشطز٥
). دطؾك٢بٝ٦ زض 5(زا١بیی ذجطٕبٟ ثؿیبض ٣اثؿش٦ اؾز
 ق٤ز ٣ٙی ٝی ض٣ـ زٙيی فٞ٤ٝبً اظ عطیٌ دؿز اضؾبٗ
٣ یب اظ عطیٌ ّبٝذی٤سط یب ٧ب  س٤اٟ زض ٍبٙت ٕطز٧ٞبیی ٝی
٢شط١ز آٟ ضا زض اذشیبض ٣اثؿش٦ ث٦ قجْ٦ ای٧بی  ض٣ـ
ای٠ ض٣ـ آٟ اؾز ّ٦ ٧بی  ذجطٕبٟ ٕصاقز. اظ ثطسطی
اىطاز ذجط٥ ٧بی  اىطاز سحز سإثیط ١ؾطار ٣ ثطخؿشٖی
 ٕیط١س ٣ دط٣سْ٘ آٟ ای٠ ٕ٤١٦ اؾز ّ٦ ١ٞی ثطخؿش٦ ٍطاض
س٤ا١س ثس٣ٟ آ١ْ٦ دبؾد ز٧٢سٕبٟ سحز سإثیط ّلاٛ  ٝی
ذ٤ز  ای٠ اىطاز ٍطاض ٕیط١س ث٦ سجبزٗ اعلافبر ٣ ١ؾطار
٧ط چ٢س ّ٦ دطؾك٢بٝ٦،  ). اظ ای٠ ض٣،623(ثذطزاظ١س
ىضبی سجبزٗ ١ؾطار ٣ اعلافبر اؾز ٣ٙی اْٝبٟ 
٧ب  ٣ دبؾد٧ب  ٕيشٞبٟ ٕط٣٧ی اظ عطیٌ چطذف دطؾف
ق٤ز. ض٣ـ زٙيی ث٦  ٝی ای٠ قی٤٥، ىطا٧ٜ٧بی  زض س٤اٙی
 ؾبٗ) اؾشيبز٥ 0203( ی ز٣ضآی٢س٥ ثی٢ی دیف٣یػ٥ ثطای 
ز٥ ؾبٗ ٕصقش٦، امٚت ض٣ـ ق٤ز. ث٢بثطای٠ عی  ٝی
فٜٚ ٣ ى٢ب٣ضی ث٦  ١ٖبضی آی٢س٥ زٙيی، زض ؾغح ّٝٚی ثطای
ّبض ثطز٥ قس٥ اؾز. ای٠ ض٣ـ ثطای اضظیبثی ٝ٤اضز 
 ٧ب آٟخسیس، ٝشنیط٧بی ٝحس٣ز ثب س٤نیيی ّ٤سب٥ اظ 
٧بی  ثؿیبض ٝ٢بؾت اؾز ٣ٙی ثطای س٤نیو ؾیؿشٜ
زیٖط ٝب١٢س ٧بی  دیچیس٥، ث٨شط اؾز ّ٦ اظ ض٣ـ
  ).92(یؿی اؾشيبز٥ ق٤زؾ٢بضی٤١٤
ث٦ ع٤ض ّٚی، آ١چ٦ ض٣ـ زٙيی ضا خصاة ٣ 
٧ب  ز٧س، قی٤٥ زضیبىز دطؾف ٝی ٝ٢حهط ثيطز خٚ٤٥
 ث٦ قطّز ّ٢٢سٕبٟ٧ب  اظ ذجطٕبٟ ٣ ثبظذ٤ضز دبؾد
ذ٤ز ضا زض ٕطزـ ٧بی  س٤ا١٢س، دبؾد ٝی ٧ب آٟث٤ز٥ ّ٦ 
زضیبىشی سنییط زاز٥ ٣ ثب زیس ٧بی  ز٣ٛ، ثطاؾبؼ دبؾد
ثقسی دبؾد زاز٥ ٣ ىبنٚ٦ ٧بی  زض ٕطزـسطی  ٕؿشطز٥
ی ذ٤ز ضا ثب زیٖط ٣ ١یع ىطاذ٢بی ا١سیك٦٧ب  دبؾد
  قطّز ّ٢٢سٕبٟ ٝحِ ظ١٢س. 
  67          .
 ٌبریًََیسیس
 soiranecS
 
ظ٥ ٝشسٙ٤غی ؾ٢بضی٤١٤یؿی، زض ؾغح اٝط٣
ٝسیطاٟ ّلاٟ ث٦ ذ٤ثی ق٢بذش٦ قس٥ اؾز. ای٠ ض٣ـ، اظ 
زض ٝساضؼ ّؿت ٣ ّبض ث٦ ن٤ضر  0891ی ز٧٦
). ؾ٢بضی٤٧ب، 03(قس٥ اؾزآّبزٝیِ سسضیؽ ٝی
ْٝٞ٠، اظ عطیٌ ایدبز یِ خطیبٟ آی٢س٥  س٤نیو
ث٦ “ فٚز ٣ ٝقٚ٤ٙی” یی ْٝٞ٠، اظ عطیٌ ایدبز یِ خطیبٟ ٝ٢غَی ثط اؾبؼ ضاثغ٦ؾ٢بضی٤٧ب، س٤نیو آی٢س٥ - 45سه٤یط 
 آٝس اؾز.ؾ٤ی دی
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ث٦ ؾ٤ی “ فٚز ٣ ٝقٚ٤ٙی”ی ٝ٢غَی ثطاؾبؼ ضاثغ٦
٧بی  آی٢س٥ظثبٟ زیٖط، سطؾیٜ ای٠ اؾز. ث٦  آٝس دی
ؾیؿشٞیِ اظ ثقضی اظ ٧بی  ْٝٞ٠ ثط ث٢یبٟ س٤نیو
س٤اٟ  ٝی ٝشنیط٧بی ّٚیسی اؾز. ثطای س٤ٙیس ای٠ ؾ٢بضی٤
قجی٦ ؾبظی قس٥ ّبٝذی٤سطی، اظ ٧بی  اظ ثط٣ٟ ز٥ ٝسٗ
ّ٤چْی اظ ذجطٕبٟ ٣ یب اظ ثطٕعاضی ٧بی  عطیٌ ّبض سیٜ
ٕط٣٥ ٕؿشطز٥ سطی اظ ٧بی  ٣ ثطزاقز زیسٕب٥٧ب  ّبضٕب٥
ذجطٕبٟ ثسؾز آ٣ضز. زض اؾشيبز٥ اظ ذجطٕبٟ، اظ ض٣ـ 
٣ زض اؾشيبز٥ “ gnimrots niarb”ع٤ىبٟ ش٧٠ ا١ٖیعی 
ّ٦ ثط٧ٜ ّ٢ف ثقضی اظ ٝشنیط٧بی ٧بیی  اظ ضایب١٦، ٝسٗ
 ض٣ا١٦یفث٦ ن٤ضر د یعیضض٣ ٣ ثط١بٝ٦ّطزٟ ث٦ ن٤ضر دؽ یك٦ا١س - 55سه٤یط 
  87          .
ق٤ز. ض٣ـ  ٝی ؾ٤ز خؿش٦ ز٧٢س، ٝی ّٚیسی ضا ١كبٟ
آی٢س٥  زیٖط ّ٦ یِ٧بی  ؾ٢بضی٤ ١٤یؿی ثط فْؽ ض٣ـ
 ی ْٝٞ٠ ضا اضائ٦آی٢س٥ق٤١س، چ٢سی٠  ٝی ضا ٝشه٤ض
ثؿشٖی ث٦ ٍسضر ٝشنیط٧بیی ٧ب  ز٧س ّ٦ سقساز آٟ ٝی
 ز٧٢س.  ٝی زاضز ّ٦ ثط یْسیٖط ّ٢ف ٣ ٣اّ٢ف ١كبٟ
اظ ای٠ ض٣، ای٠ ض٣ـ، ای٠ ثطسطی ضا زاضز ّ٦ 
 ٧ب ٣ ذغطار ِّٞ ّ٢٢س٥ اؾز.ىطنز یی٠زض سق ی٤ؾ٢بض یِ - 65سه٤یط 
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س٤ا١س چ٢س ثقسی ثبقس؛ ظیطا ای٠ ض٣ـ ای٠ اْٝبٟ  ٝی
آ٣ضز سب ّ٦ سقساز ظیبزی ٝشنیط، ثط اؾبؼ  ٝی ضا ىطا٧ٜ
فٚز ٣ ”ی ٝی٘ ذجطٕبٟ قطّز ّ٢٢س٥، زض یِ ضاثغ٦
١٤یؿی زذبٙز زاز٥ ق٤١س. اظ آ١دب ّ٦ ؾ٢بضی٤“ ٝقٚ٤ٙی
ز٧س، اظ  ٝی اضائ٦آی٢س٥  ضا ثطای“ ٕعی٢٦ ” چ٢سی٠ 
ی  آی٢س٥ زیٖط ّ٦ سٞطّع ث٦ یِ٧بی  ٧بی ض٣ـ ّبؾشی
 ).5خ٤یس( ٝی ذبل زاضز، ز٣ضی
  
ّٚیسی، زض خ٨بٟ ا١جبقش٦ اظ سنییط ٧بی ضاٟٝ٢س ذ٤ز زض ق٢بؾبیی دیفس٤ا١س ثب ض٣ـ ١ؾبٛضیعی ثط ث٢یبٟ ؾ٢بضی٤ ٝیثط١بٝ٦ - 75سه٤یط 
 ٧بی ىطا٣اٟ، ِّٞ ّ٢س. ٣ فسٛ ٍغقیز، ٧ٞطا٥ ثب دیچیسٕی
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اٍشهبز ی ، ا١ساظ٥آی٢س٥عیّ ثیؿز ؾبٗ 
خ٨بٟ ز٣ ثطاثط ذ٤ا٧س قس ٣ زض ٧ٞی٠ ضاؾشب ١یع 
ای ذ٤ا٧س آی٢س٥ٝهطه ا١طغی خ٨بٟ ض٣١س ىع
ی ا١طغی ). چ٢ی٠ اؾز ّ٦ اٝط٣ظ٥، ٝؿئٚ٦13(زاقز
ّٚیسی اٍشهبزی، ظیؿز ٝحیغی ٧بی  زض ٍٚت ثط١بٝ٦
ی ا١طغی آی٢س٥خ٨بٟ ٍطاض ٕطىش٦ اؾز ٣ ای  ٣ س٤ؾق٦
رف ٝ٨ٞی ضا ث٦ ، ث١ٖبضی آی٢س٥ ٧بی زض سٞبٛ ثط١بٝ٦
 ذ٤ز اذشهبل زاز٥ اؾز.
ا١طغی، ١یبظ خ٨ب١ی  اٙٞٚٚی ثی٠اؾبؼ ا١دٞ٠  ثط
آی٢س٥  ؾبٗ 52زضنس عیّ  06ا١طغی ث٦ ضقسی ثبٙل ثط 
زض دیكطىز  ثی٢ی دیفذ٤ا٧س ضؾیس. ثب سٞبٛ ضقس ٍبث٘ 
ظیؿشی، ٣ ث٨ط٥ ثطزاضی اظ ا١طغی ٧بی  ؾ٤ذز
 ، ٝ٢جـآی٢س٥ؾبٗ  52ذ٤ضقیسی ٣ ثبز ٧٢٤ظ ١یع زض 
 آی٢س٥ىع٧بی  چبٙف ٍبث٘ اسْبی ا١طغی ثطای ض٣یبض٣یی ثب
  ).13(ىؿیٚی ذ٤ا٧٢س ث٤ز٧بی  ١یبظ ثكط، ؾ٤ذز
، ثؿیبضی اظ 0991اظ ا٣اذط ز٧٦  ،زض ١شید٦
م٤ٗ ن٢قز ١يز ٣ ٕبظ خ٨بٟ، ٧بی  ّك٤ض٧ب ٣ قطّز
ذ٤ز زض ٍبٙت ١ؿ٘ ؾ٤ٛ آی٢س٥  ٧بی ث٦ سس٣ی٠ ثط١بٝ٦
  48          .
ّ٦ زض ا١س  ى٢ب٣ضی دطزاذش٦ ١ٖبضی آی٢س٥ ٧بی دط٣غ٥
دشط٣ثطاؼ ”س٤اٟ ث٦ ثط١بٝ٦ ٝ٤ىٌ  ٝی ای٠ ٝیبٟ
ثطظی٘، ١ط٣غ، آىطیَبی خ٢٤ثی ٣ آٝطیْب “ sarborteP
 ).23-63(اقبض٥ ّطز
 ی٧ب١ْش٦ ٍبث٘ س٤خ٦ زض ای٠ ثط١بٝ٦
آٟ اؾز ّ٦ ثط فْؽ ١ٖب٥ ؾ٢شی  ١ٖبضی آی٢س٥
ثب اثعاض٧بی ّلاؾیِ، یِ سلاـ آی٢س٥  سس٣ی٠
ثطای ٧ب  ١يـ شیی خٞقی ثب قطّز سٞبٛ یب١٦ٕطا ٧ٜ
ی ن٢قز ١يز ٣ ٕبظ ٣ سس٣ی٠ آی٢س٥سطؾیٜ 
ى٢ب٣ضی ای٠ ن٢قز ٧بی  ٣ یبىز ٕٚ٤ٕب٥٧ب  ا٣ٙ٤یز
/ دبیساضی زض ٝ٢جـ، 1ثبیؿز ٝس١ؾط ٍطاض زاز: ثطای ١ی٘ ث٦ ا١طغی دبیساض زض آی٢س٥، ز٣ ٧سه ٝكشطُ ضا ٝی - 85سه٤یط 
 ث٦ ّبضٕیطی ا١طغی زض ثبلاسطی٠ ؾغح ثبظز٧ی / درف ٣2ثطزاقز ٣ ّبضثطز ا١طغی؛ 
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زض ظیط چشط ىضبی ٧ب  آمبظ ٕطزیس٥ اؾز ٣ ای٠ سلاـ
، ثب ٣یػٕی فسٛ ٍغقیز ٣ دیچیسٕی آی٢س٥افشَبز ث٦ 
  ا١س. قْ٘ ٕطىش٦
٧ب، ١ی٘ ث٦ ىع٣١ی زض زض اىٌ ای٠ ثط١بٝ٦
ی دبیساض خبٝـ خبی ّیيیز ظ١سٕی ٣ ١یع س٤ؾق٦
 ). 33(زاضز
زضنس  08ثب ّ٢شطٗ  )CEPO( ؾبظٝبٟ اُدِ
 ی اؾشطاسػیِاظ سإٝی٠ ١يز خ٨بٟ، ثط١بٝ٦
). اظ 73زض زؾز سس٣ی٠ زاضز(ضا ی ذ٤ز ١ٖبضا١٦ آی٢س٥
ای، ایطاٟ ث٦ ف٢٤اٟ ز٣ّٝی٠ ای٠ ض٣، زض َٝیبؼ ٝ٢غَ٦
ثبیؿز ثب ١ٖب٥ ث٦  ٝی ٥،ی ثعضٓ ای٠ ٕط٣س٤ٙیس ّ٢٢س٥
ی ا١طغی خ٨بٟ، ثطای آی٢س٥ؽطىیز ثبلای اُدِ زض 
ی خسیس ٣ اثط ض٣١س٧بی  ٧عاض٥٧بی  ض٣یبض٣یی ثب چبٙف
٧بی  ٝب١٢س ٝی٘ خ٨بٟ ث٦ ؾ٤ی ا١طغی( ی ا١طغیٕؿشط٥
١٤ ٣ سدسیس دصیط ٣ ١یع ّطث٠ ظزایی ٝ٢جـ ا١طغی ث٦ 
لا ثب٧بی  ی٢س٥ىؿیٚی ثب آلآ٧بی  ٝ٢ؾ٤ض ٕطیع اظ ؾ٤ذز
 ، ٧٢٤ظ ١يز ٝ٢جـ ٝ٨ٞی ثطای ا١طغی ذ٤ا٧س ث٤ز. 5202سب ؾبٗ  - 95سه٤یط 
  68          .
ز يی س٤ٙیس ١٣ زضذكف ؾیؿشٜ ١٤آ٣ضی زض ظ١دیط٥
ی ذ٤ز زض فٜٚ ١ٖبضا١٦آی٢س٥  ی٣ ٕبظ) ث٦ سس٣ی٠ ثط١بٝ٦
ی ن٢قز ١يز ٣ ٕبظ ثذطزاظز، ظیطا ٥٣ ى٢ب٣ضی زض ٕؿشط
ی ثس٣ٟ سس٣ی٠ ای٠ ثط١بٝ٦، اْٝبٟ آىطی٢ف س٤ؾق٦
دبیساض خبٝـ زض خ٨بٟ دط اظ فسٛ ٍغقیز ٣ ٝٞٚ٤ اظ 
٧س زاقز. ث٢بثطای٠ ثطای ١ی٘ دیچیسٕی، ٣خ٤ز ١ر٤ا
ى٢ب٣ضی، ثب  ١ٖبضی آی٢س٥ یی دبیساض، ثط١بٝ٦ث٦ س٤ؾق٦
س٤ا١س ٧ٞچ٤ٟ اثعاضی ّٚیسی،  ٝی ، یِ ض٣ـ فٚٞی
  ١َف ٝ٨ٞی ایيب ّ٢س. 
، دػ٣٧ی آی٢س٥ ثب ١ٖب٥ غضه ث٦ اؾبؼ سئ٤ضی
فٜٚ ٣ ى٢ب٣ضی ٣ ١یع  ١ٖبضی آی٢س٥ فٚٞی ق٢بؾی ض٣ـ
 ی ّلاٟی ّك٤ض٧بی زیٖط خ٨بٟ، ثط١بٝ٦سدطث٦
 ى٢ب٣ضی زض ن٢قز ١يز ٣ ٕبظ ایطاٟ ضا ١ٖبضی آی٢س٥
 سطؾیٜ ّطز.  16سه٤یط س٤اٟ ث٦ ؾیٞبی  ٝی
٧بی ٧بی قیٞیبیی ٕصض ّطز٥ ٣ ث٦ ّبضثطز ا١طغیثبیؿز اظ ا١طغیثطای ١ی٘ ث٦ ا١طغی دبیساض زض آی٢س٥، ٝی - 06سه٤یط 
 ىیعیْی ا١سیكیس.
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 ١ٖبضی زض ن٢قز ١يز ٣ ٕبظ ایطاٟ زض د٢ح ىبظی آی٢س٥ی دیك٢٨بزی ثط١بٝ٦١َك٦ - 16سه٤یط 
  88          .
 ضٌبسبیی : رّیبفت1فبز 
 
ی ّؿت ٣ زض ای٠ ىبظ، ّبضق٢بؾبٟ، ٕؿشط٥
ن٢قز ١يز ٣ ٕبظ ضا ى٢ب٣ضی ٣ ؾیبؾز شذبیط ّبض، 
ز٧٢س. ثطای دیٞبیف  ٝی ٝ٤ضز دیٞبیف ٝحیغی ٍطاض
٣ ی ا١طغی ىؿیٚی  ٣ ح٤ظ٥ن٢قز ١يز ٣ ٕبظ 
ٝ٤خ٤ز، اظ اثعاض٧بی ىطا٣ا١ی ٧ٞچ٤ٟ ٧بی  ى٢ب٣ضی
خؿشد٤ زض ثجز اذشطافبر 
٣ ٝیعاٟ اضخبؿ ث٦ َٝبلار 
فٚٞی خ٨ز یبىز 
ٝطظ قْ٠ زض ٧بی  ى٢ب٣ضی
ی ن٢قز ١يز ٣ ٕبظ ح٤ظ٥
  ق٤ز. ٝی اؾشيبز٥
زض ٧ٞی٠ ىبظ، 
٣ضقیز ٝ٤خ٤ز ّك٤ض٧بی 
خ٨بٟ ٣ ایطاٟ ٣ چٖ٤١ٖی 
ث٦ ٧ب  ض٣یْطز آٟ
١٤ ٝ٤ضز ٧بی  ى٢ب٣ضی
ٕیطز. زض  ٝی اضظیبثی ٍطاض
حَیَز ثب ثطضؾی ٝ٢بثـ ٣ 
٧ب ٣ ٕطزآ٣ضی زاز٥
اعلافبر، ّبضق٢بؾبٟ زض 
ای٠ ىبظ، ّبض سطاظیبثی 
 ن٢قز ١يز ٣ ٕبظ ضا ا١دبٛ
ثبظاض ّؿت ٣ ّبض ث٦ دبیف ز٧٢س ٣ ١یع ثب ثطضؾی  ٝی
ٕبظ ٣  ی ١يز ٣ی نبزض ّ٢٢س٥ّك٤ض٧بی فٞس٥( ضٍجب
ی ١يز ٣ ٕبظ ثعضٓ س٤ٙیس ّ٢٢س٥٧بی  قطّز
  دطزاظ١س. ٝی )اٙٞٚٚی ثی٠٣ ای  ٝ٢غَ٦
ذبٛ ٧بی  آ١ٖب٥ دؽ اظ آ١ْ٦ ای٠ اعلافبر ٣ زاز٥
ثسؾز آٝس، یِ ٕط٣٥ ّ٤چِ اظ ذجطٕبٟ، ث٦ سدعی٦ ٣ 
٣ “ ف٢ب٣ی٠”دطزاذش٦ ٣ اظ ای٠ عطیٌ،  ٧ب آٟسحٚی٘ 
 ٣ ىطاسط اظ آٟ 0302زض ؾبٗ  ییطسن یخ٨ب١ یفٞس٥ ٧بیضاٟیفاثط د - 26سه٤یط 
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ی زٙيی ٣ لاظٛ ثطای زضج زض دطؾك٢بٝ٦“ ٧بی دطؾف”
 ٕیطز. ٝی اضائ٦ ث٦ ٝیعٕطز ذجطٕبٟ قْ٘
 
   یببی برٍى: رّیبفت 2فبز 
 sehcaorppa evitalopartxE
 
زض ىبظ ز٣ٛ، دطؾك٢بٝ٦ ثطآٝس٥ اظ ىبظ ا٣ٗ ث٦ 
٧بی  ٕط٣٧ی ١ؿجشبً ثعضٓ اظ ذجطٕبٟ ّ٦ زض ح٤ظ٥
١يز ٣ ٕبظ ىقبٗ  ضیعی ثط١بٝ٦ى٢ب٣ضی، س٤ٙیس ٝحه٤ٗ ٣ 
ق٤ز سب  ٝی ق٤ز ٣ اظ آ١بٟ زضذ٤اؾز ٝی ٧ؿش٢س، زاز٥
ٝطظقْ٠ ٣ چكٖٞیط ٧بی  ى٢ب٣ضی ثی٢ی دیف١ؿجز ث٦ 
اٍساٛ ١ٞبی٢س ٣ ٝحه٤لار، آی٢س٥  ؾبٗ 03سب  01
 01ٝ٨ٜ ٣ خسیسی ضا ّ٦ عی ٧بی  ٣ ؾبٝب١٦٧ب  ىطآ٣ضز٥
ّ٢٢س ٣  ثی٢ی دیفآی٢س ضا  ٝی دسیسآی٢س٥  ؾبٗ 03سب 
            ; اخشٞبفی،S( PEETS١یع ثطاؾبؼ آ١بٙیع 
; اٍشهبزی ٣ E ; ظیؿز ٝحیغی،E; سْ٢٤ٙ٤غیِ، T
 (ض٣یْطز اّشكبىی) دػ٣٧یاىْ٢ی آی٢س٥) ثط اؾبؼ ض٣یْطز ثط٣ٟC٣  B، Aسس٣ی٠ ؾ٢بضی٤٧بی ٕ٤١بٕ٤ٟ ( - 36سه٤یط 
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; ؾیبؾی) ث٦ ق٢بؾبیی ض٣١س٧بی ٝطظ قْ٠ ٣ P
سإثیطٕصاض اخشٞبفی، ظیؿز ٝحیغی، اٍشهبزی، 
ی ن٢قز ١يز ٣ ٕبظ اخشٞبفی ٣ ؾیبؾی ٝؤثط ثطح٤ظ٥
ی زضثبض٥٧بیی  ث٦ دطؾف٧ب  ٣ دبؾد آٟ ثذطزاظ١س
٣ ّٚیسی ٣ سحٚی٘ ض٣١س٧بی ّلاٟ  ١٤٧بی  ى٢ب٣ضی
ث٦ ن٤ضر ذبل ٣ فٜٚ  ١يز ٣ ٕبظ٧بی  ٝؤثط ثط ى٢ب٣ضی
حٚی٘ ّّٞی ٣ ى٢ب٣ضی ث٦ ن٤ضر فبٛ، دؽ اظ سدعی٦ ٣ س
. ٧ٞبٟ ق٤ز ٝی ثبظذ٤ضا١س ٧ب آٟ٣ ّیيی، ز٣ثبض٥ ث٦ 
ق٤ز ٣ ٧٢ٖبٝی  ٝی دطؾیس٥ ٧ب آٟز٣ثبض٥ اظ ٧ب  دطؾف
ّ٦ ثب ای٠ سْطاض چطذف دطؾف ١بٝ٦، ث٦ یِ 
ض٣ـ زٙيی)، ای٠ ( ضؾیس٥ قس٧ب  یی زض دبؾدٕطا ٧ٜ
١شبیح ث٦ یِ ٕط٣٥ ٝحس٣زسط اظ ذجطٕبٟ ّ٦ ث٦ ن٤ضر 
 اضائ٦ ذ٤ا٧س قس.  س،ا١ ٝیعٕطزی ّ٢بض ٧ٜ آٝس٥
 اظ ٧ٞی٠ ٕط٣٥ ٝحس٣زسط اظ ذجطٕبٟ
ق٤ز، اىع٣ٟ ثط سحٚی٘  ٝی ، ذ٤اؾش٦“lenap trepxE”
 ثی٢ی دیفض٣ـ زٙيی، ذ٤ز ١یع ١ؿجز ث٦ ٧بی  زاز٥
 ؾبٗ 03سب  01ٝطظ قْ٠ ٣ چكٖٞیط ٧بی  ى٢ب٣ضی
 gnimrots niarB ث٦ قی٤٥ ع٤ىبٟ ش٧٠ ا١ٖیعیآی٢س٥ 
 ثذطزاظ١س. PEETSاٍساٛ ّطز٥ ٣ ث٦ آ١بٙیع 
٣ س٨سیسار ٧ب  ٧ٞچ٢ی٠ ثب دیسا ّطزٟ ىطنز
١ؿجز ث٦ سس٣ی٠ “ TOWS”ذبضخی اظ عطیٌ آ١بٙیع 
زض ن٢قز ١يز ٣ “ WOTS -ض٣١س ”یِ ٝبسطیْؽ 
 ٕبظ اٍساٛ ١ٞبی٢س.
 
 ییگرا ّن: رّیبفت 3فبز 
زض ای٠ ىبظ، یِ دب١٘ قبٝ٘ ذجطٕبٟ ن٢قز 
سطخیحبً ّؿب١ی ّ٦ زض ٝیعٕطز ذجطٕبٟ ( ١يز ٣ ٕبظ
ٕیطاٟ  ، سهٞیٜدػ٣٧بٟ آی٢س٥ ا١س)، ىبظ ز٣ٛ قطّز ّطز٥
اٟ ن٢قز ١يز ٣ ٕبظ، ١ٞبی٢سٕبٟ ٕعاض ؾیبؾز٣ 
ذه٤نی ٣ ز٣ٙشی ٣ ١یع ١ٞبی٢سٕبٟ ٧بی  قطّز
ی ٝیعٕطز ق٤ز ٣ ثط٣ٟ ز٥ ٝی ی ٝس١ی سكْی٘خبٝق٦
ٕطزز ٣ دؽ اظ ثحث  ٝی اضائ٦ ٧ب آٟذجطٕبٟ ثطای 
ی ث٦ ز٣ ی ١٨بی، ١ؿر٦٧ب آٟٕط٣٧ی ٣ زضیبىز ١ؾط 
١ٖبقز ضا٥ ى٢ب٣ضی ٣ سس٣ی٠  ٕط٣٥ اظ ذجطٕبٟ خ٨ز
 ی ن٢قز ١يز ٣ ٕبظ ؾذطز٥ؾ٢بضی٤ زض ٕؿشط٥
 ق٤ز. ٝی
 
 : رّیبفت خلاقبًِ4فبز 
  sehcaorppa evitaerC 
 
 ygolonceT” زض ّ٢بض ض٧یبىز ضا٥ ى٢ب٣ضی
ث٦ ن٤ضر خسا٣ٗ ٕطاىیْی چ٢س “ gnippamdaor
٧بی  دیكطاٟزاض ٣ سطؾیٜ ض٣١س٧ب ٣  ی ظٝبٟلای٦
ٝطث٤ع٦، ٕط٣٧ی اظ ذجطٕبٟ ١یع ث٦ ؾ٢بضی٤ ١٤یؿی 
٧بی  ی ْٝٞ٠، ثطاؾبؼ زاز٥آی٢س٥ذٌٚ چ٢سی٠  خ٨ز
 دطزاظ١س. ٝی ثط٣ٟ یبىش٦ اظ ىبظ٧بی ٍج٘،
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 یگسار سیبست: تذٍیي راّبردّب ٍ 5فبز 
 ذجطٕبٟ ٣ی فبٙی ثب حض٤ض زض یِ ّٞیش٦
 4 بٟ، ثطاؾبؼ چكٜ ا١ساظ٧بی ثطآٝس٥ اظ ىبظق٢بؾ آی٢س٥
٣ ١ٖب٥ ث٦ ؾ٢س٧بی ثبلازؾشی، ١ؿجز ث٦ سس٣ی٠ 
س٤اٟ  ٝی زض ىبظ ا٣ٗ، ق٤ز. ٝی اٙعاٝبر ٣ ضا٧جطز٧ب اٍساٛ
زیس ثؿیبض ٕؿشطز٥ اظ چٖ٤١ٖی  ،ثب دیٞبیف ٝحیغی
زض  ن٢قز ١يز ٣ ٕبظ D&Rزض  ٕصاضی ؾطٝبی٦
ا١ٖٚؿشبٟ،  ایبٙز ٝشحس٥، ّك٤ض٧بی ٕ٤١بٕ٤ٟ ٝب١٢س
ی اض٣دب ٣ ١یع ١ط٣غ، ّب١بزا، اؾشطاٙیب، ْٝعیِ ٣ اسحبزی٦
زض  ٧ٞچ٢ی٠ثسؾز آ٣ضز ٣  ٧ب آٟا١طغی ٧بی  ؾیبؾز
زض  ٕصاضی ؾطٝبی٦٣ ٧ب  ٧ٞی٠ ىبظ ث٦ آ١بٙیع ٣یػٕی
ی ١يز ٣ فطن٦ اٙٞٚٚی ثی٠ىقبلاٟ ّلاٟ  D&Rثرف 
 norvehC، llehS، PB ،liboMnoxxE ٕبظ ٝب١٢س
). زض 43(ثسؾز آ٣ضز FIE laniFlatoT٣  ocaxeT
ٝطظ قْ٠ ٣ سح٤ٗ ثطا١ٖیع، ٧بی  ى٢ب٣ضی ثی٢ی دیفىبظ 
١ؾط ؾ٢دی ث٦ ٧بی  زض ٝیعٕطز ذجطٕبٟ ٣ چطذف
 ّ٦٧بیی  ی زٙيی، قطّز ّ٢٢سٕبٟ ث٦ ى٢ب٣ضیقی٤٥
س٤ا١٢س زی اّؿیسّطث٠ ضا ثطٕطىش٦ ٣ ١یع اظ  ٝی
 ی ظٝبٟؾیط سْبٝٚی ٝ٢بثـ ا١طغی زض ٕؿشط٥ - 46سه٤یط 
  29          .
 شذیط٥ ّ٦ ٝ٤خت اىعایف ثبظیبىز٧بی  ى٢ب٣ضی
ظیؿز ٝحیغی ٧بی  ١يشی قس٥ ٣ آٙ٤زٕی٧بی  ىطآ٣ضز٥
). ظیطا 73(دطزاظ١س ٝی ز٧٢س ث٦ ثحث ٝی ضا ّب٧ف
ٝ٤خت ذ٤ا٧س قس ّ٦ ٧ب  س٤خ٦ ث٦ ای٠ ى٢ب٣ضی
زض  ٣ سنییطار آة ٣ ٧٤ایی٧ب  ٧ٞچ٢ی٠ اظ ثبض آٙ٤زٕی
١شید٦ ٣ض٣ز زی اّؿیس ّطث٠ ٣ ٝشبٟ ث٦ خ٤ ظٝی٠ 
 ١ٖبضی ٥آی٢س ). ٧ٞچ٢ی٠ ذجطٕبٟ ثب23(ٕطىش٦ ق٤ز
خصاةِ س٤ٙیس ٣ خسیس ٧بی  ى٢ب٣ضی زض ى٢ب٣ضی
٧بیی  ٞی ٣ ١یع ى٢ب٣ضیؾیؿش ٝحه٤لار ٣ ح٘ ٝؿبئ٘
دطزاظ١س. اىع٣ٟ  ٝی ثبلای ضٍبثشی ث٦ ا١سیك٦ثب دشب١ؿی٘ 
ی آی٢س٥ق٤ز ثب ضنس  ٝی ثط ای٠، اظ ذجطٕبٟ زضذ٤اؾز
ظیؿشی، ٧بی  ٝب١٢س ؾ٤ذز( خبیٖعی٠ زیٖط٧بی  ا١طغی
ی ای٠ آی٢س٥٣ ٧یسض٣غ١ی) ؾط١٤قز ای  ا١طغی ٧ؿش٦
ی ن٢قز ١يز ٣ ٕبظ دی٤١س ز٧٢س. آی٢س٥٧ب ضا ثب ا١طغی
 یسی،٣ ذ٤ضق یسض٣غ١ی٧ ید٘ ث٦ خبٝق٦ یِ٧ٞچ٤ٟ ای ١٤ی٠، ٕبظ عجیقی، ظمبٗ ؾ٢ٔ دبُ ٣ ا١طغی ٧ؿش٦ - 56سه٤یط 
 .ّ٢٢سیٝ یيب١َف ا
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ای٠ دی٤١س اظ ز٣ ظا٣ی٦ ٍبث٘ ثحث ذ٤ا٧س ث٤ز. یْی 
 citalovotohPا١طغی ٝب١٢س ٧بی  زیٖط ى٢ب٣ضیآ١ْ٦ 
ی دیكطىش٦٧بی  ثبزی ٣ ؾیؿشٜ٧بی  ، س٤ضثی٠yarra
ای، اظ اخعاء ثؿیبض ٝ٨ٜ یِ ض٧یبىز  ٍسضر ٧ؿش٦
ی زیٖط ٣ اظ ظا٣ی٦ ذ٤ا٧٢س ث٤ز؛آی٢س٥  خبٝـ ا١طغی زض
ّطث٢ی، ض٣١س ٧بی  ١یع ثب ض٣١س سٞبی٘ ث٦ حصه ا١طغی
ی، اظ ١َبط زاك ی ٝی٘ ث٦ ا١طغی ٧یسض٣غ١آی٢س٥ىع
 ).83 ٣ 93(ثبق٢س ٝی ی ى٢ب٣ضی١ٖبضا١٦آی٢س٥  ٧بی ثط١بٝ٦
ا١طغی ٧بی  ثس٣ٟ قِ، اظ اخعاء ؾبذشبضی ؾیؿشٜ
، ا١طغی ٧یسض٣غ١ی ذ٤ا٧س ث٤ز ٣ اظ آ١دب ّ٦ آی٢س٥
ا١طغی ٧یسض٣غٟ ذ٤زـ ٝ٢جـ ١یؿز، س٤ٙیس آٟ ث٦ 
یِ ٝ٢جـ ا١طغی ١یبظ زاضز ٣ زض ذ٤ـ ثی٢ب١٦ سطی٠ 
، ٕبظ عجیقی ٝ٢جـ 0302ؾ٢بضی٤٧ب ١یع ٧٢٤ظ سب ؾبٗ 
س ث٤ز ٣ ا٧زضنس اظ ٧یسض٣غٟ ٝهطىی خ٨بٟ ذ٤ 05
 ّ٢س.١ٖبضی ى٢ب٣ضی، ١َف اؾبؾی ایيب ٝی ٝحیغی، زض ىطآی٢س آی٢س٥سحٚی٘ اثط ض٣١س٧بی ظیؿز - 66سه٤یط 
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سدسیس دصیط یب ٧بی  زضنس زیٖط ١یع اظ ا١طغی 05
 ). 83(سإٝی٠ ذ٤ا٧س قسای  ٧ؿش٦
٢شی ن٢قز ١يز ٣ ٕبظ ١یع ث٦ زض ثرف ؾ
 GNL، LTG ،GNV ،GNC٧بی  ی سْ٢٤ٙ٤غیس٤ؾق٦
 lanigraMای  حبقی٦٧بی  ٣ ١یع ثطزاقز اظ ٝیساٟ
١٤ی٠ ٣ ٧بی  ١یبظ ث٦ ى٢ب٣ضی٧ب  ّ٦ ثطزاقز اظ آٟ dleif
١ٖطیؿش٦ ذ٤ا٧س  ،دیچیس٥ ٣ ٕطاٟ زاضز٧بی  ظیطؾبذز
قس. ٧ٞچ٢ی٠ ثب ثطضؾی زی٢بٝیِ ن٢قز ١يز ٣ ٕبظ 
١٤دسیس، ٧بی  ای٠ زی٢بٝیؿٜ ثط ض٣ی ى٢ب٣ضی٣ ّ٢ف 
ن٢بیـ حٞ٘ ٣ ١َ٘، شذیط٥ ٣ درف ١یع ث٦ چبٙف 
 ق٤١س. ٝی ّكیس٥
٧بی  ی ّ٢٤١ی ى٢ب٣ضیاّٝب زض ىطاسط اظ ٕؿشط٥
 ٧ب زؾز یبىز.س٤اٟ ثط اؾبؼ سدعی٦ ٣ سحٚی٘ ؾ٢بضی٤١٤یؿی ث٦ آٟی احشٞبٙی فبٛ ّ٦ ٝیچ٨بض آی٢س٥ - 76سه٤یط 
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خسیس ٧بی  ن٢بیـ، ث٦ سْ٢٤ٙ٤غیض٣ ث٦ ضقس ای٠ 
١ب١٤ سْ٢٤ٙ٤غی، ثی٤سْ٢٤ٙ٤غی، اعلافبر ٣ ( CIBN
قْ٠ ای٠ ق٢بذشی) ١ٖب٥ ذ٤ا٧س قس ٣ ١َف ٝطظ
١يز ٣ ٕبظ ٣ ٧بی  سْ٢٤ٙ٤غی زض ٧ٜ آم٤قی ثب ى٢ب٣ضی
 ،٧ب ١يز ٣ ٕبظ ای٠ ى٢ب٣ضی٧بی  ١یع سإثیطدصیطی ى٢ب٣ضی
 ٝ٤ضز ثحث ٣اٍـ ذ٤ا٧٢س قس.
١٤ ٣ ١َف  ٧بی ٣ضیى٢ب ثی٢ی دیف٧ٞعٝبٟ ثب 
ى٢ب٣ضی  ١ٖبضی آی٢س٥ ، ذجطٕبٟ زض دب١٘٧ب آٟای  س٤ؾق٦
دطزاظ١س.  ٝی ی ن٢قز ١يز ٣ ٕبظفٞس٥٧بی  ضاٟ دیفث٦ 
  : س٤اٟ ث٦ ٝی فٞس٥٧بی  ضاٟ دیفاظ 
) ١یبظ ث٦ س٢٤ؿ زض ٝ٢بثـ ا١طغی ثطای حيؼ 1 
 اٝ٢یز زض سإٝی٠ ا١طغی
 woL) ذٌٚ اٍشهبزی ثب ّطث٠ دبیی٠ 2 
خ٨ز ّب٧ف ٕبظ٧بی  ymonoce nobrac
آة ٣  خٚ٤ٕیطی اظ سنییطار ث٦ ٝ٢ؾ٤ضی ٧ب أٟٕٚر
 ٧٤ایی ٣ اثطار ظیؿز ٝحیغی 
) اىعایف ّیيیز ٧٤ای ق٨طی ثطای 3
 ) اقبض٥ ّطز. 93(ؾلاٝز فٞ٤ٝی
١یع ث٦ ق٢بؾبیی اثط ض٣١س٧ب  PEETSثب سحٚی٘ 
 ق٤ز. اظ ای٠ اثط ض٣١س٧ب ٝی ی ى٢ب٣ضی دطزاذش٦زضٕؿشط٥
ی حيؼ ٣ ١ٖ٨ساضی ٝحیظ ظیؿز، ٝؿئٚ٦س٤اٟ ث٦  ٝی
ی ى٢ب٣ضی ٣ ١یع س٤خ٦ ث٦ سنییطار ٧ٞعٝبٟ ثب س٤ؾق٦
٣ خٚ٤ٕیطی ی ٧ب أٟآة ٣ ٧٤ایی ٣ ّب٧ف ٕبظ٧بی ٕٚر
٧بی  اظ آٙ٤زٕی آة ٣ ذبُ، س٤خ٦ ث٦ ٝؿئ٤ٙیز
اخشٞبفی ن٢بیـ، سإّیس ثط اٝ٢یز ا١طغی، اىعایف 
١يشی ٣ ٕبظی، س٤خ٦ ث٦ ؾلاٝز ٧بی  ٍیٞز ىطآ٣ضز٥
بٟ، اٍشهبز زا١بیی ٝح٤ض، اٍشهبز ثب ّطث٠ دبیی٠، ا١ؿ
زض ض٧یبىشی ٧ب  سطّیجی یب ازمبٛ ى٢ب٣ضی٧بی  سْ٢٤ٙ٤غی
١طٛ ث٦ خبی ٧بی  خبٝـ ث٦ ى٢ب٣ضی، ض٣یْطز ث٦ سْ٢٤ٙ٤غی
٣ ظز٣زٟ قْبه عجَبسی، ای  ی ٝ٢غَ٦ؾرز، س٤ؾق٦
ّب٧ف ىكبض ٝهطه ا١طغی، زؾشطؾی فبزلا١٦ ث٦ ا١طغی 
  طز.ؾبظی، اقبض٥ ّ ٣ خ٨ب١ی
 ،TOWS ٣ PEETSزض سطؾیٜ ٝبسطیْؽ 
ثبیؿز ث٦ ٝ٢ؾط٧بی ضٍبثز دصیطی، ١٤آ٣ضی،  ٝی
سٞطّعظزایی، ذه٤نی ؾبظی ٣ ٝكبضّز ٝطزٝی 
سإّیس ١ٞ٤ز٥ ٣ ٝؿبئ٘ ٣ چكٜ ا١ساظ٧ب ضا ثب زض ١ؾط 
٣ “ seitniatrecnu”ٕطىش٠ ىضبی فسٛ ٍغقیز 
زض ١ؾط ٕطىش٦ ٣ ثب ١ٖبقز “ ytixelpmoc”دیچیسٕی 
٧بی ثحطا١ی ٣ ن٢قز ١يز ٣ ٕبظ، ٕٚ٤ٕب٥ ضا٥ ى٢ب٣ضی
ّٚیسی ضا یبىز ١ٞ٤ز. زض سس٣ی٠ ؾ٢بضی٤٧ب ١یع ثب ىطو 
، ١يز ؾ٤ذز مبٙت آی٢س٥ ؾبٗ 02ث٦ ای٢ْ٦ عی 
ْٝٞ٠ ٧بی  آی٢س٥خ٨بٟ ذ٤ا٧س ث٤ز، ث٦ ؾ٢بضی٤١٤یؿی 
 ن٢قز ١يز ٣ ٕبظ زض ؾ٦ ٍبٙت ظیط دطزاذش٦
  ):673(ق٤ز ٝی
 / د٤یبیی اٍشهبز ّك٤ض ٧ٞچ٤ٟ ّ٢٤ٟ 1
 )UAD( )lausu sa scimanyD(
 / ضقس ثبلای اٍشهبز ّك٤ض2
 )TMP( )ssenthgiT tekraM detcartorP(
  69          .
 / ضقس دبیی٠ اٍشهبزی ّك٤ض 3
 )MSP( )tekraM tfoS degnolorP(
ثبیؿز ثبظ ث٦ ای٠ ١ْش٦ س٤خ٦ زاقز ّ٦  ٝی 
٣ ٕبظ  ى٢ب٣ضی زض ن٢قز ١يز ١ٖبضی آی٢س٥ زض سس٣ی٠
، ض٣یْطز ١ٖبضی آی٢س٥ ٧بی ایطاٟ، ٧ٞچ٤ٟ سٞبٛ ثط١بٝ٦
ٝكبضّشی ٣خ٤ز زاضز ٣ ١ٞبی٢سٕبٟ ثرف ن٢قز، 
ّؿت ٣ ّبض، ثرف ذه٤نی، زا١كٖب٧ی ٣ ز٣ٙز زض 
ی ٣ سقیی٠ ٕعاض ؾیبؾزّ٢بض ذجطٕبٟ ث٦ سس٣ی٠ 
 “ytilibaniatsuS”دطزاظ١س. ظیطا دبیساضی  ٝی ضا٧جطز٧ب
ٛ ٍغقیز، سؾطقبض اظ ف١يز ٣ ٕبظ، زض خ٨بٟ  ن٢قز
ٕؿؿز ٣ دیچیسٕی، س٢٨ب اظ عطیٌ ٕيشٞبٟ زائٜ 
 ).04(اؾز دصیط اْٝبٟى٢ب٣ضی  زا١بیی ٣
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 طی٤هس68 - ٥س٢یآ ٣ ٟ٤٢ّا ؽْیٞشؿیؾ ی(Systemics) ٜ٧ عی١ ٣ ییاطٕ(Convergence) ٜ٧ ٣ یزاسذض(Consilience) ٟآ 
  
  001          .
  
 ى٢ب٣ضی ١ب١٤ )ecneilisnoC(ضذسازی ٣ ٧ٜ )ecnegrevnoC(ٕطایی اّ٢٤ٟ، آی٢س٥، ٧ٜ - 96سه٤یط 
  
 ط           101
  
 زض ظیؿز ى٢ب٣ضی )ecneilisnoC(ضذسازی ٣ ٧ٜ )ecnegrevnoC(ٕطایی  اّ٢٤ٟ، آی٢س٥، ٧ٜ - 07سه٤یط 
  201          .
  
 ق٢بذشی -زض ى٢ب٣ضی اعلافبسی )ecneilisnoC(ضذسازی ٣ ٧ٜ )ecnegrevnoC(ٕطایی  اّ٢٤ٟ، آی٢س٥، ٧ٜ - 17سه٤یط 
  
 ط           301
  
٣  ؾبظیی٦، قج gninim atadاعلافبر  یّ٢ّبٟ یط٣ٝ٢س،١ یب١٦ٕطاٝحبؾج٦ ی٧بض٣ـ یبؼ،َٝ یزض آٟ ؾ٤ - 27سه٤یط 
 ّ٢٢س. یبضی یچیس٥د یبضثؿ ٧بییؿشٜؾ“ ث٦ ثبلا یی٠دب” ی٧بٝب ضا زض ؾبذز ٝسٗ س٤ا١٢س یٝ ی٧٤ـ ٝه٢٤ف
  401          .
  
ء ّ٤چِ ضا ثب ٝيب٧یٜ ٣ اثعاض٧بی س٤اٟ اخعإطایی زض فٚ٤ٛ آٟ اؾز ّ٦ زض َٝیبؼ ١ب١٤، ٝی٧بی ٧ٜاظ ٣یػٕی - 37سه٤یط 
 ؾبٟ ٝ٤ضز سدعی٦ ٣ سحٚی٘ ٍطاض زاز.٧ٜ
  
 ط           501
  
 ٧ب ثب یْسیٖط آٟ ecnegrevnoCٕطایی ی ٧ٜ٧بی ١٤ زض ١شید٦ی ى٢ب٣ضیىع٣١ی زاٝ٢٦ - 47سه٤یط 
 ٧بی ١٤)ٕطایی ى٢ب٣ضی (ٝبسطیْؽ ٧ٜ
  601          .
  
 یبثس. ٧ب ٕؿشطـ ٝیی فْٞٚطز آٟ٧بی ١٤، زاٝ٢٦٣ضیآم٤قی ى٢ب٧بی ١٤؛ اظ ٧ٜٕطایی ى٢ب٣ضیٝبسطیْؽ ٧ٜ - 57سه٤یط 
  
 ط           701
  
 ی) زض ى٢ب٣ضswaL s�tramSاؾٞبضر ( ی٠ٍ٤ا١ - 67سه٤یط 
  801          .
   
ث٤ز، ثطزاقز  ی٢ش٘ا ٕصاضاٟیبٟس٤ؾظ ٕ٤ضزٟ ٝ٤ض ّ٦ اظ ث٢ 5791٣  5691 ی٧بزض ؾبٗ ثی٢ییفٍب١٤ٟ ٝ٤ض اظ ز٣ د - 77سه٤یط 
 ی،ثبثش یجبًسَط یی٢٦ٝب٥ ث٦ ٧ع 42سب  21) ، ٧ط یط٥٧ب ٣ م٧ب، حبىؾ٦دطزاظ١س٥ یع(ض ی٤سطیّبٝذ ی٧بن٤ضر ّ٦ سطاق٦ ی٠ث٦ ا یس٥،ٕطز
 ٧بییزاظ ؽطى یبزیؾبٗ، ث٦ ن٤ضر ٝش٤ؾظ، َٝساض ظ 51آٟ اؾز ّ٦ ٧ط  یث٦ ٝق٢ب ی٠. اق٤زی٧ب ز٣ ثطاثط ٝآٟ یچیسٕید
 .یبث٢سیضقس ٝزاز، دطزاظ١س٥) سب ٧عاض ثطاثط زاز، ثط٣ٟى٢ب٣ضا١٦ (حبىؾ٦، زض٣ٟ
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